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B I D I O X O M " I D E L - A . 
• 
JíeaJ Lotería do la I s la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,430.—Lista de 
• Jos números premiados en dicho sorteo, 
Ootebrado en la Habana el 1'.'de marzo 
do Í893¿ 
Núms. Premios. Ifátut. Premios. 
Ccutena. 
127 . . 
132 . . 
136 . . 
147 . . 
158 . . 
2(i2 . . 
298 
330 . . 
341 . . 








934 . . 
936 . . 





































































2739 . . 
2832 . . 
293L . . 

























5320 . . 
5391 . . 
5408 . . 
5420 . . 
5487 . , 
5600 . , 
5633 . 




5998 . , 













































12029 . . 
12078 . . 
12140 . . 
12103 . . 
12192 . . 
12201 . . 
12207 . . 
12240 
12256 . . 
12392 . . 
12557 . . 
12574 
12570 
12617 . . 
12649 . . 





























u n aumento de tres mil lones ele pe-
setas . 
Preguntado sobre este part icular 
el minis tro de M a r i n a se ha encerra-
do en xana absoluta r e s e r v a . 
E l partido c a t ó l i c o l ia manifestado 
que do ninguna manara re t i rará D U 
candidatura, la cual s e r á apoyada 
por gran n ú m e r o de damas de la 
grandeva. 
E l Gobierno se preocupa mucho 
de l a candidatura que h a y a de pre-
sentar e l partido de "Unión Constitu-
cional de Cuba . 
Mueva Yorlc, 1? íle marzo. 
Durante e l pasado mes la D e u d a 
P ú b l i c a h a tenido u n a d i s m i n u c i ó n 
de 5 0 0 , 0 0 0 pesos. 
Nueva YorJc, 1? de marzo* 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado hoy en este puerto el vapor a-
mericano Saratoga. 
Troce mi l . 

















































7418 . . 
7590 . . 
7010 
7740 . . 
7830 
7810 . . 
7809 . . 
7874 . . 
7892 
7936 . . 

































13108 . . 
13219 . . 
13324 . . 
13411 . . 
13442 . . 
13401 . . 
13505 . . 
13590 . . 
13024 . . 
13798 . . 













Cuatro mil . 



































































































































































































, . 500 
. 500 
. 500 
. . 500 







, . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e r a- York , febrero 28 , d las 
5J de l aUi rde , 
Onzas espaííoLis, íl^l'»o75, 
Centcneí», íl $;r.H5t 
descuentopap. í comercial» 60 div., de 6 fi 
(ü por c&ento. 
Cambios sobre Londren, OOdiv. (banciaeros), 
á$4.851. 
Mem sobre París, 60 div. (banqueros), A 6 
frajioos 18í. 
Idem sobre líambnrgo, 60 dív (baoqneros), 
á 95*'. 
«onos registrados de los Estados-11 nidos, 4 
por cielito, á l l 3 , cx-ctipdu. 
renfrífupas, D. 10, pol. 9«, íí Si. 
Régninr d bacn refino, de 3 <l 3i. 
>. de miel, de 2 íl 2it. 
tfieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
121 mercado, firme. 
VENDIDOS: 600 sacos do azficar. 
Idem: 26 bocoyes deazdciir. 
Manteca (Wilcox), eu tercerolas, á $13. 
flíárllia palont Minnesota, $5.00. 
Jjondres, febrero 28. 
izítcar de remolacha, (l 14i. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, íl 16j8. 
Idem regular retino, do 13 á ISiO. 
Consolidados, íl 98i, ex-interós. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, íl 63i, rv-inte-
rés. 
Far i s , febrero 28. 
lienta, 3 por 100, íl 98 francos 37i cts., ex-
I n t e r é s * 





























































E D I C T O . 
B A N C O E a r A l S O I . D E L A ISI-A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN J)K CONTRIBUCIONES. 
A los Conlrihiiycníes del Término Municijial de la 
ITabuna. 
SKOÚSTtfó V Uí'tíJi'O AVISO DE COBRANZA DEU 
8flpittiu>(ritiijii«tT(*9 le IS92 á J8ü3, por cor.tril,ación 
Uc Fitu'as Urbanas. 
La IVJI ai.'!ar!<.;i <!. Cptitri)>ucio>uéa liace saber: 
Que el día 7 lio Marzo venidero vence el primer 
plazo ' eña lado á los contnbuj entes de este Término, 
parto pagar sin recargo la contribución por el concep-
to, trimestve y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos semestrales y anuales del mismo 
año y los de trimestres, semestres-y ¡.ños anteriores ó 
adicionales, de igual clase, qne por rectificación de 
cuotas ú otras cansas, no se Imldeseu puesto al cotiro 
hasta ahora. 
Y en equivalencia de la notilicaeión á domicilio, 
que en eoníurmidad con lo procepluado en el ar-
t ículo 14 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, se 
hacía antes, y que ya no tiene lugar en virtud de ha-
berse reformado dicho art ículo por l iea l Orden fecha 
16 de Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de 
la Habana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada 
en 23 de Noviembre de 1892, se concede un SEGUNDO 
Y ÚLTIJIO plazo de tres días hábiles, que empezarán 
el 8 y te rminarán el 10 del referido mis , al efecto de 
que, durante ellos, y en las horas de las diez de la 
mañana á lastres de la tarde, pueda pagarse, también 
sin recargo, la contribución aludida, eu este Estable-
cimiento, calle do Aguiar xvúmeros 81 y 83. 
So advierte, que de no verificar el pago dentro de 
esos tres días, incurr i rán los morosos, definitivamente, 
desde el día 11 inclusive, en adelante, en el primer 
grado de apremio, y pagarán, por tanto, el recargo de 
b por 100 sobre el total importe del recibo talonario, 
como está dispuesto, para este evento, en los articules 
14 y 16 de la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 28 de Febrero de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Godoy Garc ía—Publ íquese : E l 
Alcalde Municipal, L u i s García Corujedo. 
I n. 13 8-2 
Orden de la Plaza del día 1? de marzo. 
S E R V I C I O P A E A E L D I A 2. 
Jefe de día: E l Coronel del 1er. batallón de Ca-
zadores Voluntarios, I . S. D . Ignacio Vargas. 
Visita do Hospital: 10? batal lón de Artil lería. 
Capitanía General y Parada: 1er. batal lón Cazado-
rea \ oíuntarioB. 
Hospital M i l i t a r 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la lieina: Arti l lería do Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento do infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
2? de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
KI Coronel Sargento Mayor, Fé l ix del CaslilU). 
E i E t r a o t s ? &e la carga de buqxieis 
despachados. 
Azáear , sacos . . . . . . . . . 
Azúcar, estuches 
Azúcar, barriles 















NOTICIAS DE VALOEES. 
O Ü O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid de 249 íl 249ipor 
100 y cierra de 249 
íl 249i por 100. 
P L A T A f Abrió. 
RACIONAL ¿ C e r r ó . 
ido 91J á 9 ] 3 
|de91S á 9 n 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Üblig. Ayuntamiento l ? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio do los 100,000 pesos. 
14769 1000 1 14771 . . 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
15580 . 5 0 0 I 15588 . . 500 
25 pesos píira.catla uno tic los billetes 
que termiueu en 0. 
P A G O S mí n iEMios . 
Desde el viernes 3 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cajas de esta olieina, de onco do la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días h á -
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
S I G U I E N T E SORTEO. E N ORO: 
Ordinario, so verificará el día 11 de marzo, cons-
tando de 18,000 billetes á $25, distribuyéndose los 
premios en la forma siguiente: 
Premios. Pesos oro. 
1 de 
1 de"! l ! ! ! ! ! ! ! !" !"!""""! ! ! ! 
5 de"$ i.'ÓoÓ'.'.".'.'.'.".".'.'.'.*.".',!".'.!!".'. 
290 de „ 500 
J800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
mayor , 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
uúinero anterior y posterior al 
premio mayor . . . , 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
secundo premio , 










A C C I O N E S . 
rt'inco Español de la ISIH do Cuba 
'ianoo Agríoola 
Bauóp del Comercio, Eerroearri-
los Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y .Túcaro 
Compañía Unida Je loe Ferroca-
rriíea de Caibarién 
(.¡ompañla de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . . 
l lompañía du Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-ro 
3e Cienfuegos á Vi l lac la ra . . 
'yompañia del Ferrocarril Urbano 
' J o i J: p añ í a del F erro c ar ril del O e ste 
•Jompañiiv Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Joños Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
..ipañia Je Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
O f •.)• iñia do Almacenes de Santa 
•' itáltna 
íiofinerla de Azúcar de Cárdenaa. 
Compañía do Almacenes do H a -
oondados 
Empresu de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía do Almacenes de De -
pósito de lu Habana , 
O b l i g a o i o i i e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara r . 
Red Telefónica de la l l á b a n a . . . 
Crédito Territoria) Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Porrocarri! do Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 






































no i lis 
Nominal. 
Nominal 




91 á m 
Habana. de marzo (i« 1893 
$ 337.500 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DE!. 
Diario de la Marina. 
A L D I A U I O 1)E L A HIAIUNA.-
HABANA. 
T E L E G R A M A S D 3 A N O C H E . 
. Madrid, Io de marzo. 
Con motivo de las elecciones se 
ha promovido Tan grave m o t í n en 
Miranda del Ebro . L a s autoridades 
lograron restablecer l a tranquilidad. 
E n un mecting republicano, cele-
brado en Barcelona, p r o n u n c i ó u n 
discurso el Sr. S a l m e r ó n dirigiendo 
repetidos ataques á la M o n a r q u í a . 
X.os p e r i ó d i c o s militares juzgan 
severamente el discurso del Sr. C a -
nalejas , y dicen que significa un ac-
to de a d u l a c i ó n a l e jérc i to . 
E n M á l a g a h a n promovido un al-
boroto los obreros s i n trabajo. Acu-
dieron inmediatamente ias autori-
dades, t e r m i n á n d o s e e l conflicto. 
Madrid, 1? de marzo. 
"CTn horroroso incendio h a destrui-
do una casa de l a c^ile del A r e n a l . 
H a sorprendido mucho que en los 
momentos actsaloc. algunos p e r i ó -
, * , Gauabacor, 1'.'de marzo de 1893.—Jsnmxe G u i -
dicos sostengan que el presupuesto I r a i 2220 3-1 
de M a r i a a de la P a a í a s u l a tf a&rá1 - — 
(iobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Halmníi. 
Orden do. 'a Plaza del di a 27 de febrero, 
de 18! i3. 
L a nmsta de Coiuisario dol entrante naos 
de marzo so pasará en la Secretaría 
do esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficialos que ee hallan en l a Plaza, en l a 
forma siguiente: 
Día 2 
De doce á una do la tarde.—Sros. Jefes y 
Oíicialos en espeetnción de embarque para 
la Península. 
De una íl dos do la tarde.—Idem, idera, 
on comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idem do reemplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem do 
transeúntes por cualquier concepto ou la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Pensionistas do 
C ruces. 
Los días 1. 2, 3 y 4 
Do iloco.d Ireti do !a cni-de. — Fíoclutae 
disponibles del Ejército do la Península, 
previa la presentación do los correspon-
iiontoa pases que obren en eu poder y 
acre1ir<in an situación. 
Con el fin de que los Justificantes do re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1?, y á la una do la tardo, 
será eutregado un ejemplar al señor Socrs 
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para queon unión del segundo ejemplar pre 
sentarlos al señor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y estará presente pava au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones de loa señorea Jefes y Oficiales 
en talos eltoaClones, los que, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente 
de uniforme 
Lo que ae baco salior en la orden de hoy. 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los días y boras que á cada clase so so 
ñalau. 
El Genaial G-olx-iüiiáor,— Sánchez Gó-
mez. 
Es copia.—El Comandante Secretario,--
Mariano Marti. 
Muy Ilustre Ayuntamiento. 
P R E S I D E N C I A . 
Expedidos loa recibo» del repartimiento vecinal, 
aprobado para el corriente año económico de 1892 íi 
93 por los conceptos de fincas Urbanas, Bá l t i cas , I n -
dustria, Comercio, Profesiones, Sueldos y Emolu-
mentos, se anuncia por este medio qur quedan pues-
tos al cobro durante quince dias que empezaríin á 
contarsi." desde el día seis del presente mes, ií fin do 
que concurran dentro de dicho plazo los contribuyen-
tes / i ve r iüc i r el pago de t>ns respectivas cuoias en la 
Glicina de Recaudación, situada en los entresuelos 
de esta casa Consistorial, todos los díáa liálnles de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á i de la tarde, evitándose 
así los recargos en que incurren según la Ley, los que 
no lo verifiquen 
V A P O i l E S D E T E A P E S I A -
S E E S P E R A N . 
Mzo. 2 Drizaba: Veracruz y escalas, 
íl Marscillc: Amberes y escalas. 
4 San Francisco Cádiz y escalas. 
-I Manuela: Puerto-Rico y esoalas. 
5 Panamá: Nueva York. 
5 City of Alexandría: Nueva York. 
(! Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 Gracia: Liverpool y escalas. 
7 Lafayette: St. Nazairo y escalas. 
7 Reina M'.1 Cristina: Santander. 
8 Tautallon: Amberes y escalas. 
9 Yumnrf: Veracruz y escalas; 
. . 12 Saratoga: Nueva-York. 
. . 12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
!2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Mzo. 2 México: Nueva-York. 
4 City of Washington: Nueva-York. 
(! Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
tí Panamá: Colón y escalas. 
7 Lafayette: Veracruz. 
9 Yumurí : Nueva-York, 
lü Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
11 City of Alexandría : Nueva-York. 
. . 20 Gran Ant i l la : Barcelona y escalas. 
P F K R T O LA K A B A N \ 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
De N U E V A Y D R K en 4 días vap. am. Yuca tán 
cap. Burley, t r ip . 70 ton. 2317 con carga á H i 
dalgo y Comp. 
! U P A úl t ima hora quedaba & la vista del Morro un 
vapor sin reconocer. 
S A L I D A S . 
D í a 19: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Dlivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nttcva-Drleans y escalas, vapor amer. Wli i tney, 
capitán Staples. 
L O N J A D E V I V E R E S ; 
Ventas efectuadas el día 1" de Marzo. 
100 cajas J lat;i3 sardinas en aceite... 1% rs. lata. 
200 id. 1 id . id . e n t ó r n a t e . . I j rs. lata. 
75 tabales bacalao Halifax $6J tftt 
80 id . i d . id St;7qll. 
70 id . robalo $0 qt l . 
50 id. pescada .$5i- q t l . 
300i3 manteca extra Sol, arco hierro. $163 qt l . 
200i3 id . id . id . arco mad?. $1G.V qt l . 
200i3 id . Favorita $163 qt l . 
200 cajas latas manteca extra Sol $18 q t l . 
150 id. I id, id . id . id $18^ q t l . 
175 id . i id. id . id . i d $19 qt l . 
25 id . i id . i d . i d . id $20 qt l . 
900 sacos arroz semilla corriente 7A rs. ar. 
400 id . id . id . id Edo. 
i 
PA R A C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E . — S a l - ] drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
Feliciana", capi tán D . Cayetano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Dbrapía 
1, sus armadares—Hijos de S. Aguiar y Cp. 
2199 26-28F 
ív íovi ia ionto ds pasaje?^» 
E N T R A R O N . 
Do N U E V A Y D R K en el vapor americano Y u -
catán. 
Señores D S Pebre ó hijo—S Bunell—P. Barnic y 
2 hijos—W Br id—F Calvoott—J Calvin—señorita 
Covcll y uno niño—señorita Cornell—S Calhonn—G 
Dorio—J Donglas—E Fonestor—E S Gonld y cuatro 
personas—J Gragan y señora—B Cordón—Dr. J i m é -
nez—L Livinsgston—G Laborde—L Livinsgston—AVr 
G Lerland—F Muller—M A Mora—F Kulmer—F 
Kenler Beynall y cuatro de familia—F Scholze—L 
Scbolzc—-,/ S .Springcr—L Lovank—H Uppmann—L 
L Washaner—L AVoatbe y señora. 
S A L I E R O N , 
Para C A Y O H U E S O i T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivcltc: -
Señores D C F Rindt—H Levocheok—S Nelson— 
H E Smilh—J 11 Sinith—J E Langley—G Landan— 
P Peretce—Juan Delgado—L A Streit señora é hija 
— H Sparrat y señora—L A Strclt—J G Barttell Sra 
é hija—S Sayd Sra é h i j o - C W Cropper y Sra—H 
R Clark—R Cla rk -Pedro Diaz—J C H Benetrad— 
S Daobi t l le—II 1' J iménez—G D Warren—F M Par-
land—Margaret Pracy y uno más—James M o i r — M 
R Monid—E Morcy—G A Báird—G N Chambcrlin y 
Sra—JH Shernlan y Tra—H J Stcvens y Sra—.1 Steni 
Sra é hijo—B K l e i n — L Holmes—B Perry—J Smitli 
—.1 Pratt y Sra—C Pinkbine y Sra—S Woldo—J 
Rust—R Mi l l e r—E R Miller—11 l i Stolman—H V a l -
le y Sra—C Robinson—J C Riddcr é h i ja—II Adams 
—11 Carson—M E P a l m e r - S Parnell—J Safford ó 
hijo—M Hyder—J B Flanders Sra y sobrina—C D 
Gras Sra yseM-ino—11 Chinchester—F ^iske—Geor4 
ge Hires Sra é hijo—B Barc ia -Pedro Cervantes-
José M Valdés—Juan Mussip—Antonia Gargoll— 
Fernando González—Pedro Sigarraz—Petronilo Pe-
draza y 3 n i ñ o s - R a m ó n E Pcdraza—G Loivis—G 
Hicgkes^-Florenco Carperter—A Jamorittc—Ve-
nancio A Valdés—Arturo Ramos—H B Smith—y un 
niño—G Porter—Ladislao Barga—Joaquín Morales— 
Benito Diaz—José de Jesús—Antonio V Hernández 
—Candido Mar t ínez—Juan Waldo—Pedro A F l o r e s -
José L Lima—11 Spcehen—Rosalía Copetillo—Ma-
nuel Ferneda—J A Granh—E J Kleffer—E C Horts 
y señora. 
E n t m d a s da cabotaie. 
Dial?- . 
Do Punta Alegre, gol. Joven Felipe, pat. Alemany: 
con 1,000 atravesaños 
Ortigosa, gol. Dolores, pat. Enseña t : con (10 bo-
coyes miel. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Parcell: 
200 qtls. cebollas. 
Bañes , gol. Josefa, pat. Gi l : con 20Q sacos a z ú -
car. 
Despachados ds cabotaje. 
Día 19: 
Para Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés . 
Jaruco, gol. Paquete do Jaruco, pat. Parcell. 
Buqties COJI registro abierto. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbán , Río y Comp. 
Para Puerto Rico, barcelona y escalas, vapor es-
pañol Conde Wifredo, cap. Diaz, por Loychate, 
Saenz y Cp. 
- Vigo y Barcelona, berg. esp. Francisca, capi tán 
Ferrer. por J . Balcells y Comp. 
Buques ciue sa han despachado. 
Para Barcelona y Cádiz, vapor esp. Antonio López , 
capitán Rcsalt, por M . Calvo y Comp.: con 5,500 
sa ios, 350 estuches y 70 barriles azúcar; 40,700 
tabacos torcidos; 1,085 eajetillas cigarros; 390 k i -
los picadura; 200 pies madera; $12,000 en m e t á -
lico y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, porLawton Unos.: con 69 tercios 
tabaco y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L . 
Villaverde, cap. Castel 'á , por M . Calvo y Comp.: 
con 1,000 tabacos torcidos; 195,174 cajetillas c i -
garros y efectos. 
Matanzas, vapor alctnáu Holstein, cap. Voge, por 
R. Trúffi'D y Conii).: do tránsito. 
Fornandina, berg. norg. Bahama, cap. Yuker, 
por Ií. P. Santa María: on lastro. 
Caibarién, vapor ingles Iiulianopolis, cap. L a -
mont, por Barrios y Comp.: eu lastre. 
S u q u e s que han abierco registre 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Drizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W. ) vapor inglés Russian Prince, 
cap. Olsen, por R. Truñiu y Comp. 
Galveston, vapor inglés Violante, cap. Rattle, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el dia 
de febrero. 
Azúcar, saeoí , 
Azúcar, eslaches 
Azúcar, barriles 
















i o m Se t r m í a . 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día C de marzo 
el vapor francés 
C A P I T A N H O I X E Y VU-IÍIAMS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directog 
de todas las ciudades importantes de Frauoia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Com 
2150 
p.. Amargura número 5. 
a9-2l: «19-24 
P L A N T S T E A M S H I P L 1 N E 
A New-"STork en 7 0 horas. 
Los ráphlos vapores-correos amcricanoa 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos rapores tialdrd do este puerto todoi loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
e a r s l a en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Ricbmoud, Washington, Filadelfia y Balt imo-
ro. Se venden billetes para'Nueva-Orieans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudade.-. de los Esta-
doE-LFuidos, y para Europa en combinación con laa 
mcjoroB l íneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pasaje» 
detipués de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á ene consignata-
rios, IJAWTON H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J , D . Hashagtm, 261 Broad-,vay, Nueva-York, 
D,W.Pitzgerald, Seperintendente,—Puerto Tampa 




DE F. PEATS Y COMP. 
DE BARCELONA. 
VAPOR T E A N ANTILLA" 
C A P I T A N » . T I B U K C I O DE hARRAÑAOA. 
Este magníñeo y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1, en el Lloyds do 4,000 tone-
ladas, saldrá el día 20 de marzo próximo á 
las cuatro de la tarde directamente para 
t AS I»AI.iWASI>E G R A N C A N A R I A , 
SANTA C H U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Se admito un resto de carga lijera ú, flete 
y pasajeros, quionos recibirán el esmerado 
trato que tieue acreditado esta expresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
signatarios, Oficios mímero 20. 
Rabana, 24 de febrero do 1893. 
C. BLANCH Y COMP. 
C 358 20-25 
NEW-YOffi & COBA. 
M l U T E i M P CGIFAM 
H A B A I S f A "ST W E W - Y O R S . 
Los líennosos vapores do esta CompaQía 
saidríín como signe: 
De KTacva-'S'ork los m i é r c o l e s á. laa 
tres de l a tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Marzo 
S A R A T O G A 
O Í T Y O F W A S H I N G T O N 
O Í T Y OF A L E X A N D R I A 
S A R A T O G A 
De la H a b a n a para iSTvieva "^ork loa 
jueves y loa s á b a d o s * .¿s 
8 de la noche. 
D R I Z A B A . f. Marzo 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Y U M Ü R I 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
SENECA 
S A R A T O G A : 
Y U C A T A N . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
D R I Z A B A 
Estos hermoBoa vapores tan bien oonooidoy por 1» 
rapidez y aegeridad de BUS viuje», tienen exosleata í 
comodidades parapas^ieros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo esoelenías cocineros 03-
pafioles y franceses. 
La carga ee recibe en el muelle ce Cabaltdrta hasta 
la víspera del dfa de salida y '¡e idiuite ;;a para 
Inglaterra, Kamburj;o, Dr«aet . , Aiastardaui, líotter-
dam, Havre y Ambarea; Buenou Aires. .Montevideo 
Banlos y Rio Janeiro, con conoolxuientos directo*. 
La correspondencia se admitirá ánicarneute en t« 
Administración General de Corrsú í 
Se dan boletas de viaja por ios va 
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , ¡Londrei3c South.amten, 
STavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunará , 'Wiiite fcStar y con es 
pocialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Isíazaire y la 
h a b a n a y ISTew-Tork y el Hlavjce. 
L i n e a entre iNueva-T ork y Cienrue 
gos, con escala en Wassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
XSP'Los l i é m o s o s vapores de hierro 
capi tán P I E R D E . 
capitán C A L L A W A Y . 
'íalon en )a forma aiguiento: 
Lrí t fEA D S L B X J S Z 
De ITew-'T'ork. 
S A N T I A G O Marzo 2 
OTTCVPITSGOS 16 
S A N T I A G O . . 30 
De C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Marzo 19 
S A N T I A G O , . . 16 
C I E N F U E G O S . . 29 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . . . Marzo 4 
S A N T I A G O . . 18 
iJSP'Pasiye por ambas líneas á opción del videro. 
Para Üotes, dirigirse fi L O U I S V . P L A C E , Obra 
pía n á m e r o 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatorio», 
Dbrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n . 138d 312-1 J l 
De N u e v a "2"ork á la Habana . 
I» $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D s la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? $22-50. - í ! ; , «17 —Ida y vuelta $80 
P a r a J a i a i c a y las A l i a s 
Tercera Excursión 
E L E L E G A N T E Y N U E V O V A P O R 
66 99 
Saldrá de este puerto sobre el 18 del corriente para 
Kiusgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Ki t ts y Bermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Hiios., Mercaderes 35. 
C 4 . . 15-2 
MPORES-CORREOS D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
áMTOmO LOPEE Y COI?. 
E l i V A P O R C O R R E O 
Reina María Cristina, 
C A P I T A N C O R O R D O . 
Saldrá para Veracruz, el 8 de marzo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de car^a se firmarán por los consigna-
tarioii antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n n -
s. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía , Oficios número 28. 
I 10 312-1B 
E l vapor-correo 
Ciudad de Santander 
C A P I T A N G A R C I A . 
Saldrá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
marzo á las 5 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata--
ríos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo.hasta el dia 8, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Compañía, Oficios número 23, 
L I N E A D E Y E W - Y O E K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Be h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 30 , y del de ITow-York 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nueva-Y'ork el 2 de marzo, S laa 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Haa»burgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
t̂ ue se embarquen en sus vapores. 
110 312-1 E 
L I M A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abierta una pólipo 
flotante, así para esta línea como para todas las á s -
¿iá.s, bajo ía cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ne embarquen en sus vapores. 
M Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . I L L E G A D A , 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
,. Nuevitas el 
,. Gibara 
,. Saniiago de Caba. 
PoilCe ....mmm 
Mayagüez , . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . P u e r t o - R i c o , , . . . . 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
Mayagüez 16 
Poucé 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nucvitaa 22 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . Santiago de Cuba., 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
ÜSOTAS. 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó ser. desde el IV do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos áltimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
Í M A DE LA HABANA A COLON. 
Ea (jombinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore-) 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá el día 6 de marzo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga ae recibe el día 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que siífran ios.bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mcrcancíaB, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
moH. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
La Guaira . . . . 
. . Puerto Cabel lo . . . . 





cultativo J . . . . . . . . . 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira . 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta. . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena ,. 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 
Habana, 
I 10 312-1 E 
VAPOBES COME. 
V A P O R E.- iPASOI. 
A. D E L - C O L L A D O T C O M P . 
(sooiiír>AD I;N COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O U E A L . 
VIAJES SEMANALES DE l.A II.U1ANA A 11AHfA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 1 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde; y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á B a h í a - H o n d a los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), BU gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. , Oficios ns. 1 y 3. 
r. ?34 lSrt-1-P 
Contaduría de la Compaíiía del F e m c t e i l dé Sagua la Grande 
Situación de la Compañía el ilía 'ál de de enero 1893. 




capi tán A N S O A T E G U l . 
P a r a Sagua y Caibarién» 
8 A M O A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis do la 
tarde, del muelle de Luz, y l legará á S A G U A los j u e -
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando 60 Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana . 
Tar i fa de fletes en o»o. 
A S A G U A , 
Víveres y ferretería $ 0 - 4 0 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
Ei?"NOTA,—Estando en combinación con el feno-
oarri! do Chinchilla, se despachan oonocimisntos d i -
rectos para los Quemados de Güines, 
So despachan á bordo, ó informes CuW. número 1. 
C 225 1-P 
Í Banco Español do la Isla de Cuba Banco del Comercio , Administración de la Empresa 
•{ Vales por cobrar 
/'Derechos do Aduana condicionales 
I The Colonial Company limited de Londres. 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Trasportes á cargo del Estado 














f Construcción general de línea 
< Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuan í . 




Cuenta de materiales sobrantes 
f Gastos de Explotación.—Dirección 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS < Idem de Explotación,—Adminis t ración. 













P A S I V O . 
C A P I W , SOCIAL \ 
¿ Idem invertible 
OTILIOACIONES A 
VISTA 
Fondo de reserva , 
['Dividendos activos desde el n? 1 al 41 
| Ferrocarril de Cárdenas y J á c a r o , cuotas de eombi-
LA^ nación 
mpuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósi tos para el sello del canjr do títulos 
ODLIGACIONKS A PLAZO. \ í*0"08 P01' ^ x del ^ P " 5 ^ 0 
( Vales por pagar 
W f m DÍ US AKTlllAS \ TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E HE11IIE ÍA, 
C A P I T A N I>. F E D l i K I C O V E N T U U A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de marzo 
á las 5 do la tarde, para los de 
ÍUnEVlTAM, 
G I B A R A , 
BARACOA. 
CUBA, 
lJORT AU P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I \NO. H A I T I , 
P Ü K R T ü P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A Q C E y . , 
A G I T A D I I i l i A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D , Manuel de Silva, 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres, Jo sé Ginebra y Cp, 
Ponce: Sres, Kraemer y Cp, 
Mayagüez: Sres, Scbulze y Cp, 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D , Ludwig Duplace, 
Cabo-Haitiano: Sres, J iménez y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n ú m e -
ro 6. 19 312-1E 
Cosme de Herrera 
. C A P I T A N 1>. J U M A N G A R C I A . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 5 de marzo 
á las 12 del dia, para los de 
K Ü K V I T A S , 
G I B A R A , 
M A V A R I , 
B A R A C O A , 
« Ü A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez j Cy-
Gibara: Sr. D . Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Qrau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno v Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
80 despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 37 312-1 K 
VAPOR "HORTERA" 
C A P I T A N J . V I Ñ O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 do la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos re tornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
-"•í|k~||fe. Vapores-correos Alenianer 
OTBHHTI flo la Compañía 
HálBÜEGÜESá-AlMCAM, 
P A R A T A M P I O O Y V E R A C R U Z . 
•Sa i drá para dicho» puertos sobre el dia 10 de mar-
zo «=1 vapor-correo a lemán 
T,]J ^ ^ ^ T ? tr^j A 1~ i T . A, . 
c a p i t á n F . Spruth. 
Admite carga a flete y pasajeroa de proa, y auo» 
•u.mtoa pasajeros de 1" cámara . 
precies de pasaje. 
E n 1? cámara . Un prf.n 
Hidalgo y Cp J W P 
P»KA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
.. VKKACEUZ $ 3 5 oro. $17oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La corresoondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalaa 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el día 25 de marzo el nuevo 
vapor correo a lemán 
c a p i t á n Spxuth. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para u n gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
m e n o r f í S que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—x^a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en e! 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, eobro los que impondrán lo» 
consignatarios. 
iDVERTENCIA"fflPORTANTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puenos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San T^oacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MAETIN. F A L K T HP. 
{Productos por cobrar Productos sobrantes en 30 do septiembre úl t imo. , Idem en octubre, noviembre y diciembre p idos . . . . . 
Idem en enero actual , 
Habana 25 de febrero do 1893,—El Contador, E . A . Mánt ic i .—V° B'.'—Kl Presidente, 
C 411 
O R O 
Pesos- Cts 
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L . Carvajal . 
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G l ^ n S LETRAS 
CUííA NUtf. 43, 
O B I S P O IT OBTÍAPIA. 
n 14 lBfi-1 K 
» 
108, A G ^ D I A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par ís . Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, iNapoloo. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nanteo. Saint 
Quintín. Dieppe, Tolousa, Vonocia, Florencia, Pa-
lermo, Tur in , Meslna, & . así como sobre todas l u 
capitales y pueblos do 
S S P A N A E I B X J A B C A N A B I A f . 
ÍÍ ';38 i s n - l P 
COMPAÑIA 
del FeiToearri l de vía estrecha de 
San Cayetano JÍ Vinales. 
C A P I T A N D . JOSE M? V A C A . 
Este vapor KiUlrá para Qibara y Nuevitas el dia 7 
de marzo á las 8 da la mañana. 
¡Gran rebaja de fletesl 
Tara Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
rívereu, ferretería, loaa y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. e! caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarrof. puesto en los alma-
cenes d« los Sres Viceuto Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre IV de 1892.—Se despacba por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
VAJPOR "CLARA." 
C A J ' I T A N B . F E R N A N D O P E R E D A . 
Saldrá do la Habana todos loo 
arde, llegará 
:es á iai> seU de lo 
Sagua Ion martes ul ataaneuei y á 
Caibár iéu los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarióti los jueves después de la l léga la 
del tren de pasajeros y tocando en Si'-gaa el misma 
día, l legará á la Habana los vieroos, do ocho á nuove 
de ¡a mañana, 
CONL'.IGNATA R I O S . 
Sagua: Sres, Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D . Andrés UrruUbcascoa. 
A V I S O . 
áe despachan couqcimieutoc dilectos para l» Clnn 
jisilla, iSobrándó 28 centavos por e) caballo de carg», 
adunuir del Hete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda A los señores cargadores 
las condiciones que reun« dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha oor ¡tus armadoras Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 50, plaza de TJBZ. 
I 9 312-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L » 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A T I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Berl ín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Baleares y Canarias. 
O .¡19 H12-1 Ahí 
L . R Ü I Z & C 
8, O ' K E I L L I M. 
HSQU1AA A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS POR E L CAJÍLí 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Oirán letras sobro Londres, New-Vork, Now-Oi-
leans, Milán, Tur ín , Roma, Venecia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ilambur 
so, Paris, Havre, Nautos, B^rdoos,_Marsella; L i l l e 
Lyon, Méjico, Veracruz, S 
R 
eos, iuarsoiia. j^ine 
do Puerto-Rico, St 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma tu 
Mallorca, Ibizi», Manén. y Santa Cruz de Teueri/o, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Maganzas, Cárdenas, Remodioi", Snuta Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. ülonflW&Ot, 
Sa.icti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de A vil», 
Maii/.iniillo, Pinar del Río, Gibara, Poerto-PríncUie, 
ÍTniivJtílli, elo. O 11 150-1 K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO ÜE 183^, 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle dr. Júsüz , entre las de. í faralülo 
y San Pedro, ul lado del café L a Marina. 
El jueves 2 de Marzo, á las doce, se rematarán con 
intervención del Sr, Corresponsal del Lloyd Ingles, 
22 piezas crinolina blanca y negra n'.' 10, de 10 yardas 
por 28 pulgadas; 32 idem muselina de la India, blan-
ca, de 20 por 40; y 28 idem poplín estampado (fanta-
sía) n'.' 970, con 1,792 por 18. 
Habana, 27 de Febrero do 18ÍK5.—Sierra y Gómez, 
2194 3 28 
SIJCnETARÍA. 
Por disposición del Sr. Presidente y previo acuer-
do de la Directiva, se convoca á los señores accionis-
tas, para la Junta general ordinaria, que habrá de ve-
rificarse el dia 13 del próximo mes de marzo, á las 
o.ilio de la niañann, en los altos de la casa D 'Kei l ly 
minicro 5, debiendo tratarse en esa Junta de los par-
ticulares «uc previene el artículo 27 del Reglamento, 
advirtiéndose que se llevará á efecto el acto, cual-
quiera que sea el número de sucios iiue concurran, y 
que para lomar parto en la Junta, deberán los socios 
depositar en la Cuja de la Compañía, ocho dias an-
tes del señalado pitra la celebración de aqilclla, los 
títulos de sus acciones, obteniendo en cambio de los 
mismos un certificado. 
Habana, febrero 25 de 1893,—Ul Secretario Carlos 
Fonts y SUrUng. C—307 8-28 
á la Agencia do la Compañía, á cargo del 
a, Sr, Vice-Presidenle, Conde de la Diana, 
COMP-A.3SriA 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETA K l A, 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las ut ilidades realizadas en el presento año, 
el dividendo número OK de tres por ciento eu oro so-
bre el capital social. Desde el 9 del entrante marzo 
pueden los señores accionistas ocurrir á hacer efecti-
vas las cuotas que les correspondan, eu esta ciudad, 
á la Contaduría , y en la Habana, do onco á dos de la 
tarde, 
Excmo. 
G a ü a n o 08. 
Matanzas, febrero 24 de 1893.—Alvaro Lavastida, 
Secretario, 2151 13-2r>P 
COMPAÍTIA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Excmo, Hr, Presidente, se con^ooa 
por esto medio á los señores accionistas de esta E m -
presa, para que á l a s doce del día 29 del entrante mes 
do marzo, se sirvan concurrir á las oficinas de la mis-
ma situadas en osla ciudad en los altos de la callo de 
San Pedro número 0, esquina á Sol, á fin de celebrar 
la .Inula general ordinaria prevista en oí artículo 51 
de los Estatutos, que lendrá lugar sea cual fuere el 
número de socios que asista. 
En dieba Junta su dará lectura á la Memoria que 
presenta la Directiva, dando cucnla de todas las ope-
raciones de su gestión durante el año social vencido 
en 31 de dicicmlire último; se procederá á la elección 
de tres Vocales propietarios y dos suplentes de la 
Junta Directiva y se designarán los Sres, accionistas 
que han de formar la Comisión de glosa á que hace 
referencia el articulo 51 de diebos Estatutos, 
Y se buce presente que con arreglo al expresado 
artículo 51 de los mismos, quedan desde el dia 20 del 
actual en la Contaduría de la Empresa á disposición 
de los señores accloiiislas (¡uc quieran examinarlos, 
los libros, cuentas y demás documentos do la Socie-
dad, 
Habana, 23 de fobroro de 1893,—Manuel M a ñ a s y 
Urqniola, C 357 8-25 
M E R C A N T I L E S . 
V A P O R " A D E L A , 
Saldrá de la H ABAi- iA todos Ion Herues á las seit 
de la tarde, y l legará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á C A I B A B X H N loa doipingot por ia mañano. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N lo*; martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua ol 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, dt 
ocho á nueve do la mañana. 
NOTA.—Se recomieud:i á ¡os señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ranado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Clhn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
adems s del flete del vapor. 
Consigiialarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascou. 
Se despacba por sus armadores Sobrinos de H e r r é -
rrera, San Pedro 2fi. pláxt; de Luí 
I 9 312-1 E 
Banco Español de la Isla de Coba. 
En ciimplimieiilo de lo prevenido en el artículo 52 
do bis Bltatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco, en sesión de 18 del corrionto 
se convoca á los señores accionistas pura la .1 unta ge-
neral ordinaria que debe efeetliarse el día 33 do Mar -
zo próximo venidero, á las dose tic su mañana , en la 
sala do sesiones del Establecimiento, calle, de Aguiar 
número 81; advirliendo que sólo so permit i rá la en-
trada en dieba sala á los señores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 80 del Ucglamcn-
to, prcsiniten la papeleta de asistencia á la Junta, do 
la cual so p»dráii proveerse en la Secretaría del B a n -
co, desde el dia 15 del mismo Marzo, en adelante. 
Desde el expresado dia 15 do Marzo, también en 
idolante, de una á tres de la tarde, y con arreglo al 
artículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las de-
icndcncias del Banco, las preguntas que tengan & 
JÍCII hacer los señores accionistas facultades para 
asistir á las Juntas generales. 
Habana, 20 de Febrero de 1993.—El Gobernador, 
Luciano Puya . 1 n. 13 20-21 F 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Uuulos de lu lliilmua y Alma 
cenes tiellegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
/Ldmlnlstraciftt (1c los Ferrocarriles. 
Vencido el contrato do arrendamiento del local 
para puesto de dulces en el Interitft de la Estación de 
Regla, se admit irán proposiciones en esta Adminis-
tración para nuevo arrendamiento, hasta el 14 de 
Marzo próximo, á las tres do la tarde. A l día tiguicu 
te se comunicará el resultado á los interesado^. 
E l pliego de condiciones á que deberá sujetarse el 
arrendatario de esc local, estará de manifiesto en la 
Secretar ía de la Administración, altos de la Estación 
de la llabaea, (Villanueva), todos los dí?(s hábiles, de 
doce á tres de la tarde. 
Habana. 28 de Febrero de >8«3.—El Administrador 
general ó Ingeniero Jefe, Francisco Paradcla y 
Gestal. C 405 11-2 
M i m fle a p a r l C á F í t e . 
S E C R E T A R I A 
Por disposición de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo que prescriben los artículos 8'.' de los 
Estatutos y 3$ del Reglamento de esta Sociedad, se 
cita á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el día 11 del próximo 
mes de Marzo, á la una do la tarde, en la oficina de la 
Empresa, calle de Aguiar número 95, (bajos), en la 
que se presentarán la Memoria, inventario y Balance 
del año social, cumplido en 31 de Diciembre de 1892, 
é infornie de Us Sres. Glosadores do 1«U cu^nt'is del 
año 1891. 
Habana. 28 de Febrero «HÍ 1893.—El Secretario, 
Carlos HVÍ/OÍ, C 402 5-2 
_ A . - V I S O , 
Con esta tedia dejo revocados los poderes de cua-
lesquiera especio, que por nii propio derecho v como 
administradora do la teétamruiarfa de D Antonio 
Veilia y Valdés JT de 1)'.' Sofía Vei l ia de Navnrn to 
tongo ptorgadoBi dejando en su buena opinión y fama 
á las personas que n\c rcpresenl abau. 
Habana. 28 de Febrero de 1883.—-.SosaUa Srantr. 
2258 4-1 
S E V E N D E N 
dos luneUat-atgibes, que, cargan una de 14 ó 15 pipas, 
y otra depósito 33 pipas. Darán razón l'aula a, 11, 
2104 4-28 
m 1 1 » , 
J 
B A N Q X J E H O S . 
9 -mtrm—imw*— »* < 
E S Q U I N A A M B K C A D B K E a . 
t íACEN PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A O O , 
Compaíiía del Ferrocarr i l de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se re-
cuerda á los señores accionistas que á laí; doce fiel 
día 8 del próximo Marzo, con Un, y ar;! en la calle del 
Baratillo número 5, la j u n t a t¡eiioral extraordinaria 
que se suspendió el ÍV del corriente, para conlimiarla 
en dicho día, con objeto de dar lectura al nuevo l i o -
glamento aprobado, y que es tará ya impreso. 
Habana, 27 de Febrero de 1893.—Benigno Be l 
Monte. C 401 ' 0-2 
10° B a l a l i de Artillería de Plaza. 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta 
el dia 4 del entrante mes y á los dos de su tarde, de 
dos oaballos de desecho de la Batería du Mcnii.ñ.i, 
se hace saber por medio de este anuncio para conoci-
miento de quienes interese. 6n la inteligencia que di-
cho actj tendrá lugar en el cuartel que ocupa dicha 
Batería, cdilede Compo-uda, y que no so admitirán 
proposiciones que no ciihrsn el tipo de tasación. 
Habana, 21 de (Vmtíro de 1893,—El Comandante 
Capitiin Ayuduüie, Kicnrd.-i ¡. ¡lo. 1ÍI28 9-22 
m m DE n m 
EN 
Socicdnl Anóniiiiii 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á 
la general de accionistas para la sesión extraordina-
ria que en el teatro de Tacón y á las 12 del dia del 
domingo 19 del enllante, ha de celebrarse con el solo 
objeto de cubrir la vacante de Vocal de la Directiva 
causada por falleciniieuto del Sr, p , «luán Burgos, 
Lo que por este medio se participa á los señores 
accionistas para su oouociniicnto y fines correspon-
dientes—Itabaua, 27 de febrero de 1893.—José M1.1 
del Rio, Secretario-Contador, 
2145 15-28 
BÍ8.vfeüEDEoá.T^<^ E M P R E S A UNIDA 
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R - / | n l / i i ' i ' / w . n i>i«| I no An C' í i ' / ín i iQC v T í í f i i ' i i 
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , ( I G I C i 1 Ü C d l 111C> (IC C d l f l C H d í í V J I K d l ü 
G E N O V A , E T C , E T C , A S I COMO SOBRE T D - i mtmxtA^Lk 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E _ • , b' ̂ ^ ^ A , 
•E«i-«t3 A-NT A -úi T C T A « C* A "KT A "SJT A Q La Directiva b;v acordado, pa;a evitar los perjui-
K t & i r J S J J-oJjjta.to v ^ ^ l N JX£i.X¿i.a cios ya de importatici/i que ocasiona la admisión do 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTAS ' la plata por su valor'nomiual, q«e desdo el dia 5 do 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO- i marzo próximo esta Empresa la reciba, así como 
NOS D E I OS E S T A D O S - U N I D O S Y C T A L - l tambión la entregue, al tipo do su cotización, 
Q U I E R A O T E A GLASTO D E V A L O R E S P U B L I - I Habana 27 de febrero de 1893._E1 Seeretario. Gui~ 
OOS. ü 2 ^ l 5 H f ilema UMe flMín»- 8-38 
Ziilueta, 28. 
Diouionarin [ndnstrtal, 0 lomos—Dloetoharto do 
VOCPS cubanits, por Pichardo—Clave tekrráf lca , por 
Darhan -Historia de América, por Casielar—Tipos 
tlteeafí, por Zumacois—-Cantares., par Luis González 
López—Bocetos de una época - Caballeros de Siena 
Morena. porDatnaS—\gr id«1oes , por Valhucun—El 
mal del siglo, traducción d.i Salmerón—M i primer* 
campaña, por Aitapüra—El Huelo, por Tarde—Kl 
suicidio y (a civilización, por Caro—•Un idilio daranrr 
ta ol íilio; qor Cuppée—Instalaciones di; aliinibrado 
eléctrico, por Fouruior—Cuadro de los sistemas mo-
netarios vígenles en los principales Estallos del mun-
do, por Diaz Pinedo—Cuestión, de la pena de innor -
te, por Carncvalc—CoiisliUcitJji de la clase media, 
par Becerro G u e r r a — p r o s a . Estudios diversos, 
por Ottnir y Bgrv&ca—Los 1 Idrocs, poa Orbón—A Co-
lón. F^Cú-Culp de Bellas Arles—1192. Historia de 
un ailo célebre, por Bchwarts—ESpriqne Reine, por 
(iau icr—Cristóbal Colón, por V . Balagaer—Noíoi-
liario de Conquísladnres de Indias—Enrique Usen, 
esliid,o biogr^ioo—Fernando el Católico y el descu-
brimiobtíb de América; por l lnuru—Arquitcetma de 
las lengttas, por Hcnot, 
Hay t a m b i é n eonstantemente 
un selecto suvihio de tarjetas para bautizo, invrtaeiw-
nes para entierro y todo lo concomiente al ramo de 
Imprenta, á precios muy reducidos. 
C-374 4*28 
E l Salón de la Moda. 
Queda ahierta la suscripción, para el nú» do 1893, 
de tan acreditada como especial revista, do Modas. 
I'recio de suscripción; por uu nfui í$tS-.S() y por se-
mestrê  .•3-50, Nümnro 30 ".enUvos. Pago antici-
pad». Se tiHcrilm • a'» Wog wataa d é l a Is'a en sa 
:" « r i i • N""1,4W'*w,<,ro 8, Habana. 
caso au I P 
JÍJETES 2 Ot' MARZO m 18Í53. 
Los asuntos relativos á los bancos de 
emisión de I t a l i a , singuTarmente del 
Banco Eomanc, acerca de los cuales 
liemos dado en nuestra sección de no-
ticias extranjeras datos y a ú n porme-
nores abundantes, llegaron á tomar, en 
el seno del parlamento italiano, un as-
pecto muy semejante al del ruidoso es-
cánda lo de la co r rupc ión parlamenta-
r i a en Francia con motivo de los frau-
de« de la C o m p a ñ í a del Caual de Pa-
n a m á , 
E n efecto, el proceder de las Cáma-
ras de P a r í s nombrando de »u seno 
una Comisión Informadora para inves-
t igar las r e s p o n s a b ü i d a d e s de los 
miembros del parlamento sobre quie 
nes r eca ían sospecbas y basta acusa-
ciones, no ba dej ado de tener en I t a l i a fer 
voresos part idarios, si bien lograron al 
cabo prevalecer el buen sentido y la 
sana doctr ina administrat iva. 
Los telegramas que respecto del par-
t icu la r publ ican los per iódicos ame-
ricanoB de reciente fecba que han lle-
gado á nuestro poder, nos hac^n saber 
que el seííor A g n i u i , diputado socialis-
ta, bac ióndose eco do las acusaciones 
lanzadas por el ex presidente del Con-
sejo de ministros, s eño r Crispi , contru 
el que ío es actualmente, señor Gioli t-
t i , p id ió como vínico medio de depurar 
los hechos y poner M I claro la conduc-
ta de los diputados y senadores, el i n -
mediato nombrainiento de una comisión 
informadora, comi íues ta de siete dipu-
tados y encargada, piiucipaTraente, de 
examinar las relaciones que hubieran 
mantenido los tUtimos mii i is iv; ic," t-cv. 
los bancos de emisión, dando el ilífor': 
me 6 dictamen cor respoud ien íe . 
Es ta medida fué apoyada poic h é i ó-
flores Crispi y Eud in i , ex presidentes 
del gobierno, deseosos de que sus res-
pectivas gestiones en el poder no que-
daran u n solo instante sometidas á la 
p ú b l i c a sospecha, y de que reeayose 
la culpa, si la hab ía , sobre quienes se 
hubiesen hecho merecedores de ella. 
E l señor Giob t t i opúsose á la adop-
ción de lo propuesto por el diputado 
socialista y sostuvo la excelente doc 
t r ina de que el poder jud ic ia l es el úni-
co competente para esclarecer los he-
chos criminales y aplicarles el condig-
no castigo, siendo lo mejor que la Cá-
mara transfiriera para tres meses des-
p u é s la discusión sobre los escándalos 
de los Bancos y, en todo caso, sobre el 
nombramiento de la Comisión Informa-
dora. L a proposición del señor A g u i -
n i ftié derrotada por una considerable 
mayor ía . 
Uno de los primeros efectos grddtíci-
dos en la opinión del pueblo itabano 
ha sido un sentimiento de profundo 
desagrado ante la suerte que corrió la 
proposición radical ís ima del diputado 
socialista, por entender—y así lo insi-
nuaban algunos per iódicos de matiees 
ó tendencias revolucionarias—que la 
mayor í a parlamentaria, al rechazar la 
proposic ión mencionada, ha querido im-
pedir que salgan á la pablicidad los 
nombres de a l t í s imas personalidades 
po l í t i cas complicadas en las indebidas 
emimones de los Bancos, llegando algu-
nos diarios avanzados á sostener que 
as í como la Eepí ib l ica Francesa no ha 
temido someter á sus m á s conspicuos 
partidarios á la acción investigadora 
de una Comisión parlamentaria, de-
mostrando así la v i r tua l idad de su 
fuerza, su estabilidad pol í t ica y la hon-
rndez y eficacia de los procederes re-
publicanos, el G-obieruo y la mayor ía 
parlamentaria de I t a l i a no abrigan una 
seguiidad completa de que las ins t i tu-
ciones fundamentales del pa í s pudieran 
salir incólumes y victoriosas del escla-
recimiento de las relaciones del po-
der públ ico con los bancos de emisión. 
Deber de imparcial idad es recoger 
asimismo la opin ión d'e aquella parte 
de la prensa romana que coincide már. 
ó menos con la po l í t i ca seguida por el 
Sr. G i o l i l t i . E n concepto de esos per ió-
dicos, toda medida del poder legislati-
vo que tienda á intervenir en el asunto 
de los bancos de emisión, ya sometido 
á la jur i sd icc ión d é l o s tribunales, re-
presenta, en puridad, una p re s ión que 
do consuno reprueban la doctrina del 
equilibrio ó independencia respectiva 
de los tres poderes constitucionales y 
la discreción m á s elemental, sin que 
nada de esto obste á que, en sazón o-
portuna, pueda el Parlamento, dentro 
de la ampli tud de sus atribuciones, de-
terminada por l a ley fundamental del 
Eeino, tomar aquellas medidas que a-
consejen los altos intereses de la na-
ción y el prestigio del mismo poder le-
gisl.vtivo. 
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es 
que el desapoderado afán de grandes y 
r á p i d a s riquezas, obtenidas merced á 
los manejos irregulares de la política 
que tan elocuentemente condenaba no 
ha mucho un i lustre publicista i rancés , 
va ex tendiéndose á todas partes, ha-
biendo logrado ya comprometer, en 
cierto modo, el prestigio y el crédi to 
de algunos gobiernos. No es I t a l i a la 
ún ica nación á la cual afectan semejan-
tes adversidadesj pero, sea dicho en 
honor de la verdad, la coincidencia de 
haberse descubierto los escándalos de 
••il-.iinos de esos bancos de emisión á 
raíz del asunto del Canal de P a n a m á , 
contra el cual tanto han declamado los 
polí t icos italianos, haciendo coro á l a 
prensa de Alemania y de Aus t r i a , viene 
á proporcionar á los franceses el pretex-
to de devolver á sus hermanos de raza 
las implacables acusaciones que és tos 
formularon y dir igieron contra los p r i -
meros. 
II lia tfl~*̂ *̂m .» 
E L SEÑOR AMBLÁRD. 
Nuestro respetable y querido amigo 
el Excmo. Sr. D . A r t u r o A m b l a r d nos 
ruega bagamos saber, que a l tener co-
nocimiento de la des ignac ión que de 
su persona h a b í a hecho la Junta D i -
rectiva del part ido de U n i ó n Constitu-
cional, como candidato para la dipu-
tac ión á Cortes por la c i rcunscr ipción 
de la Habana, hubo de declinar la dis-
t inc ión de que era objeto. 
A s í lo mani fes tó el Sr. A m b l a r d al 
Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a , que tuvo 
la a t enc ión de part iciparle personal-
mente, en el. d ía de ayer, el acuerdo de 
la Junta quje preside. 
E l Sr. Ambla rd , estimando sincera-
mente la boma que se le dispensaba, 
adujo al Sr. Presidente del part ido ra-
zones cuya existencia le imped ían accp 
tar la des ignac ión referida. 
bre la Eeina Eegete del Eeino, confor-
icándoso c o » l o informado por esa D i -
rección general y la Delegac ión del 
Gobierno en el arrendamiento de taba-
cos, se ha servido declarar que los va-
pores de la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a 
francesa, n i otro buque alguno extran-
j e r o , pueden transportar tabaco de 
nuestras posesiones y provincias de U l -
tramar á la P e n í n s u l a , con la sola ex-
cepción del que traigan los viajeros en 
sus equipajes, con arreglo á las pres-
cripciones vigentes." 
E n la m a ñ a n a de ayer se efectuaron 
en la iglesia de Belén solemnes honras 
por el eterno descanso del alma del que 
fué l imo . Sr. D . Pedro Salterain y Lega-
rra. 
Acudieron al templo, que estaba se-
veramente exornad o, numerosas y dis -
t inguidas personas de todas las clases 
sociales, entre las que se contaban mu-
chas señoras y señor i tas , amigas de la 
excelente y virtuosa viuda del Sr. Sal-
terain, Sra. Da Eosa l í a Mendizába l . 
También acudieron al templo, acom-
p a ñ a d a s de sus dignas maestras, m á s 
de cien alumnas de diversas Escuelas 
Dominicales de la Habana, de cuya A -
sociación es Presidenta la Señora Men-
dizábal de Salterain. 
BAICO ESPAtOL m 
E E C O G I D A 
LA ISLA DE CUBA., 
D E B I L L E T E S D E L A E M I S I O N D E G Ü E E E A . 
CANTIDADES CANJEADAS D I Allí AMEN T E . 
















































































































U m m 0E LOS BILLETES 
Solo diez d í a s faltan para que los b i 
lletes emitidos por el Banco E s p a ñ o l 
de la Habana pura las atenciones de la 
guerra, queden recogidos en su total i-
dad. E l Gobierno ba anunciado que el 
plazo expira el dia 12 del presente mes, 
y que este es impiíoiTOgablej as í que 
los tenedores de los mismos deben a 
presurarse á canjear por metá l ico los 
que existan en su poder, para que no 
sufran perjuicios en sns intereses, toda 
?cz que los que no se hayan entregado 
el expresado d í a en las cajas del Banco 
y de sus diversas sucursales queda rán 
sin valor alguno. 
Por el estado del Banco qne se in-
serta diariamente en las colnnmas del 
D I A R I O bu podido verse que basta fi-
nes del pasado mes de febrero se bn. 
b í an recogido $26.648,907 de los 32 
millones que se calculan por el Gobier-
no que exist ían de la emis ión de 36 mi-
llones. Como ya Jas cantidades que se 
l levan á la recogida apenas pasan de 
50,000 pesos diarios, es do presumir 
que la suma que se inv ie r ta en me-
tál ico no p a s a r á de 28 millonea, y que 
el número de 4 millones que se conside-
raron destruidos, l l ega rá á ocho. 
ÍTo tenemos para q u é bacer comen-
tarios en estos momentos acerca de los 
beneficios ó d a ñ o s que se originen de 
esta medida. Basta consignar que el 
Gobierno ba mantenido su propós i to de 
proceder á la recogida de los billetes, y 
que ese signo fiduciario, que en la 
bistoria de esta Is la ba representado 
un píapel i r apor tau t í s imo, de sapa rece rá 
en breve de toda suerte de transac-
ciones. 
EESQLÜCIOIT IMPORTANTE. 
E l te légrafo nos anunc ió oportuna-
mente la publ icac ión de una Real Or-
den refrendada por el Sr. Minis t ro do 
Hacienda, probibiendo, con arreglo al 
a r t í cu lo 37 de la vigente ley de Presu-
puestos, el transporte de tabaco de las 
provincias y posesiones de Ul t ramar á 
la P e n í n s u l a , en buques extranjeros, 
con la sola excepción del que condu z -
can los pasajeros en sus equipajes. 
Dicha Eeal Orden, que aparec ió en 
la Gaceta do Madrid, el 3 del mes pró-
ximo pasado, se d ic tó con motivo de 
una rec lamación de la " C o m p a ñ í a Ge-
neral T r a n s a t l á n t i c a Francesa," y dice 
así: 
"V i s t a la instancia en quodou Fran-
cisco Setnani, representante de la Com-
p a ñ í a general T r a n s a t l á u t í o a francesa, 
solicita se le manifieste si pueden sus 
vapores correos, ea los viajes periódi-
cos de la Habana á Santander y Cora-
na, transportar tabaco, como lo ven ían 
efectuando basta la p romulgac ión de 
lá vigente ley de Presupuestos, ó sí. en 
v i r t u d del a r t í cu lo 37 d é diidia ley les 
e s t á prpMMdo el referido tráfico, y en 
este caso, se indiquen los derechos que 
deber ía satisfacer: 
Resultando que instruido el oportu-
no expediente se ba oído el parecer de 
la De legac ión del Gobierno en el arren-
damiento de tabacos, la que, de acuer-
do con el de ese Centro directivo, en-
tiende que procede mantener la prohi-
bición de abrir registros á los buques 
extranjeros para conducir á la P e n í n -
sula el tabaco de nuestras provincias 
y posesiones de Ult ramar , cumpl iéndo-
se as í con lo establecido por el a r t í cu lo 
37 de la ley vijente de Presupuestos, 
y sin otra excepción que la relativa, al 
tabaco que conduzcan los viajeros en 
sus equipajes, añad iendo que aun cuan-
tío la Compañ ía Arrendatar ia ba ma-
nifestado que la apücac ión del repetido 
ar t ículo 37 ser ía atentatoria al derecbo 
de aquella Sociedad, porque coar ta r í a 
la facultad de conducir en buques ex-
tranjeros el tabaco destinado á las fá-
bricas, esta oposición se hace invocan-
do un derecho, cuyo fundamento no 
podr ía en manera alguna anular, n i si-
quiera suspender, el cumplimiento de 
un precepto legislativo: 
Y considerando que lo que se preten-
de se baila en abierta oposición con lo 
dispuesto en el citado ar t ícu lo 37 de la 
vijente ley de Presupuestos; 
S. M . eí Bey (q. D . g.), y en su nom-
J T O L L E T I N . 11 
( L A V O I / f E R E T A . ) 
Hoi'da origíDal do 
E M I L I O G r A B O R I A I T . 
E^Harial," 
" de la ac-
(Eata obra, publicada por " E l Ccsmo 
03 ualla de venta en ia ' 'Ga le r í a Literaria, 
íiora Viuda de Pozo <5 h\ioa. Obispo 55.) 
ÍOOKTIKÚA.J 
— A l casarme contigo—dijo,—ya sa-
b í a que iba á ser la mujer do un solda-
do. Donde quiera que vayas te segui-
r é 
Partieron, pues, juntos , y un mes 
después estaban instalados en O r á n . 
Pronto conoció el nuevo eorouel las 
ratonen que Lab ían precipitado tanto 
su mareba. 
L a colonia francesa en Afr ica estaba 
en peligro. 
Por todas pai i. ..,, en Arizelia, en Ma-
rruecos, s« picd'a-oa la juer ra santa 
levantando el animo de los xuiebios. 
Se estaba organizando u n ejército 
formidable con 6 i de arrojar á los 
franceses de aquellas posesiones y res-
tablecer de nuevo en ellas la gloria y el 
poder del Islamismo. 
E l hijo del emperador de Marruecos 
era el jefe de esta cruzada y ocupaba 
con-SUR tropas una extensión d< más 
fie dos leguas. Todos los d & s se iban 
E S P A Ñ A Y A M É R Í C A . 
Un el palacio de las Exposiciones 
his tór icas de Madr id , ya clausuradas, 
celebróse el á del corriente u n lucido 
banquete, como despedida afectuosa á 
los delegados del certamen americano, 
siendo motivo este acto i>ara que se 
desbordasen una vez m á s en oratoria 
elocuentísima las corrientes de s impat ía 
que unen á E s p a ñ a y á los pa íses de 
este lado del mar. 
L lamó mucho y justamente, la aten-
ción el discurso del delegado <lc los Es-
tados Unidos, el bizarro almirante L u -
ce, cuyas nobles palabras son doble-
mente gratas después de los injuriosos 
conceptos para E s p a ñ a en Amér ica , 
vertidos por el sanador Cali y el gober-
nador de Georgia Mr . Northon. 
E l deiAgado de los Estados Unidos 
aplaudió! en primer té rmino, el pensa-
miento de celebrar el Cuarto Centena-
rio del descubrimiento de Amér ica , reu-
niendo donde nacieron los descubri-
mientos mar í t imos del siglo X V , las 
diversas representaciones de todo el 
Nuevo Mundo. 
• 'El éxi to de esta noble idea—anadié 
—estuvo desde el primer momento ase-
gurado por la elevación de sentimien-
tos de los que la concibieron. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
consideró que era un bonor señalado 
contribuir por su parte al mejor éxi to 
de la reabzac ión de esta idea, al mismo 
tiempo que demostrar de una manera 
franca y entusiasta cuanto era la sim-
p a t í a que le inspiraban E s p a ñ a y el ca-
balleresco pueblo español . 
A l conquistar su independencia los 
Estados Unidos, no han podido olvidar 
que la gran nac ión española fué su a-
liada en los momentos m á s críticos de 
nuestra bistoria, cooperando á los 
grandes armamentos mar í t imos, lleva-
dos á cabo en Cádiz, bajo las órdenes 
de Lafayette, en la ú l t ima etapa de la 
guerra de nuestra Independencia, lo 
cual nos l ibró de nuevas campañas , a-
seguró nuestra paz y nos valió el uni-
versal reconocimiento de todas las na-
ciones del mundo. 
Estas son razones m á s que poderosas 
para que entre E s p a ñ a y los Estados 
Unidos sean siempre y en todas ocasio-
nes estrechas y venturosas las relacio-
nes de amistad. 
E l desenvolvimiento del cambio di-
recto comercial h a r á que ambos pa í ses 
se conozcan m á s y m á s cada día, y 
unirá, faertemente los eslabones de la 
cadena de nuestra antigua inteligen-
cia. 
Las tres carabelas de Colón, nave-
gando por desconocidos mares, llega-
ron un d ía á las costas fért i les y vír-
genes de un nuevo mundo. L a tres ca-
rabelas que bien pronto a b a n d o n a r á n 
la t ierra de E s p a ñ a descubr i rán tam-
bién otro mundo, no monos sobrenatu-
ra l que el descubierto por el navegan-
te genovés: sus in t r ép idos tripulantes 
españoles v e r á n en él la febri l activi-
dad, la ene rg ía y el e sp í r i t u emprende-
dor do un pueblo, cuyo r á p i d o progre-
so y extraordinario desenvolvimiento, 
m á s que hechos reales, parecen fabulo-
sos cuentos de la an t i güedad . 
Estas tres x>equeñas embarcaciones, 
á semejanza de aquellas otras conduci-
das por el genio de Cr i s tóba l Colón, 
d e s o ú b ñ r á n para E s p a ñ a un nuevo 
mundo industr ial , y es tableccván con él 
un mutuo cambio dé ideas é intereses, 
tan beneficioso bajo el panto de vista 
material, como sólido y duradero bajo 
el punto de vista de las relaciones mo-
rales entre ambos pueblos." • 
SAN JOSE DE LAS LAJAS. 
E n la Gaceta de Madrid correspon-
diente al dia 5 de febrero ú l t imo, en-
contramos el siguiente Real Decreto: 
"Teniendo en cuenta el floreciénté 
estado do desarrollo que en pocos años 
ha alcanzado el pueblo de San José de 
las^ Lajas, y queriendo premiar l as rele-
vantes condiciones de la bonosidad y 
civismo de sus habiradtes, á propuesta 
del ministro de Ultramar; en nombre 
de m i augusto H i j o el R E Y D O N A L -
F O N S O X I I I , y como Reina Regente 
del Reino, 
Vengo en conceder el t í t u lo de T i l l a 
ú pnéb ló de San J o s é do las Lajas, de 
la provincia de la Habana, en la Isla 
de Cuba.—Dado en Palacio, á tros de 
de febrero de mi l ocbociontos noventa 
y t r e s . — M A U Í A C R I S T I N A . — E l Minis-
t ro de Ul t ramar , Antonio Maura y 
Monianer." 
uniendo pueblos á este ya numeroso 
ejército. 
E l jefe de los moros creía s e g ú r a l a 
victoria, y ya hab í a elegido entre los 
generales de su ejército á los que ba-
bían de gobernar en su nombre en Tle-
mecen, en O r á n y en Masca rá . 
Pero no contaban con él padre Bou-
geau. 
Conociendo és te el pebgro de perma-
necer por m á s tiempo á la defensiva, 
sabiendo que nuestra inacción exaltaba 
y alentaba cada d ía m á s la esperan-
za de la tr ibus, se decidió á atacar. 
No bac í a cuarenta y ocbo boras que 
el coronel Delorge estaba en O r á n cuan-
do recibió del general orden para rcu-
nírsele con su regimiento. 
Esta orden la recibió á las cuatro de 
la tarde ó inmediatamente regresó á su 
casa para prepararse á la marcha. 
E i coronel Delorge se alegraba de 
haber llegado á tiempo de batirse, pero 
su corazón l a t í a violentamente, cuando 
anunció á su mujer la noticia. 
— E l regimiento parte á las doce de 
la noebe—la dijo del modo m á s alegre 
ae pudo. 
Isabel i)alideció, pero respond ió con 
firmeza: 
— E s t á bien. 
B inmediatamente, sin vanas refle-
xiones, se ocupó de lo que su marido 
había do llevar para que no le faltase 
nada. 
Más conmovido a ú n por esta sangre 
t'i ía que hubiaia estado por sus lágri-
EL MONUMENTO A ZORRILLA. 
L a Junta do Gobierno del Ateneo de 
Madr id , por v i r t u d de la au tor izac ión 
que le fué concedida en la r eun ión del 
d ía 5 de febrero, ha acordado nombrar 
á los señores siguientes, á fin de que 
formen cou ella la Comisión ciecuti-
vapara la erección de u n monumento á 
Zorr i l la . 
Por las Reales Academias, señor viz-
conde de Campo Grande; por las Socie-
dades, señor Conde de las í í a v a s ; por 
las Facultades, D . Anlon io Sánchez 
Moguelj por las escuelas, D. redro A n -
Lonio Santonjaj por ía Dipu tac ión , don 
Jarlos F e r n á n d e z Shawj por los tea-
tros, D . Emil io Ferrari ; por los Circu-
ios, D . Manuel Sáiz y el señor Conde 
de Cazal, y por ia prensa, D . Conrado 
Solsona y D . Luis Moróte . 
A p b y a d á t ambién en la autoriznción 
que recientemente le concedió la J unta 
general, la Direct iva de la Asociación 
de Escritores y Ar t i s tas ha tomado los 
acuerdos siguientes: 
Entregar á la señora -viuda de D . Jo-
sé Zorr i l la 1,000 pesetas para lujos , 
A b r i r suscripción entre los "socios 
para contribuir á la erección de un mo-
numento que p e r p e t ú e la memoria del 
insigne poeta, remitiendo el producto 
al Ateneo, á la vez que la cantidad que 
para el mismo objeto destine la Junta 
Directiva. 
N O T I C I A S GOMEECÍALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de H a 
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 1? de marzo. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Cent r í fugas polar ización 90 á 3.3¿8 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 anál is is á 14. 
mas, Delorge se esforzaba en conso-
laos habitantes de O r á n saludaron 
con grandes aclamaciones al regimien-
to cuando salió de la ciudad. 
Isabel h a b í a estado estóica. Domi-
nando la horrible emoción que la abru-
maba, ab razó sonriente á su marido 
cuando ya és te iba á montar á caballo. 
E l t imbre puro de su voz tembló cuan-
do dijo al niño: 
—Abraza á t u padre y dile: ¡Has t a la 
vuelta! 
K o obstante su aparente ene rg í a , al 
volver á su casa Isabel, cayó desvane-
cida. 
—Queda tranquila—le b a b í a dicho 
Pedro antes de partir .—Antes de un 
mes estaremos de vuelta y babremos 
quitado á los á r abes por mucho tiempo 
la gana de volver á empezar. 
E l coronel Delorge se ba t i ó como co-
mo un béroe y tuvo la suerte de no re-
cibir m á s que una leve berida en el 
brazo derecho. 
—Estaba segura de que vo lve r í a s— 
le diio su mujer cuando el regimiento 
volvió á Orán.—¡Si hubieses muerto en 
aquellos caí" pus, mi corazón lo hubiese 
t cutido aquí ! 
Sin embar,ro, su herida, i r r i t ada por 
la fatiga y los calores, fué de larga cu-
ración y 1 o dejó imposibilitado para 
hacer algunos movimientos, tales como 
el de manejar ol sable. 
Como cojnpensación á ésto, fué en 
D I A 1 ? 
Se dió cuenta de un expediente de 
D . J o a q u í n Lastres solicitando se su-
prima el servicio de pluma do agua de 
Universidad número 2; se acordó no 
acceder á la pet ición por ofrecerse di-
ficultades que en el de igual índole per-
teneciente á la casa Virtudes 71; infor-
me la Comisión especial del ramo; que 
en el de D , J o s é Novo López sobre l i -
nas siembras en los terrenos de la Cié-
naga, el Ayuntamiento espera el resul-
tado do la t asac ión para adoptar reso-
lución en el embargo do dichas siem-
bras: que en el de D . Eduardo I turr ioz. 
cajero nombrado, se admite la fianza 
complementaria de $3,000 por finca si-
tuada en Escobar 136 y que se asegure 
esta de incendio, as í como la de P r í n -
cipe Alfonso 72: que en el de Amargu-
ra 74, sobre pluma de agua, informo 
t ambién la Comisión especial: que en 
el de la designación de los locales para 
constituir los Colegios electorales en 
las 175 secciones que corresponden á 
este t é rmino municipal, se aprueban 
los propuestos y que se pub l ica rán : 
que en eí d a D . Francisco Perera, so-
bre contr ibución terr i tor ia l y pluma de 
agua, J e s ú s del Monte 19, hasta el 3 de 
mayo del 92 en que ocurr ió el incendio 
de la finca se cobre el cánon. 
Se aprobaron las cuentas del Recau-
dador de impuestos del segundo y ter-
eer trimestre de 91 á 92, la de Comi-
sión de cobranza de la Casa general de 
Enagenados étí abri l , mayo, junio, ju l io 
y agosto de 1892, sin perjuicio del re-
curso establecido contra pagos por es-
te concepto. 
A l Recaudador de atrasos su comi-
sión de cobranza en los meses de agos-
to, septiembre y octubre. 
Enterada quedó ia Corporación de 
lo«! sorteos verificados en el Banco Es-
pañol de la Is la do Cuba para amorti-
zar las obligaciones del emprés t i to de 
$0.500,000 y ampliación al mismo por 
$500,000, correspondiente al 16? tri-
mestre el primero y á los tres t r i T n e s -
tres de junio , septiembre y diciemlao 
ál t ímo de la ampliación el segundo. . 
Se en te ró t a m b i é n de la celebración 
del 15? sorteo del tercer trimestre para 
la amor t izac ión del emprés t i t o munici-
pal de tres millones do pesos. 
NOllíHAÍJÍMCíALEH 
N U E V O S E C K E T A K H f . 
Como auticipadámeme amrocíü.mop, ayef 
tomó pósoslón ante la séccióü 21! de lo Cn-
uiiual de la Andioucia do ésto territorio del 
cargo de Secretario do Sala, ol Ldo. D.Luís 
G astón y Gastón. 
C O M U N I C A C I O N , 
Ayer ha remitido imaiuataacia al Exorno. 
Sr. Presidente de la Audiencia, el Juez Mu-
nicipal de la Catedral, D. Juan A. Murga, 
comuDicándolo babor hecho entrega del 
Juzgado al Suplente D. Gonzalo Jorriu, por 
encontrarse enfermo. 
P O R I M P E D I I V I E S T O . 
En atención a estar impedido el Magis-
trado Sr. Astudiilo de Guzmáu, para cono-
cer en la causa seguida contra Agustín A. 
Piany por falsiñcacióu, ba sido designado 
para sustituirlo el .Sr. Magistrado D. José 
María de Saborido. 
D E S I G N A C I O N E S . 
Para dar principio á las sesionoa dol jui-
cio oral de la causa seguida contra Carlos 
Rubiera (a) " E l Chivero" por asesinato, se-
ñalada por la Sección 1* do lo Criminal pa-
ra ol 7 del actual, y siendo necesario para 
constituir la Sala el día do la vista, cinco 
Sres. Magistrados, toda vez que por el Mi-
nisterio Fiscal se solicita la pena de cade-
na perpetua, el Excmo. Sr. Presidente de 
esta Audiencia ha designado á los señores 
D. Severino Prieto y D. Francisco Pampi 
llón, magistrados de la Sala de lo Civil. 
C O M P E T E N C I A R E S U E L T A . 
En la competencia i asertada entre el Juz* 
gado de Guerra y el de Instrucción de 
Puerto-Príncipe, sobre conocer de la caus? 
seguida á D. Domingo Eaquivel y D. Teo-
doro Pino Pérez, por robo y petición de di-
nero cou amenazas á D. Lauro Martí, que 
fué remitida á esta Audiencia como opor-
tunamonto ammeiamea, por la Territorial 
de Santiago de Cuba, por alegarse no haber 
allí Auditor do Marina que forme parte do 
la Sala do lo Civil de esa Audiencia, so ha 
dispuesto que so devuelva la causa á dicha 
A-udiencia, por no ser motivo bastante para 
privarla del conuoimionto, el no iexistir en 
ecje Territorio Auditor de Mariua, y por es-
tar además declarado por Real Orden que 
las competencias que se f.usuiten entre las 
Jiirisdicoiouos do Guerra y Marina y la 
Ordinaria, se decidan por la Sala de lo Ci-
vil do las audiencias territoriales respec-
tivas. 
P A R A R E S O L V E R . 
Ha sido remitido en ol día de ayer para 
la iraol ación procedente, la competencia 
entre el juzgado municipal de Santiago de 
las Vegas y la jurisdicción do Guerra, sobre 
epnúcér dol juicio de faltas á que fué redu-
cida la causa que en el juzgado do iii&íruc-
ción de Bejucal se instruyó contra un cabo 
y un guardia civil por desacato. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer ae han remitido á la Audiencia de 
este Territorio en. apelación establecida por 
Concepción Vinageras do Fraachi Alía-
lo, los autos procedentes del juzgado de 
primera iustancia do Belén, sobro deman-
da incidental seguida por D. Lucio Saenz 
Armóla contra la apelante, para que cons-
tituya ó inscriba hipoteca especial sobre 
varias casas en ol Cerro, á favor del promo-
vente. 
V I S T A P R E V I A . 
Para hoy está señalada la vista previa de 
la causa procedente del juzgado de Guada-
lupe, seguida contra AntanagiMo Pardo y 
otro, por asesinato do Ptj'dro Riverbj cono-
cido por Perico, cuyo hecho ocurrió en esta 
ciudad, en ol mefóadb do Tacóa. 
D. Utpiaco Pprteza y Serpa ye ha porso-
nado-con el carácter de acusador privado, 
con el Ldo. ü . Antonio Mesa y Domínguez 
y el procurudor D. Antonio Díaz dol Villar. 
S U S 'ENSÍON, 
El juicio oral do la bausa seguida contra 
D. José González Padrón, por daño en la 
pfopiedadj que estaba señalado para ayer y 
que debía vorifioarso en la Sección extraor-
dinaria, se suspendió por falta de testigos. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sección 1": 
Contra D. Agustín A. Piany, por falsifica-
ción. Acusador, Ldo. Santos Guzmán. De-
fensor Ldo. Camps. Procuradores, Villanuo-
va y Tejera. Juzgado del Este. 
—Contra el moroco Julio Diaz, por hurto. 
Defensor, Ldo. Ponts (D. Oscar). Procura-
dor, Sterling. Juzgado de Güines. 
Es Secretario en ambos juicios, ol Ldo. 
La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Ramón González, por desor-
doa. Defensor, Licenciado Tariche. Procu 
raduri Solísi Juzgado de! Centro. 
—Contra el moreno Pedro Pereira, por 
«so indebido do cédula. Defensor, Licencía-
lo Vhidéí Rodríguez. Procurador, Villar. 
Juzgado do Bejucal. 
2s Secretario en ambos juicios el Ldo. 
cambio nombrado en la orden general y 
condecorado con una gran cruz. 
Hablando de él, el Minis t ro de la 
Guerra decía en 1817, en la C á m a r a de 
los Diputados: "¡Con oficiales de este 
temple yo r e spode r í a de la coloniza-
ción perfecta de la Arge l ia en diez a 
ños!" 
ISada ten ía , pues, que ganar su re 
pu tac ión de soldado cuando en 1818 
esta l ló la revolución; que no le preocu 
pó gran cosa, a b s t r a í d o con m á s dulces 
ideas. 
Su mujer acababa de dar á luz una 
n iña , que se l lamó Paulina. 
L a señora Delorge no t e n í a ahora los 
vagos temores de los primores meses 
de su matrimonio, y se do rmía t ranqui-
la y feliz entre su marido y sus n iños . 
¡Pobre mujer! L a desgracia es el 
impío acreedor que nos persigue siem 
pre ¡Y estaba t an cerca de ella! 
I I I 
E ran los ú l t imos d í a s del mes de 
marzo de 1849. E l p r í n c i p e Luis Na-
poleón Bonaparte era Presidente de la 
Kepúbl ica francesa, cuando los cí rculos 
militares de O r á n empeñaron á preocu 
parse de tres peJdns llegados nac í a po-
co de Francia é instalados en el hotel 
de la Paz. 
Dno era un hombre joven t o d a v í a y 
de arrogante figura: llevaba toda la 
barba y se hac ía l lamar vizconde de 
Manmussy, 
E l otro t en ía m á s edad y ya sus bi -
el casco de u n buque entre aguas, 
completa monte desarbolado, no tenien-
do nadie á su bordo. Dicho casco pare-
ce ser de unas 600 toneladas, pintado 
de negro, de construcción americana, 
con c á m a r a á popa en toldilla, falquíú 
pintado de blanco, dos pequeños puen-
tes á popa y destrozada en ambos cos-
tados la obra muerta con los barraga-
netes al descubierto, pareciendo no ser 
muy remota la fecha de su abandono." 
— E l conocido periodista madri leño 
Sr. D . A n d r é s Miralles, que acaba de 
cesar en el cargo de Secretario del Go-
bierno Eegional de Matanzas, regresa-
r á á. la r e n í n s u l a en el vapor-correo 
del 10 del actual. 
—De los 101 voluntarios catalanes 
que asistieron á la guerra de Africa, 
solo quedan hoy 18. Los que entonces 
pudieron resistir el cúmulo de penali-
dades y fatigas de aquella guerra y l ian 
llegado á nuestros d ías , tienen ya una 
edad avanzada, y casi la mitad se en-
cuentran invál idos é imitiles para el 
trabajo. 
Ocho son los que se hallan en este 
apurado trance, exhaustos de recursos 
de todas clases. 
Los diez individuos que restan y aún 
pueden trabajar, movidos por un sen-
timiento de compañer i smo que los enal-
tece, no han querido abandonar á sus 
hermanos en sufrimientos y penalida-
des, y los socorren semánabnen te con 
a lgún aliorri l lo que separan del sema 
nal que ganan. 
AMANA DE LA liABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Día 28 de febrero. 
Fesos. Cts. 
10.485 20 
Los per iódicos de Pue r to -P r ínc i -
pe del 23 dol pasado anuncian la lle-
gada de los Sres. González ííandín, 
gobernador c i v i l de aquella provincia; 
j í uñoz liepiso. Secretario de dicho 
Gobierno, y Martos, Tesorero de la 
Sección Administrativa! del mismo. 
-—Se ha disuclto ia sociedad mercan-
i l colectiva que giraba en esta plaza 
jajo la razón de J e s ú s Reboredo y C1}, 
lacíéndosé cargó-de su l iquidación la 
sociedad de Lelaboureur, Euiz y C", de 
ía cual son gerentes sus tres ún icos so-
cios D . Luis Lelaboureur y Rodr íguez , 
D. Melchor Ruiz y Baior y D . Karciso 
Pazos y Corral) los que con t inua rán 
los negocios del ramo de quincalla y 
demás de lícito comercio, con domicilio 
on la calle del Obispo n ú m e r o 85, es-
tablecimiento L a Sección X . 
—Ha fallecido en Nuevitas la Sra. 
Da Mery Gibbs y P é r e z , v iuda de O-
ñ a t e . 
— L a Comisión organizadora de la 
benéfica sociedad "Socorro á la Des-
gracia" se r e u n i r á esta tarde á las tres 
en la morada del Sr. Garc ía Tuñón , 
para discutir el proyecto de Beglamen-
to redactado por los Sres. Murga, May-
d a g á n , íTovo y Yi l locb . 
—Por la Comisión Ejecutiva de los 
festejos en Colón -han sido satisfechos 
los premios de la lo te r ía especial con-
cedida á aquella v i l la , cuyo sorteo se 
verificó en el mes de diciembre próx imo 
pasado. 
— S e g ú n part icipa al Excmo. Sr. Co-
mandante General de Marina de este 
Apostadero, el Excmo. kSr. C a p i t á n de 
este Puerto, el del vapor-correo Cmdad 
de Santander ha puesto en su conoci-
miento quo "en Lat . N.—29? 7' y Long. 
0 de San Fernando—370-l'-15" av is tó 
C O M E O N A C I O N A L . 
Por la v í a de Tampa recibimos ayer 
ta i de per iódicos de Madr id del 11 y ol 
13 de febrero. He a q u í sus principa-
les noticias: 
Del 11. 
La amenaza que, según ayer dijimos, 
preparaban los ultraproteccionistas 
franceses contra los vinos españoles va 
tomando cuerpo, y se ha condensado 
ya « nuna propos ic ión . 
He a q u í el déspáclio en que nos co-
munica t an desagradable nueva la 
Anencia Fabra: 
"Farís , 10 (4,15 tarde).—Urgente,— 
Se acaba de presentar en la C á m a r a l i -
na proposición suscrita por unos 80 d i -
putados. 
F u n d á n d o s e en la diferencia de cam-
bios entre Francia y E s p a ñ a , que faci-
l i t a la impor tac ión de vinos españoles , 
perjudicando, según dichos represen-
tantes del país, la producción nacional, 
piden: 
Primero. U n aumento de 75 cónti-
mos de franco por cada grado alcohóli-
co y por hectolitro hasta 10 grados y 9 
décimas. 
Segundo. Que este aumento se es-
tablezca, no solamente en la tarifa mí-
nima, sino t ambién en la máxima. 
Tercero. Que á par t i r de 11 grados 
se pague el mismo derecho que hasta 
los 10 grados, y además que se satisfa-
ga por cada grado en adelante un re-
cargo de Arancel igual al derecho de 
Consumo que adeude el alcohol. 
Estos recargos se entienden sólo pa-
ra los vinos españoles . 
Cuarto. Que los taberneros y de-
más expendedores de vinos, al vender 
los de procedencia extranjera, advier-
tan su origen. 
Esta propósición ha sido impresa y 
repartida á los diputados." 
— S e g ú n afirmaban esta tarde en los 
centros oficiales, no ha ocurrido desor-
den alguno en Jerez, donde los anar-
quistas han conmemorado el aniversa-
rio de la ejecución de Lámela , Zarzuela 
y Caro. 
E l gobernador de Cádiz ha ido á Je 
rez temiendo que el orden se alterase; 
pero todo se ha reducido á que tres o 
breros vestidos de luto pusieran una 
corona sobre las tumbas de los anar-
quistas ejecutados. 
Los grupos, que no eran muy mime 
rosos, se disolvieron en seguida, sin 
que se haya alterado la t ranquil idad. 
— L a Comisión organizadora nom 
brada por la colonia gallega en la reu-
nión celebrada en el Círculo de la U -
nión Mercanti l , para realizar el propó-
sito de la creación de un Centro en 
esta Corte, ha ultimado al fin su come-
tido, y en breve se i n a u g u r a r á la So 
cieda u en la callo del Correo; número 
3, segundo izquierda, esquina á b 
Puerta del Sol. 
—Ayer tarde, en el expreso d o ^ n 
dalncía , marchó á Sevilla el nuevo Ca-
p i tón general de aquella provincia, se-
ñor Chinchilla. 
Del 13. 
Los republican os de Madr id v o t a r á n , 
según todas las probabilidades, por los 
Sres. Sa lmerón , P i y Margal l , Bniz 
ZoiTÍlla, Pedregal, Benot y Esquerdo. 
—Ya confiesan los ministeriales que 
es segura, y á plazo fijo, la salida del 
Gobierno de los Sres. M a r q u é s de la 
Vega de Armi jo y Montero Kios. 
Pero a ñ a d e n á ia vez que, cuando e-
sos señores vayan á presidir ol Con-
greso y el Senado, s e r án sustituidos en 
sus respectivos departamentos ain difi-
cultad alguna. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva Yorlc, 23 de febrero. 
L a festividad del natalicio de Jorge 
Washington, que se celebró ayer en to-
da la República^ ofrece á este pueblo 
ocasión propicia para entregarse á to 
tía clase de pa t r ió t icas manifestaciones. 
Hay en la historia humana, como en 
la eclesiástica, santos varones, modelos 
de v i r t u d y de ejemplar conducta, a l -
mas heroicas y de buen temple, inspi-
radas por el divino há l i to para obrar 
en el mundo grandes transformaciones, 
despejando nuevas sendas y abriendo 
nuevos horizontes á los destinos de la 
humanidad. Jorge Washington fué uno 
de esos hombres extraordinarios, esco-
gido por la Providencia para conducir 
á un pueblo, como otro Moisés, á una 
t ierra de promisión y de abundancia. 
Con razón venera este pueblo su me-
moria y procura inculcar en la genera-
ción creciente el ejemplo de su rect i tud 
y de su acendrado patriotismo. 
Uno de los incidentes m á s notables 
del dia de ayer, por la significación qne 
tiene en el progreso mercantil y mar í t i -
mo de la nación, fué la solemne ceremo-
nia do abanderar con el pabel lón de las 
barras y las estrellas el vapor Ncic 
Yorlc, uno de los m á s r áp idos que han 
cruzado el A t l á n t i c o y que per tenec ió 
á la l ínea Inman hasta que, en v i r t u d 
de una ley aprobada por el actual Con 
greso, pudo adquirir lo una C o m p a ñ í a 
naviera de este pa í s , quo so ha formado 
con el nombre de International Naviga 
iión Co. y se propone hacer el servicio 
entre esto puerto y los de Europa con 
una flota de magníficos y r á p i d o s va-
pores que ostenten la bandera ameri-
cana. 
E l Presidente de la Eepúb l i ca acom-
p a ñ a d o de algunos altos funcionarios, 
vino de la capital á prestar con su pre-
sencia mayor solemnidad al acto; pero 
mucho le qu i tó de la brillantez que hu-
biera tenido, la inclemencia del tiempo, 
pues re inó durante el d ía un temporal 
de viento, nieve y fino granizo que ha-
cía en extremo desagradable permane-
cer á la iutemporie. Esto no impidió, 
sin embargo, que M r . Harrison y una 
distinguida comitiva, en que figuraban 
el Secretario de Marina y varios otros 
miembros del Gabinete, Senadores, Re-
presentantes, el Mayor de la ciudad y 
otros funcionarios, se trasladasen á bor-
do del City o/Neto Yorlc, que se halla-
ba fondeado en la bah ía , y una vez reu-
nidos sobre cubierta, el Presidente de 
la Repúbl ica hizo una breve alocución 
ponderando el r áp ido progreso de la 
marina mercante de los Estados Un i -
dos y el placer que le proporcionaba el 
asistir al bautismo oficial do un magní -
fico vapor que será el precursor de 
otros palacios dotantes. Y luego izó 
la bandera de la U n i ó n en medio de bu-
rras, aplausos y cañonazos . A d e m á s 
del City of Neto Yorlc, la nueva com-
pañía t r a s a t l á n t i c a ha adquirido el City 
of Fcr i s y ha contratado la construc-
c'ón de dos vapores de igual tonelaje y 
rapidez en uu astillero de Filadelí ia . 
gotes enormes empezaban á blanquear. 
Su aspecto, su traje y todas sus mane-
ras eran ó m á s bien afectaban ser las 
de un oficial de la clase media. Estaba 
inscrito en el hotel con el nombre de 
Víctor Combelaine. 
Estos dos señores estaban condeco-
rados. 
E l tercero; que era el m á s humilde, 
era t a m b i é n el m á s indescifrable. Baj i -
to, grueso, muy colorado y calvo, era 
tan vulgar, que su persona hac ía con-
traste con las elegantes y ricas joyas 
que le adornaban. 
Aunque no pa rec í a muy viejo, los 
otros dos le llamaban eí padre Coutan 
ceau. 
iban á Afr ica según dec ían á todo el 
que lo que r í a oir, para explotar la agri-
cultura en grande escala; pero sus 
obras d e s m e n t í a n sus palabras. 
l í o eran colonos, n i jornaleros lo que 
ellos buscaban, sino exclusivamente 
militares. 
Muchas veces, a l caer la noche, se 
ve ían deslizarse, á t r a v é s de la obscu-
ridad, algunos oficiales á r a b e s que iban 
á VÍRitarlóS: 
Ellos, por su parte, iban t a m b i é n con 
frocuencia. á los puestos militares, y á 
veces pe rmanec í an dos ó tres d í a s en 
Mostagancm ó en Masca rá . 
Deb ían tener mucho dinero, pues v i -
vían á lo grande. 
—Esos tros aventureros nos inquie-
tan—dec ía una. noche á su mujer el co-
rouel Delorge.—Parecen agentes en-
Con una impaciencia rayana en la 
acsiedad, espera, el pa í s el cambio de 
régimen polí t ico que ha de verificarse 
el d í a 4 de marzo próximo. P r e p á r a n -
se en Washington grandes festejos pa-
ra celebrar la inaugural ceremonia de 
la j u r a de M r . Grover Cleveland como 
Presidente de la Repúbl ica , y, según 
noticias, l a procesión que lo acompaña-
r á desde la Casa Blanca al Capitolio 
promete eclipsar en brillantez cuantas 
se han hecho en este sentido. Y es que 
n ingún Presidente ha sido tan deseado 
por la nación, como lo es en las actua-
les circunstancias Mr . Cleveland, de 
cuya reconocida sagacidad y entereza 
de carác te r todo lo espera el pa í s para 
que se opere un cambio radical en la 
desastrosa polí t ica económica del go-
bierno. Si la historia pusiese apelati-
vos á los Presidentes como se los pone 
á los monarcas, el Presidente electo pa-
sar ía á la posteridad con el nombre de 
Cleveland, el Deseado. 
Porque Mr . Harrison y sus compañe-
ros de Gabinete se han emperrado en 
no querer prestar oído al clamoreo del 
pueblo que pide un cambio inmediato 
en la polí t ica económica del Gobierno, 
y sólo la esperanza de que Mr . Cleve-
land enderezará la Hacienda, sostiene 
os ánimos é impide que se apodere de 
ellos un miedo pánico que provocar ía 
una crisis espantosa. Dos veces por 
semana se sangra el Erario con un cho-
rro de monedas y barras de oro que se 
llevan á Europa los vapores t r a sa t l án -
ticos. Hace ya meses que esa exporta-
ción del precioso metal con t inúa sin 
abatimiento, y como es consiguiente se 
amengua el fondo de reserva en oro que 
guarda el Erario como vá lvu la de se-
guridad, en tanto que aumenta de un 
modo fenomenal, por v i r t u d de la i u 
sensata ley de Sherman, la plata que 
va entrando en las arcas del Tesoro. 
Esta es una s i tuac ión anómala , anor 
mal, insostenible, causa del malestar 
general que hay en el pa í s y peligro 
gravís imo para los intereses nacionales 
E l remedio e s t á en derogar la perni 
ciosa ley de Sherman; pero ese remedio 
sólo e s t á en manos del Congreso, y n i 
el Senado n i la C á m a r a l ian querido 
recetarlo. Entretanto el Gobierno ha 
acudido á los Bancos nacionales pidién-
doles oro en cambio de billetes, con el 
objeto de hacer frente á la demanda 
metál ica para la exportación; pero los 
Bancos, que en un principio no vacila-
ron en ayudar al Gobierno, no quieren 
disminuir su fondo de reserva en oro y 
aconsejan al Secretario de Hacienda 
que haga una emisión do $50 á ^100 
millones en bonos al 3 p g rudirnibles 
en cinco años , única manera de conse-
guir el metálico qne necesita. E l Sona-
do, á propuesta de Mr . Sherman, ha 
autorizado ai Secretario de Hacienda á 
hacer esa misión: pero Mr . Fostcr, 6 
mejor dicho Mr . Harrison, cree que no 
hay necesidad, y prefiere i r pasando 
apuros basta poder soltar el muerto el 
dia 4 dé marzo, á tener que adoptar 
una medida que sería, una confesión pa-
ladina de la grave si tuación á que ha 
llegado la Hacienda bajo el gobierno 
republicano. 
Por fortuna Mr . Cleveland e n t r a r á á 
gobernar en condiciones ventajosís imas 
para poner á prueba la bondad de la 
doctrina democrá t ica . Cuando el part i-
do bar r ió el pa í s en las ú l t imas eleccio-
nes, sainase que, a d e m á s del Gobierno 
Ejecutivo, estaba asegurado el triunfo 
en la C á m a r a de Representantes con 
una inmensa mayor ía democrá t i ca . Pe-
ro la suerte del Sonado no so h a b í a de-
cidido todav ía , y cabía la posibilidad 
deque la Legislatura de los Estados 
que tení:in q u é elegir Senadores envia-
sen republicanos hasta dar á su partido 
la mayor ía . Pero ya hoy se conoce la 
ponderación de los elementos polí t icos 
que compondrán el Senado, y también 
en el alto cuerpo t e n d r á n mayor í a los 
demócra tas , aun cuando los "populis-
tas" hiciesen causa común con los sc-
nadores republicanos. Por primera vez, 
pues, desde el año 1860, en que Mr . 
Lincoln der ro tó á los demócra tas , vol-
verán és tos á regir la nación en los dos 
ramos Ejecutivo y Legislativo del go-
bierno, sin que ninguna de las dos Cá-
maras del Congreso les oponga la me-
nor traba. E n tales condiciones, y dada 
la inequívoca demost rac ión de la vo-
luntad del pa í s en las ú l t imas eleccio-
nes, hay razón á esperar que no tarda-
remos cu ver un cambio radical en la 
política económica del Gobierno, tanto 
por lo que respecta á los aranceles, 
como á la cues t ión monetaria. 
Mr . Cleveland ha anuuciado ya la 
formación completa de su gabinete, que 
es como sigue: Secretario de Estado: 
Mr. Wa l t e r Q. Gresham, de I l l inois . 
Wacienda: Mr . John G. Carlisle, de 
Kenlucky. Guerra: M r . Daniel S. I M 
mont, de Nueva-York. Jiisticia: m 
chard Olney, de Massachusetts. O 
rreos: Wi lson S. Bisscll, de Nurva 
York . Marina: Hrlary A . Herbert, do 
Alabama. Gobernación interior: l lolio 
Smith, de Georgia. Agricultura: , lu. 
lins S. Morton, de Nebraska. Como se 
vé, el Estado imperial de Nueva-Yor^ 
que es el m á s rico é importante en la 
U n i ó n bajo todos puntos de vista, tie-
ne r ep re sen t ac ión en dos carteras. A 
los Estados de Nueva Inglaterra les 
ha concedido M r . Cleveland represen-
tac ión en el gabinete, dando la cartera 
de Justicia á M r . Olney, que es un dis-
t inguido jurisconsult to de Boston. Los 
Estados Centrales se ven dignarcente 
representados por M r . Carlisle, que a-
surairá el desempeño de la cartera de 
Hacienda, cargo ímprobo y dificilísimo 
en las circunstancias en que deja el 
Erario la Admin i s t r ac ión saliente. L a 
gran sección del Oeste aporta dos con-
sejeros al gabinete de Mr . Cleveland, 
Mr . Gresham, de I l l inois , y antes resU 
dente en ludiana, y M r . Morton, de Ne-
braska, agricultor prác t ico á quien 
cuadra perfectamente la cartera de A -
gricultura. Y la vasta sección que com-
prende los Estados del Sud t e n d r á tam-
bién doble rep resen tac ión en el gabine-
te en las personas de Mr . Smith, de 
Georgia, y M r . Herbert , de Alabama, 
presidente que ha sido durante muchos 
años de la Comisión de asuntos nava-
les de la C á m a r a do Representantes y 
persona, por lo tanto, sumamente idó-
nea para el feliz desempeño de la car-
tera de Marina. 
Por m á s que los demócra t a s de cuno 
antiguo refunfuñan por la. designación 
del juez Gresham para la cartera de 
Estado por razón do su reciento adve-
ninauento al partido democrát ico, lafor-
cargados de reclutar. Pero ¿qué se 
p r o p o n d r á n hacer en la colonia? 
—¿Por qué no los vigiláis1?—dijo Isa-
bel? 
E n efecto, se los -vigiló y se tomaron 
informes, y és to es lo que se pudo sa-
ber de ellos: 
E l señor vizconde de Maumussy, se 
llamaba por su verdadero nombre 
Chingrot, y nadie pudo decir la proce-
dencia de su t í tu lo . E l rapto de una 
pobre joven á quien h a b í a seducido y 
arruinado, un duelo feliz y una noche 
de vena en el bacarrat, c o n s t i t u í a n l a 
apología do este respetable personaje. 
No le faltaba n i inteligencia, n i gra-
cia, n i buena' conversación, y era un 
hombre sumamente asfradable, canaz 
ma-dóu del gabinete, en conjunto y aun 
individualmente, merece la aprobación 
general del pa í s , si no t ambién y muy 
particularmente en la idoneidad y com-
petencia de todos y cada uno de los 
consejeros que ha elegido, para el de-
sempeño de sus respectivos cargos. 
Constituido de eso modo el gabinete, 
no cabe dudar que el nuevo gobierno 
admin i s t r a rá los intereses de la nación 
de una manera en extremo satisfacto-
ria. Mr. Cleveland, desligado por vir-
tud do su carácter independiente y eu-
terízo, de todo compromiso político con 
los jefes, caciques y centuriones de su 
partido, sólo ha procurado al formar MI 
gabinete, reunir en torno suyo á per-
sonas de toda su confianza y de expe-
riencia en el ramo que á cada una se 
asigna, con la sola mira do dar al país 
un buen gobierno, ya que él y no sus 
.ousejeros son los responsables ante la 
Nac ión de los aciertos ó desaciertos del 
Gobierno Ejecutivo. 
Esperaban muchos ver otra voz en el 
Gabinete al antiguo Secretario de .Ma-
ina, Mr . W i l l i a m C. Whitney, acau-
dalado capitalista de Nueva York é ín-
timo amigo del Presidente electo, que 
le debe la candidatura para este pues-
to, gracias á la prudente y hábi l tácti-
ca que desplegó M r . Whi tney enla A-
samblea general del part ido en Chica-
go. Pero M r . W h i t n e y acaba de pasar 
por el inmenso dolor do perder á su es-
posa, que era, gozo de su hogar y ador-
no de la sociedad neoyorquina, y para 
hallar alivio á su pena y distracción en 
su soledad, ha emprendido viaje á la. 
Florida en compañía de sus hijos y allí 
so embarca rá en el yate de recreo, €o-
manche, propiedad de su amigo Mr. 
Hanna, elcual h a r á un viaje de seis 
semanas visitando los puertos princi-
pales de las Ant i l l a s . 
E l anuncio de la venida de la Infan-
ta Eulal ia y su consorte, con una dis-
tinguida comitiva compuesta del Du-
que de Veraguas y otros personajes de 
la nobleza para asistir á la fiesta naval 
que se verificará en la bahía de Nueva 
York y luego á la inaugurac ión de la 
Exposición" de Chicago ha causado muy 
buena impresión en los círculos socia-
les de Nueva York, donde es grande la 
expectativa de poder agasajar á una 
persona de la familia real. Y a M r . 
Ward Me AUister, que'es como el bas-
tonero ó maestro de ceremonias de la 
buena sociedad neoyorquina y se reco-
noce aqu í como la primera autoridad 
en materias de etiqueta y de ética so-
cial, ha manifestado que las familias 
más distinguidas de Nueva York, las 
que constituyen el círculo mágico de 
los 400 notables, se disponen á festejar 
á Su Serenísima. Alteza con bailes, ban-
quetes y todos los honores debidos á s u 
ge ra rqu ía y alta alcurnia. Estos pe-
riódicos comunican á sus lectores algu-
nas noticias acerca de los encantos que 
une la Infanta Eulalia, la cual dicen 
que constituye uno de los atractivos 
más simpáticos de la Corte de E s p a ñ a . 
Seguramente estos norteamericanos 
que no conciben á ninguna española 
que no sea t r i gueña y "de cubos ne-
gros" se sorprenderán al ver una In-
fanta dé E s p a ñ a rubia; pero entiendo 
que en su cortejo v e n d r á n algunas mo-
renas de ojos negros que son tipos per-
fectos de la belleza española . 
Los habitantes de Chicago han ad-
quirido fama de hustlers, vocablo inglés 
moderno que no tiene correlación en 
castellano, porque no existe esa espe-
cie en n ingún pa í s donde se habla la 
[enguade Castilla. Para interpretar 
ese calificativo sería necesario descri-
bir con sus rasgos y perfiles á un ente 
inquieto, movedizo, de pasmosa activi-
dad, de incansable energía , de una aco-
metividad casi temeraria, en una pala-
bra, la encarnación viva del mercanti-
lismo llevado al extremo, de la especu-
lación elevada al úl t imo grado y del 
aplomo y la dcs íachatez aplicados al 
arto de hacer fortuna. Yo tengo para 
mí que la ciudad de Chicago y el modo 
de ser de sus habitantes cons t i tu i rán 
para el viajero observador y estudioso 
que visito el gran certamen internacio-
ual u u asunto m á s interesante y digno 
de estudio que la misma Exposición. 
Guando los hijos de Chicago vienen á 
Sueva Y o r k se impacientan al ver la 
lent i tud con que aqu í so mueve la gen-
te y se hacen los negocios, y es que en-
tre la actividad de los yanlcees de le-
vante y la de los hustlers de poniente, 
hay la misma diferencia que entre la 
de una pesada diligencia y la de una 
r á p i d a locomotora. 
H a cundido por al mundo la impre-
sión e r rónea de que la Exposición de 
Chicago tiene por objeto conmemorar 
do después de una misteriosa aventura 
cuyo secreto no pudo descubrirse, t r a t ó 
do suicidarse. 
No habiéndolo conseguido, volvió á 
tomar gusto por la vida; pero hizo di-
misión, según unos voluntariamente, y 
según otros porque le h a b í a n obligado. 
Como no ten ía con qué v i v i r , se hizo 
comisionista de una fábrica de perfu-
mería, pero tuvo una cuest ión con su 
principal y éste le echó de su casa. En-
tonces puso una sala de armas y ganó 
mucho dinero, porque era un tirador 
do primer orden; paro un descuido le 
hizo cerrar su casa. Uno de sus discí-
pulos ten ía un duelo é iba á ensayor á 
su casa, todos los d ías . Combelaine re-
cibió una cantidad para que hiciese el 
dé todas las intr igas y atrevido como duelo suyo y un día, dando lección, le 
mató . 
Se refugió en Bélgica y allí se hizo 
cómico, agotando en diez meses todos 
los silbidos de Bruselas. 
Despedido por el empresario, se lan-
zó á ía política, conspiró y ' finalmente 
se encont ró mezclado en un proceso 
donde su actitud le vahó el epí te to de 
todo el que no tiene nada quo perder 
Acusado de tener una suerte dema-
siado constante el juego, acribillado 
de deudas y arrojado detodos los circu-
ios, tuvo que salir de P a r í s . 
No menos agitada d e b í a ha,ber sido 
la vida de su compañero Combelaine, 
si bien en una esfera inferior. 
Nadie podía decir nada de su origen 
que á no dudar era obscuro; pero lo que 
so sab ía de una manera indudable era 
que Combelaine h a b í a sido mil i tar . 
Se h a b í a enganchado en un regimien-
to de húsa re s , y m á s tarde misteriosas 
influencias le h a b í a n hecho ascender 
r áp idamen te . 
Era cap i t án y se quejaba de estar 
mucho tiempo con dicho empleo, cuan-
w p l ó n qne le dieron sus coacusados. 
Comparado con estos dos hombres, 
su compañero el señor Coutanceau po-
día pasar por un santito. Este no era 
jtoás que u n tomador vulgar, cogido 
varias veces con las manos en la masa, 
par lo cual h a b í a visitado con frecuen-
cia la cárcel . Sin embargo, se creía un 
genio tan sólo porque con sus malas 
artos hab í a sabido hacer a lgún dinero. 
Difícil ser ía p i n t a r l a sorpresa de la-
sen ora de Delorge cuando una maña-
na vió en el patio de su casa al vizcon-
de Maumussy y al señor de Csmbelai-
ne preguntando por el coronel. 
Á los pocos minutos Isabel oyó á su 
marido que juraba y gritaba, presa al 
parecer de una verdadera cólera 
A poco, unos pasos r áp idos sonaban en 
!a escalera Evidentemente los 
dos amigos se retiraban m á s de prisa 
de lo quo h a b í a n venido. 
—¡Krauss!—gri tó el coronel á su or-
denanza cuando hubieron salido.—Si 
alguna voz vuelven estos dos hombres, 
diles que no los recibo. 
Violenta deb ía haber sido la cólera 
del coronel, pues una hora después, 
cuando fué á almorzar, su rostro con-
servaba í^ún las huellas de ella. 
Y sin embargo, se le veía hacer es-
fuerzos como para rechazar algún pen-
samiento importuno y recobrar su san-
gre fría. 
Cuando hubieron servido el cafó pre-
gun tó (\ su mujer. 
—«Te gus ta r ía ser gen érala I 
—Ya lo creo—respondió ella—pero 
por qué me haces esa pregunta ' 
—Porque andan buscando generales. 
—¿Quién? 
—lisos dos hombres que han venido 
á verme esta m a ñ a m . 
Y sin dejar á su mujer tiempo de ma-
nifestar su sorpresa añadió: 
( Se continuará.) 
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por modo digno el Cuarto Centenario 
del dosfiibriiuiento de Amér i ca . ¡Craso 
error del que se a p e a r á n , pagando muy 
cara su experiencia, los que vayan á 
visitar el gran certamenl E n eso a-
contecimiento han visto los hijos de 
Chicago una magnífica oportunidad 
para un semillero de negocios y socali-
ñas, y la Expos ic ión internacional vie-
ne á ser el queso quo atrae los ratones 
á la ratonera. Cada día que pasa nos 
trae nuevas revelaciones de la codicia 
chicagoana. Uuo tras uno los pr inci-
pales fabricantes y productores de este 
país anuncian su de te rminac ión de no 
tomar parteen el certamen en vista de 
las exacciones é imposiciones de los di-
rectores de la Exposició;i , que por lo 
visto lo único que procuran es hacer 
lucrativa la empresa exprimiendo el 
bolsillo de los expositores. También 
los íbrasteros que acudan á aquella co-
losal colmena t e n d r á n que i r con la 
bolsa bien repleta, para que no se ago-
te con los frecuentes tientos que le da-
rán los cfaicagoanos, loa cuales se dis-
ponen á sacar todo el provecho posible 
de esc acontecimiento que no es proba-
ble vuelva á repetirse en otra centuria. 
Aparte de los precios exorbitantes que 
cobrarán los hoteles, casas de h u é s p o 
des, tiendas, restaurants, cocheros y 
otros industriales, en los mismos terre-
íios de la Exposic ión será preciso ir 
con la bolsa en la mano para poder ver 
todo io más notable, si es cierto lo que 
nos dicen de qne además del precio de 
cutrada en los terrenos, h a b r á que pa-
gar por ve)- muchas eurioridades pues-
tas y esparcidas por a l l í cón el piado-
so objeto de ganar dinero. 
K a sido muy desgraciado eí presi-
dente Etarrison, y no parece muy dis-
puesta la fortuna á favor de su proyec-
to de anexión do las islas Havraii. Ñ o 
me sorprendería que este sueño que 61 
acaricia como brillante remate de su 
atUninistracióu se disipase como el hu-
mó en los nneve dias que le quedan de 
gobierno. E l Senado no se da prisa á 
ratificarlo, y ana se notan en algunos 
Sonadores republicanos tendencias deí-v 
favorables á la anexión , que inspiran 
serios temores á los amigos del proyec-
to. Mr . í í oumun , representante de la 
reina depuesta, ha tenido algunas con 
ferencias con el Secretario do Estado y 
con algunos Senadores influyentes y 
hir, lia expuesto la marcada oposición 
que hay por parte de los naturales de 
Ha'svaü á perder totalmente su inde-
pendencia. La princesa Eá in lan í ha 
salido de Inglaterra con dirección á es-
te país , y se propone jun ta r su protes-
ta á la de su t ía Lilinolcalani. Pero no 
son estas iniluencias las que jmeden 
llevar m á s peso al ánimo de los legis-
ladores, sino el maduro y profundo es 
tudio d é l a cuestión bajo el punto de vis-
t a polí t ica y económico y sobre todo la 
consideración de las razones que tuvie-
ron estadistas de la tal la de Webster, 
Marcy, Fish; rrelinghnysen, Bayar y 
Blaine para creer en varias ocasiones 
desventajosa la anexión de aquel ar-
chipiélago. Es muy posible, pues, que 
del maduro examen de la cuest ión y 
del debate que promueva, resulte dese-
chado el proyecto de la anexión, y se 
reconozca de nuevo la independencia 
del archipiélago bajo condiciones favo-
rables á los Í7)tereses polí t icos y co-
mérotales de los Estados Unidos, ó 
cuando 7iiás so establezca allí simple-
mente un protectorado. 
K . L E N D A S . 
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SUCESOS. 
A T I i O l ' E I X O . 
Poco después do las cuatro do la tardo do 
ayor, ol guardia municipal u? 10, condujo á 
la Eítacióu Oficial Sanitaria do los Bombo-
ros Municipales, al mftnor pardo Carlos 
Bienlor, do la Habana, do 8 años do odad, 
y vecino de la callo do Villegas n? G9, quo 
al traoaitar por la vía pública, fué atropo 
liado por un carretón, causándolo una heri 
da de seis contímetros de extensión, en la 
piorna izquierda, quo interesó todos los to-
Jldoa hlandot-, con luxación de la articula-
ción tibia tarciana, y una contusión do 2? 
grado ou la misma pierna. 
El estado del lesionado fué calificado de 
pronóstico grave por ol Dr. Leal, quo le a-
sistió, auxiliado por los practicantes seño-
res Vilches, López y Valdós. 
El menor Bieuler, fué conducido A su do-
micilio, habiendo levantado ol correspon-
to atestado el colador del Cristo Sr. Prata. 
nv.aiDo. 
Hallándose trabajando en una fundición 
de la calzada de Vives, ol joven D. Podro 
Saenz y Sevilla, tuvo la desgracia do cau-
sarse una herldí1, con fractura en ol dedo 
índico do la mano izquierda, caidioada de 
pronóstico menos grave, por el Director de 
la Estación Sanitaria do loa Bomberos Mu-
íiqipales, asletido por oí practicante Sr. Vil-
ches. 
R E Y K i l T A . 
Ea la callo do Sgido esquina á Toniente-
Jí'vv, tuvieron una reyerta e' menor D. Ri-
cardo Valmasoda y el conductor de un ca-
rretón do carbón, recibiendo el primero una 
conüiisión de 2V grado en la región lumbar, 
origiaadapor an puntapié, quo le dió el úl-
flino, quien á aa vez resultó lesionado lo-
vomonto en la nariz. 
La pareja de Orden Público na. G88 y 551 
detuvo A ambos individuos, y los condujo á 
la Estación Sanitaria, donde fueron curados 
de primera intención. 
t a d u r í a los pedidos de palcos y l ime 
tas. De modo que hoy p r e s e n t a r á u n 
hermoso aspecto ese bien situado e-
diñeio. 
Orden del espec táculo : — Trimora 
parte. Obertura por la orquesta. Tres 
t idigi tacióu por el Sr. M a r t i ni .—La Es-
tudiantina, con vistosos trajes y pro 
vista de guitarras, bandurrias y laudes^ 
tocará i m paso-doble y un p o u t p u r r í 
de aires nacionales. E l terceto Soria 
Segunda parte. Tros piezas por la 
Estudiantina. "Las Sombras Humo 
r í s t i cas" por A l d o . Un baile de candil, 
p p f «Mieras y sevillanas bailadas por las 
Staa. F e r n á n d e z y Soriano, acomxmua 
(l i s j - o r la Estudiantina. La luneta ó 
butaca c o n entrada vale 85 centavos. 
. E n la alegre Estudiantina—lanza a-
m o i osos destel los—¡cada mujer tan d i 
vina!—En ojos, piós y cabellos—¿quién 
vence á la granadina1? 
T R A S L A D O A. Q U I E N C O K R E S P O N D A . 
— D e l campo nos escribe un amigo 
preguntando: ¿dónde se encuentra ese 
Reglamento del Hipódromo de María-
nao cuyo conocimiento es <?e rigor para 
loa que allí vayan á correr caballos!"— 
No hemos p o d i d o responder porque no 
lo sabemos. 
FyNALBisrr.—La Oompañía Lí r ica 
Españo l a ofrece hoy un ramilüete de 
piezas cómico-musicales, en un acto. 
E n la primera se luce Castro, protago-
nista de U l Señor TAIÍS el Tumbón. E n 
la segunda, E l A rea de Noé, gana a-
plausos la Sra. Alonso desempeñando 
el tipo de "Pepita". E n la tercera, 
De Madrid á Farís, borda el papel de 
catalana la inteligente Sra. Kodr ígue / . 
Esta obra tiene un "terceto de ciga-
rreras" que ha hecho populares á los 
maestros Chueca y Valverde. 
A C E R C A D E U N M E D I C A M E N T O . — E n 
la penú l t ima columna de la cuarta 
plana se inserta un largo anuncio 
rotulado Irriijoción Divina, cuya lec-
tura récomiéndá el D r . D . Ange l Eo-
dr íguez López á ia humanidad dolien-
te, pues con eso medicamento se han 
obtenido hasta el presente resultados 
satisfactorios. 
M A D R I D F I L A R M Ó N I C O . — P o c a s ve-
ces ha cabido en suerte al Mefistófele 
de Boito una ejecución tan buena como 
ía que tuvo anoche (12 de febrero), en 
el Teatro Eeal, escribe L a Epoca de 
aquella Corte. L a Sra. Colonnese, que 
hab ía demostrado sus excelentes con-
diciones a r t í s t i ea s en Lohengvihi con-
firmó las esperanzas que había hecho 
concebir á las personas de buen gusto 
en la obra de Wagner, y most róse , 
interpretando la doble parte de Mar-
garita y de Elena, á una altura quo 
han alcanzado muy pocas artistas, tra-
t ándose do Mefistófele, en el Eegio co-
liseo. Merced á la desenvoltura y á la 
gracia de la distinguida cantante, a 
p laudióse el cuarteto del j a r d í n , que en 
esta temporada pasaba, inadvertido. 
E n la escena de la pr is ión can tó la se-
ño ra Colonnese la nenia como se ha 
cantado muy pocas veces, ejecutando 
la cadencia con una limpieza y una br i -
llantez admirables, y en el aria y díio 
del acto de ü r e c i a tuvo acentos dra 
mát icos de gran artista, sobrios y de 
gusto intachable, y que quizá por esta 
misma causa hallaron frió á nn público 
acostumbrado á los efectos de brocha 
gorda. 
La Sra. Colonnese, con su discreción, 
su modestia y su talento, e s t á llamada 
á prestar excelentes servicios á la em-
presa, y vencerá , indudablemente, las 
reservas de una parte del publico, ávi-
da de re lumbrón , del mismo modo que 
se ha captado las s impa t í a s de los aíi 
clonados inteligentes. E l Sr. De Mar 
chi fué, como siempre, muy aplaudido 
y el Sr. Manoni desempeñó el papel dé 
protagonista con una discreción digna 
de aplauso. La orquesta, bajo la di -
rección del impagable Mancinelli , tocó 
el cosmorama musical de Boito de un 
modo intachable. E i prólogo mereció 
los honores de la repet ic ión. L a Fami 
lia Eeal asist ió al espectáculo . 
E R A D E E S P E R A R S E . — S e nos remi 
te el siguiente avi; <>: 
" L a idea del Comité Obreros Cubanos 
de celebrar una Romer ía Exposic ión de 
las Artes ó Industrias, en los terrenos 
del Club "Almendares," á principios del 
próximo mes de abril , con el fin de re-
caudar fondos para la construcción del 
Palacio de la Industria, ha sido acogi-
da con gran entusiasmo por parto de 
IOP. señores industriales, pues á esta le-
cha son muchos los que han solicitado 
í¿En u n iníer vk io que he tenido con 
la camarera de u n acreditado hotel, el 
predilecto de los yanJcees, me confesó 
que hab ía reunido de propinas, en dos 
meses, la cantidad de ¡un peso! Esta 
misma camarera me cuenta que una se-
ñora americana á quien estuvo sirvien-
do m á s de un mes, al irse del hotel lo 
regaló un medio. 
"Llegan á la Habana el propietario 
y pasajeros do un yate do recreo, se 
hospedan en el aludido hotel y dan una 
comida de doce cubiertos. E l que hace 
d é j e l e se acerca al mozo del "restau-
ran t" y le d ice :—"¿Usted va á servir-
nos la c o m i d a ? " - " S í , s e ñ o r . " — " P u e s 
entonces ponga llores y adorne bien la 
mesa." E l mozo compró nn gran bou-
quet para el centro y se corrió hasta 
poner pequeños ramos para las señoras 
y boutonnieres para los caballeros. Co-
mieron, cada uno como cuatro, de 
cuanta fruta hab ía , y á la hora de 
marcharse, el que hac ía de pater fa-
milias en t r egó tres monedas al sirvien-
te .—"¡Tres contenes! (se dijo éste): me 
han pagado bien las flores." Cuando 
abr ió la mano, se encontró con ¡tres pe-
setas!" 
" Y o los veo por ah í en procesión de 
seis ú ocho: entran en las tiendas, todo 
lo revuelven, y se van sin comprar na-
da. Son grandes consumidores de 
agua de Vento. En la mesa ninguno to-
ma v ino . " 
UN CABALLERO Y UN MUDO.—Cosas 
del autor cómico Eelipe Pé rez , autor 
de L a Gran Vía: 
U n sujeto de olicio panadero 
ha quitado el reloj á un sordo-mudo: 
y el ladrón, que se llama Caballero, 
quiso salir del trance como pudo, 
diciendo, entre i r r i tado y ofendido, 
al guardia que dejólo detenido: 
Yo soy un "caballero" 
y lo puedo probar al mundo entero; 
si yo he robado al mudo, que lo diga, 
y probarlo consiga, 
paos no es justo ni honrado "mayormente" 
que un proceso se abra 
y á un "caballero" castigar se intente, 
y á an mudo sin la prueba convincente, 
se le vaya á creer por su palabra. 
L A ESPOSA DEBE OBEDECER AL ES-
POSO.—Durante la noche la s eño ra se 
despierta sobresaltada. 
—Torcuato, te aseguro que hay la-
drones en la casa. 
E l marido, medio embelesado: 
—Bueno: déjalos tranquilos. 
L a señora: 
—¡Oh, Torcuato! ¿no me juraste ayu-
da y protección al pie de los altares1? 
E l marido: 
— Y t ú ¿no me juraste obedecerme? 
El profesor Trousseau enseña que la esen-
cia do trementina posee una eficacia supo" 
rior á la de todos los demás medicamentos 
en el tratamiento de las neuralgias cual-
quiera que sea el lugar de su asiento: neu-
ralgias intercostale-f.-, neuralgias de les miem-
bros (ciática), neuralgias de la cabeza, del 
estómago, do los intestinos. "Las Perlas de 
esencia do trementina do Clortan so dan á 
la dósia de ocho y hasta do doce al día yno 
son jamás mejor soportadas que cuando el 
enfermo las toma á la hora de las comidas." 
{Tratado de Terapéutica de Traosseau y 
Pidoux.) 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
El iuevo 2, á las 8, se cantará la misa á Ntra. Sra. 
con plática y comunión, por d Pi Muutadas. Se su-
plica á las Asociadas su asistencia, con el dislintivo 




De Beneficencia y Protección Agrícola y 
Centro de Instruccióu y Kecreo. 
6ECKI3TAEIA G E N K R A L . 
A los efectos del artículo 36 del Reglamento cío es-
ta Asociación, se convoca á Junta general de señores 
socios para el domingo 5 de marzo próximo, á las do-
cn del día, en el local del Centro, Prado 123. 
Se previene á los señores asociados que esta Junta 
se celelirará dentro de las prescripciones estableci-
das en los artículos 35, 37, 38 y 43 del Reglamento de 
la Asociación y 16 del Reglamento interior del Cen-
tro. 
Habana, febrero 23 de 1893.—Por disposición del 
Sr. Presidente, JEdaardo Pineda, Secretario gene-
ral . C354 10-24 
RENOVADOR 
Antiasmátíco y depurativo 
MIM Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio m í m e r o 1. 
E S T A D O demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de febrero de 1893. 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior 
CASAS D E SEGUHOH. 
Subvención mes de enero 
SDSCUIl'CIÓN PÚIILICA. 
Mes de enero 
Por venta de billetes al 249 
por ciento 
Entradas eventuales. 
Recibido del Sr. Mendoza por 
Consejo de Disciplina 
Cobrado á cuenta do alquile-
res en el antiguo cuartel de 
G allano 120 
E L " C O N S U L T O R " D E L A S D A M A S . — 
Ajcompallado por úti l ís ima hoja de pa-
trones y por nn ar t ís t ico figurín i lumi-
nado, nos lia liecdio sn puntual visita 
el número 5 de L a Moda Elepante, re-
vista madr i leña que circula, íl mas de 
la Pen ínsu la , Cuba y Filipinas, en 
los paisos bispano-amerioauoS; liabien-
do logrado en todas partes un fabulo-
so numero de snscriptoras. 
Entre los acabados dibujos que de-
coran el texto do ese semanario, indis-
pensable en toda casa do familia, se 
destacan los siguientes modelos: Vest í -
do de baile, estilo Imperio; Diferentes y 
caprichosos trajes para n iñas y n iños , 
de :> á 5 años y de 5 4 7; Peto de muse-
lina de seda; Sombrero para teatro; 
Trajes;de calle; Otro vestido de baile; 
Sombreros para señoritas; E l llamado 
Barherina-, Trajes do baile y soirée-. Ra-
ta para señoras de edad; Trajes de ma-
ñana y do recibir; Delantal de percal; 
Lazo do gasa de seda; Camiseta de 
nanstiepara niñas y niños; P a n t a l ó n 
para ninas pequeñas; Encaje cosido pa-
ra cortinas, y otros muchos que no se-
ñalamos por falta de tiempo y espa-
cio. 
E l mérito de la parto li teraria corre 
parejas con el de la ar t í s t ica , siendo 
dignos de recomendarse, en el indicado 
número, la Crónica de Madrid por el 
Marqués de Valle-Alegre y los precio-
sos artículos que llevan la firma de M i -
guel Olmedo y Mariano Ortega. Y an-
tes de poner té rmino y remate á estas 
líneas, avisamos íl las señoras y seño-
ritas que en la Agencia general y úni-
ca, Muralla 89 (entresuelos), se admiten 
suscriptores á la referida Moda y tam-
bién hay inimeros sueltos de venta pa-
ra satisfacer todos los gustos. 
CÍRCULO H A B A N E R O . — E l sábado 4 
ss verificará un baile de m á s c a r a s en 
los salones de esta elegante sociedad. 
Dicha fiesta, que ha sido pedida, por 
muchos socios, r e s u l t a r á tan animada 
y espléndida como las anteriores. L a 
Directiva lia suprimido toda clase do 
invitaciones, y nos ruega advirtamos á 
los señores socios familiares, eí cumplí-
mionto del ar t ículo 16 del Reglamento: 
"Solo son considerados como familia 
del socio, los que viven en su propia 
morada." E l concierto sacro del Círcu-
lo, se verif icará en los dias de Semana 
Bautay, s e g ú n noticias que tenemos, 
será un acontecimiento musical. 
_ T E A T R O D E I E I J O A . — A l solo anun 
ció de que esta noche, jueves, hacen su 
pvitnéra salida en el coliseo quo admi-
nistra el Sr. Suaston el grupo do gra 
ciosas señor i tas , en su mayor í a de Gra 
nada, que forman la Estudiantina Co 
hhi y el notable jugador do manos M r . 
Aldo Mavtiui, llueven en aquella con-
terreno, cuyos nombres so publicaran 
o pov tu ñámente ; y debiendo comenzar 
las instalaciones desde principios del 
comente mes, lo ponemos en conoci-
miento de los ores. Industriales quo no 
hayan solicitado terreno, así como de 
los que deseen instalar cantinas, res-
taurants, etc., para que concurran por 
sí ó sus representantes á la Secre tar ía 
del Comité , Acosta 40, de 7 á 10 de la 
noche, donde se encuentra el Comité 
en sesión permanente. Habana 1° do 
marzo de 1893." 
R E T A Z O K . — E s t a se rá la ú l t ima sema-
na en quo se exhiba, en el pa t ío de Ta-
cón, el cuadro his tór ico de MenocaUA-
viso á las personas que aún no hayan 
visto esa tela, p r ó x i m a á ser enviada á 
la Expos ic ión de Chicago. 
— E l propietario de la elegante pele-
te r ía " E l Casino"—Obispo y Bernaza— 
acaba de recibir calzado de corte bajo, 
para caballeros, color amarillo mate, 
de esa piel suave y fina que se conoce 
por piel del Canadá. E l mismo señor ha 
enviado dibujos y croquis á una fábri-
ca de Islas Baleares, á fin de que le en-
víen cierta clase de calzado para seño-
ritas y niñas, que no se encuentra en 
esta capital y es muy solicitado. Por 
úl t imo, el "Casino" espera para la pró-
xima Semana Santa, un surtido capri-
choso de botas, chapines, borceguíes , 
esqueletos; de cabri t i l la , becerro y cha-
rol ; bordados, con azabache ó relieve 
de peluche, en una palabra, do formas 
y clases distintas, pero todos do ú l t ima 
moda y de corte parisiense. 
— E l "Gí ren lo de Artesanos de Gua-
naba coa" ha tenido la a tenc ión , que le 
agradecemos, de invitarnos para el bai-
lo de disfraces dispuesto por la Direct i -
va de aquella s impát ica sociedad y que 
debe efectuarse allí, hoy, jueves. E l bai-
le pónenos la cabeza á pájaros , é in -
conscientemente; de pirueta en p i r ü e l a , 
nos hace tropezar con la austera Sema-
na Mayor. 
—Hoy, á las 8, so cauta la misa á 
Nuestra S e ñ o r a en la Iglesia de Mon-
serrate, con p l á t i ca y comunión, por el 
P. Munradas. Se suplica á las Asocia-
ciones su asistencia con el dist int ivo 
de dicha Congregación . 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — E s e Cen-
t ro ce lebrará hoy, jueves, el líltimo bai-
le de disfraces que ofrece á sus socios 
en esta temporada. P r e s i d i r á dicha 
fiesta una sabichosa Vieja, cuyo traje 
confeccionan en estos momentos hábi -
les modistos. Los salones del Ins t i tu to 
os t en ta rán nuevos y caprichosos ador-
nos, y la orquesta de Valenzuela prome-
te portarse mejor, si cabe, que en los 
bailes anteriores. Los Sres. socios de-
ben proveerse del recibo de marzo, y 
aquellos á quienes, por falta de tiempo, 
no haya podido ver el cobrador, pue-
den acercarse á la Secre tar ía , donde se 
h a l l a r á eso empleado toda la noche, 
dispuesto á servirlos. B e g i r á n las mis-
mi's prescripciones que en los bailes 
precedentes y se faci l i tarán, hasta últ i-
ma hora, invitaciones familiares y per-
sonales, previos los requisitos del caso 
Los " Y A N K E E S " P I N T A D O S P O R F L E U R 
D E C H I C — E l domingo ú l t imo, por la 
tarde, durante el paseo, notamos que 
algunas familias norte-americanas que 
se hallaban en el Parque Central, aban-
donaban los sillones metál icos, que cu 
b r í an las aceras, apenas el cobrador se 
les acercaba exigiéndoles el "one dime". 
L a conducta de los tales extranjeros 
nos causó profunda ex t rañeza y no 
acer tábamos á explicárnosla, hasta que 
leímos los siguientes párrafos del bien 
enterado ex revistero de salones, Héctor 
Saavedras , 
Devolución á la Tesorería del 
Cuerpo por sus anticipos 
en los meses de diciembre 




















M A T E R I A L U K L P E R S O N A L . 
Uniformes 





•M V) S U I A L P H l .VCKNDIO. 
Entrotcinmicuto y composi-
Adq,Tii8Íoionea 
Lavado de mangueras 
Combustible 
Material sanitario 
C U A R T K L . 
Alquiler 
Entretenimieuto 
Knseres y limpieza 
Alumbrado 









Coiifjcjo de Disciplina 
Servicio goncial 
C4astos de cobranza 
Gastos menores 6 imprevistos 
Cambio Se billetes 4 oro al 
B40 por ciento P 






























(Marca registrada y depositada.) 
Es el específico más maravilloso que se conoce para 
la cui aciiiii inmediata v radical del A S M A y A H O -
G O , dolores y opresión de pecho y toda clase de tos 
por rebelde y crónica que sea. Es á la voz una espe-
cialidad como depurativo de la sangre. E s absoluta-
mevle inalterable; j a m á s se descompone n i adquie-
re mal olov. Nunca se precipita y siempre y en todo 
tiempo se conserva igual y produce los mismos r á p i -
dos y sorprendentes buenos efectos. 
Tóngase nuu'bo cuidado con sus imitaciones, y p í -
dase Hempte el R E N O V A D O R de L A R E I N A , . u -
ya marca estó registrada y depositada en el Gobierno 
General de la isla de Cuba. 
Eu todas las boticas y droguerías se baila A la ven-
ta al precio de sesenta ceñíanos en plata. 
Se prepara en la farmacia L A R E I N A , calle del 
ismo nombre, frente á l a Plaza del Vapnr. 
C 410 aH (i-2Síz 
3 sons 
E s t e m i a a c u 
S á 1 Q , 
r,;) s-i 
2.125-211 59-86 
B O N I C A I Í > : L Í « Í Í > R A . 
r»5A a WK iVÍAUZO 
El Gitcnlttr está oí; el Santo Cristo. 
Santos Lucio, Pablo, Absalón y Jovino már t i res ; 
Santas Secundina y Jenaia. márt ires. 
San Lucio y sus compañeros márt i res . San Lucio 
fué obispo de" Urilonla, ciudad antigua de España , 
boy llamada Mondoñedo, ol cual batiendo pasado á 
Cesárea do Capadocia, con motivo de negocios ur-
jente.'f, en tiempo de la sangrienta persecución que 
suscito Nerón contra la Iglesia, v bailando á los fie-
les dispersos y temerosos de la hoirible matanza que 
en ellos hactán los emisarios del emperador, los reu-
nió con mueba caridad, les conforto, y les animó á 
padecer todo género de tormentos, y aun á la muerte 
por Jesucristo. No estuvieron ocultos por mucho 
tiempo estos oficios, y sorprendido en tan santa ocu-
pación, fué delatado al gobernador, quien dispuso 
fuese preso inmediatamente San Lucio con los de-
más fieles que lo acompañaban , y visto que á pesar 
de los más crueles tormentos empleados con estos 
ilustres confesores, segían confesando á Jesucristo, 
distinguiéndose entre todos San Lucio, fueron nueva-
mente conducidos á la cárcel, y degollados en ella 
por orden del tirano, consiguiendo do este modo la 
gloriosa aureola de los márt i res . 
W K 8 T Á S KJ . V1EKNES. 
VV.ÚJ-. íioiBranes.—.Tin lá Catedral 1» de Tercia• á 
l ü ocho, y su las demás iglesias las de coatumbre. 
Corte de Izar ía .—Día 2. — Correspondo visitar á 
Ní ra . Sra. de la Candelaria en Sau Aguatíu. 
: E L : P . I D . 
ipstín ie los Reyes davin 
y M a n 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy á las cuatro de la tar-
de, su viuda, hijos, hermanos, her-
manos polít icos y sobrinos que 
suscriben, ruegan á las personas 
do su amistad se sirvan acompa-
ñ a r el cadáver desde ía casa mor-
tuoria, calle de Cuba número 44, 
al Cementerio de Colón. 
Habana, marzo 2 de 1893. 
Alaría Josefa de la Guardia. 
Callos, Rogelio, Rodolfe, César y Agust ín 
do lo- Reyes Gavilán y L a Guardia. 
Jacobo y Aiitonio do los Royes Gavilán. 




Arturo Dionisio y Arturo Julio de los Reyes 
Gavilán. 
1-2 
á 4 y B á 3. 
C 409 
OVXtSZX.L'? I O S , 
22-2 Mz 
e s 
D. Miguel González y Gutiérrez, solicita 
ol paradero de su hermano D. Policiano de 
Jesúa, natural de Santa Clara, do 37 años, 
tiene lisiado el dedo meñique do la mano 
derecha y cojea un poco do la pierna iz-
quierda, y quo desde ol día 23 de Enero 
pasado desapareció del Manicomio. 
Se gratificará generosamente al que dó 
razón de su paradero, en San Francisco Ja-
vier número 48 Santa Ciara. 
Se rnoga la reproducción en los periódicos 
del interior. 2297 3-2 




N € I O D K IÍOS K S T A O O S - i i N I I H O S . 
PÜRÍFiGOOR 7. 
ae anunciarXQ. el 
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B E I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANÍÍIIE Y HÜMOEES 
del actual se pondrán á la 
venta en 
y. 




de Artesjiüos de Jesús del Monte, 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 4 del 
actual, ol D E C I M O B A I L E D E D I S P K A C E S t i -
tulado de L A S A R D I N A . 
Se admitirán socios basta última liora como es cos-
tnmbte y tocará la sin rival primera oríjuesta de don 
Mariano Mendes. 
En este baile se obsequiará á l o s caballeros con una 
napelcta numerada para la rifa de un magnífico 
B A S T O N . 
J e sús del Monte, marzo 19 de 1893.—El Secreta-
rio, Jr to/ /o i /omíinrri . 2266 -ia-l l d -2 
Participamos á nuestros amigos y ai público en ge-
neral, que desdo el día 6 do enero del corriente año 
dejó de ser nuestro dependiente en la locería L A 
A M E R I C A , ü Fernando Fernández , el cual se ha-
lla requerido por nosotros en el Jpz'gádo Municipal 
de Guadalupe para que reciba el sallo de sus alcan-
ces ascendentes á ochocientos veinte y cuatro pesos 
con veinte nitcrc centavos en oro; con respecto á los 
rumores que han llegado á nuestro conocimiento, nos 
importa manifestar que dicho sujeto nunca ha tenido 
participación en la casa como socio ni apoderado, y 
sí sólo, como simple dependiente. 
Habana, febrero 25 de 1893.—J. Gómez y Cp. 
2106 4a-25 4d-26 
LoGlAiiisríjGtíGaiBr.Moiiíei 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no üeuo igual para hacer desaparucer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al ciúis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado eu Madrid, Par ís , Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males do la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 342 alt 12-21F 
Y i N O C O R D I A L 
GEREBII 
ULRÍC1, QUÍMICO. 
" E l vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido ." 
GURA L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en 
todas sus manifestaciones: melancol ía—tris te-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos c r ó -
nicos (flores blancas)—parali.-ós—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangro y trastoruoa en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benéíico su efecto en la tisis, 
bronquitiK crónica, eiiflaquecitniento por falta 
•le nutrición, vértigos, desmayos, estados dis • 
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
de por Sarrá, Lobé, Jobnson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
Este preparado quo á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GL1CER1NA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIA11REAS, 
VOMITOS DE LOS Ni SOS, 
Convale'soeucla da las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo traatorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable qae lo permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
nulos mas delicados. 
i MOGÜSBIÁMDr. JOMSíl, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmaciai: 
, C219 1-P 
F - H K P A K A D O P O S 
DK. J O H N S O N 
Contieno 25 por IDO de su poso de car-| 
ae de vaca digerida y asimilable uune-
liatamente. Prep;irado con vino supe-R 
rior importado lürectamento para estej 
objeto; de un sabor exquisito y de unal 
pureza intachables, constituyo nn exce-
lente vino de postro. 
Tónico-reparador que lleva al o rga -
nismo los elementos necesario» pan: re-
poner sus pérdidas. 
indispensable á todos loa que tiftceai-| 
ten nutrirse. • 
Eocomendamos se pruebo una vez si-
quiera para, poder apreciar sus especia-
les condiciones, 
Al por mayor: 
^rogneriá del Doctor Jobtíttóto, 
OMspo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 215 1-F 
José Anloaio Porlocurrero. 
KOTAHIO P U B L I C O . 
Srapedrado n ú m e r e 8. 
2294 30-2Mz 
[LLO u m i 
CIRHJANO-ÜENTISTA, * 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una e i l racc ióu - $ 
non coca ína . . ,, 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 
. . empastadura „ 
. . orificación ,, 
dentadara, hasta 4 dientes. ,, 
1-.. 








E N F O K M A DE 
Ronpcrfoctamenlo i n o f e n s i v a » y 
Biempre eficaces. Mus do lO.OOOmu-
ieros las usan rcRularmente. Nur ica 
dejandoproporcioni ivun pi-ontoy Beguro 
a l i v i o , « ¡ i r a n t l z a d a s super ior rt todas 
las o t r a s 6 do lo contrario so aovohapa el 
dinero. 81 su boticario no tienohv "Mezcla 
rto r ü d o r a s Ue Tanaceto do W U l c o x no 
acepte Ud. nlnfcuna medicina Becrela sin mf-
rlto, quo aseguren r.er l ( ;ua ln i« i i t e buena" 
pero, mando üd, &flU acento (v6aseabajo)por 
expUcacifiiifS sodadas y rcdba Ut l .c lóulcoro 
infdi.» absolutamentó si^surodabricado por 
Wl IX ,OX.s rKCIFICC(> . . »< , ¡ l ad« lüa Pa . 
P!. r •!« A.—Uo venta per 
Do venta por L o b ó y Torralbas, 
Obrapía 3 3 » 
Estos precios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un año. Todos los días, inclusive los de tiesta, 
do oebo á cinco de la tarde. 
C 360 alt 8-25 F 
;tAí AEL cfíAÍJUACJíBA Y KATAKfíO. 
ooc-Toie KM o m u c a A DÉENTAK 
;OI Colegio de Pon^vlvania, é incorporado á ta Uid-
fí-rs'/lad de ¡ i J í ab ína . í .oi jsultas: de S ^ 4. 
i-i(Ur!(;IO 7S A. C 383 2( ) - lMz 
Doctor Adolfo C, Betancourt. 
OliírrjAKO-DEHTISTA 
te ia Facultan de Pen^vlvania y do la Habana. A -
ítsacate 13G C 384 26-1 Mz 
F E 1)110 F I Ñ Á N . 
Cirujano-Dentista.—Eapccialista en extraccione?. 
Precios módicas.—Consultas de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121, entre 8an líafael y Sau José . 
C 382 20-1 Mz 
Juana M . Tjaudique. 
Comadrona francesa de la facultad de Montpellier 
y de la de la Habana.—Empedrado 42 entre Conipos-
tela y Habana. 
á!34 4-26 
..:.v • & • ^ :•• ^ U | j ÍILB 
O I K U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones es1nérárltt& Dientes 
postizo?; íie todos Sos sistemas. 
2t!-SF 
La casa constructora, de Haadord, orijririalmcnro Mirrioes Tait, y fuce&i'. amenté 
Mirrlees Tait y Watson, v Mirlocs Watson v Ca, está actúahnonte organizada en Sociedad 
por accione» bajo la desifíoación de T H E MIRLE ES WATSON & YÁBYAN COMPANY. 
• Los talleres de esta Sociedad son tal vez los míis modernos y completos de los que ¡se 
dedican á la construcción de aparatos para ingenios, y desde el año 1849 á la fecba bau 
sumioistrado maquinarla á más de ciento cincuenta ingenios en osla Isla. En vista de los 
excelentes resultados quo han obtenido últimamente con mejoras cu molinos triples, apa 
ratos diverios para la evaporación y otros, la Compaíiía ba resucito, en lo adelante, en 
tenderse directamente con los Hacendados, y al efecto lia enviado á la Habana al Inge 
nioro que suscribe, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruego ÍX los Sres. Hacendados so sirvan entenderse con dicho Ingenie 
ro para todos sus pedidos.—Habana, Hotel do Inglateva Io de Marzo do 1803. 
Frederic H . Sacoyer, Individuo del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 26-2M 
Esto grabado representa t ina n i ñ a pidiendo las 
ififif» #5o i i i r n n n « ni 
l i i l 
n i 
U J O C A - S R O K I do A l _ k E f Í . 
E l remedio mas eficaz quo se conoce para onriciuecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
do ambos sexos. 
A i H o m b r e cúrala DebiSadad M © r v i o s a , S^blSs-
d a d Soxiaal y !a Smooterac ia . 
A la ltff!uies, cura todas las formas de ^ © r v ü o s l d ñ d , 
D o l o r e s d e C a b o z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomonclada3 ñor los Médicos y se venden en todas lo s Jiotioas 
en pomos do eo pi ldoras . Tomadlas y o s c o r . v o n c e r o i G . 
Dr. A L L Í , 329 §m\ú Avenus, te York, IL t L 
SISTEMA COHEN 
listos hornos reúnen á sa precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN SECKSIDAD DILOAMBUJB ESTAS EN NIHGUNA DE 
SÜS PAUTES, necesitándose para la instalación del liorno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladr i -
llos ordinarios y el trabajo do 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2'.' Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MXS VOE CIENTO n s AGÜA V SIS NECESIDAD DH 
AGREGAR LEÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad do vapor que la caldera ha producido ántee, a l i -
mentada eon bagazo seco. 
S9 Consumen el bagazo verde tan perfectamente qua no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar lUcilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el homo, así es quo se puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingeuio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse & 
M a r t í n F a l k y Comp., Habana. 
S a n Ignacio, 84 . 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
0 m ifti 150-2*ab 
C 38 i 4-1 
MAKVX R E G I S T R A D A » 
G R A N F A B R I C A D E C A L Z A D O M O V I D A A L VAP'Ofí. 
Llain imos la atención del páblico consu¡nidur, referente al óxito obtenido en poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS do nuestra marca 
que por su tváidez y duración so ha hecho acreedora á la mejor recompensa que pudiéra-
mos desear: 
¡LA P R O T E C C I O N D E L P U B L I C O ! 
De venta al por mayor en las principales casas importadoras de la Habana, y al de-
tall en todas las poleteríaa do la Isla. 1714 15d-17F 15d-15Mz 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir qua 
los bago cesur pUDpleiUBnte por un tiempo para 
quo dospuea vuelvan otra vez. YO QU1EUO DE-
OIU UNA CURA liAUlOAL. 
Yo bo bcobo un CHtudlo durante toda mi vida do 
C o n v u l s i o n e s . ( E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yo garantizo do curúr los peores casos con mi re-
medio, l'orque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una razón para no aceptar ahora una cura. 
Mándeso do pronto por una botella gráUs de m i 
Uemedio Infalible. No lo costara á V, nada ol 
brobnrlo y lo curaril. 
hr. H . « . ROOT, 183 IN-url «t . IV.V.,E.i;.deA. 
vsortba ó mondo por una botellugrátis illa casado, 
Do venta por L o b é y l o r r a l b a s , 
Obrapia 33* 
E l J Á M B E C A L M A N T E de l a 
Debo usarfo s iompie parí» l a í lont lc lou fío. 
Sos uinon, Ablanda, las oncias, al ivia loa doto* 
eos, « n l m a a l n l f í o , c u r a e l crtllco v^stoeo jrcft 
K CÍ£¿O." remedio ÍMÍ:.Í üaa d l a c Ñ M i * 
T I E N E Y A L A M E C H A P R E P A R A D A 
PAEA DISPARAR EL GRAN METRALLA20. 
—¿Y qué níotralla o.s esa? 
—-Pues quo va á ser. U n espltSudido y colosal surtido de casimires, mu-
selinas, armoures, chaviots. driles, holandas, cutrés , creas, colauzas y uu 
mil lar de art ículos imposibles de mencionar para el gran establecimiento 
que se abre en la calle de la Muralla n ú m e r o 26 y & donde sus parroquianos 
así antiguos como nuevos y todo el pübl ico en general, encontraríí el surtido 
más abundante y moderno que ojos vieron; y que bajo la dirección de sus 
dueños cortadores D . Miguel Munsant (padr? 6 hijo) y D. Paulino Martínez, 
va á ser el establecimiento que más ventajas pueda dar al marcliante, tanto 
en elegancia como en baratez. 
Be paso que fué en Europa nuestro gerente 1). Miguel Munsant, mandó 
fabricar en los más acreditados contros fabriles de Inglaterra y Francia es-
tas r iquís imas telas que tanto abundan á este gran establecimiento y como 
todos son géneros mandados á fabricar directamente al mismo fabricante, 
podemos íiar 108 trajes á precios jamsís vistos, y por lo tanto allá vá el pri-
mer disparo. 
Flusee c a s i m i i ' s e n c i l l o á $ (5 f 
Id. id. superior de $11 á M 
Id. muselina do $11 A 30 
Id. araiout . . $15 á 31 
Id. franela de $12 ¡130 
Id. dril de $ 9 á 17 
Id. holanda á $9 
Pantalonc!-. casimir de $ 4 á 12 
Sásos de alpaca do $ 3 íi 12 
Camisas vistas do hilo de $1.30 ál.50 oro 
Id. hilo colanza y lienzo belga $3.00 y 4.00 „ 
H id. croa fina de $2 00 ¡12.50 „ 
Id. color pintas ¡1 escoger de $1.75 á 2.00 
Calzoncillos crea catalana ¡i $1.00 
Id. ruis superiores . . .... ¡I $1.25 ,, 
Id. lienzo belga á $1.75 „ 
Id. color hilo puro ¡I $1.00 „ 
M. holanda franesa. . £í $2 00 
Id. crea cabibma á $1.50 „ 
¡nOjo? pues, con la bomba, que la mecha es-
tá encendida y pronto ¡ri^^t^nará!!! 
id-UG ;ia-27 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE 
Dis tr ibuc ión de $305,460. 
Lotería del Estado de Lonís iana . 
Incorporada por la Legislatura para los objotoa de 
Educación y Caridad. 
Por un inmoiiso voto popular, su franquicia forma 
arto de la presente Constitución del Estado, adopta-
a un diciembre de 1879. 
Cont inuará hasta enero 1? da 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmcnto. (Junio y Diciembre) J 
los G R A N D E S SOl lTEOS O K D I N A R i p S , en ceda 
uuo do Ion diez meses restantes del a&o, tienen lugar 
en público, vn la Academia do Miisioa, eu Nueva 
Orfeaus. 
Veinte ufios de fama por integridad en los i i r t e o i 
pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Cer ti/i cuinos los abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen iodos los pre-
larahvospara tos sorteos mensuales y s e m í - a n u a -
•cs de la Loter ía del Estado de Lous iana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se c /ee lúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en f a c -
símile, en todos sos anuncios. 
t u m i s A u i o a . 
Los que suscriben. Banqueros de Nueta-Orliuint, 
paijuri mos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lhlería del Estado de Lous iana que not 
sean presentados. 
K. M . W A L S L E Y , PJIE8. L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
JOHN t i , O'CÓlíNOR, PEES. S T A T E NA-
T I ' K A L B A N K . 
A. B A L D W I N , PUES. N E W ~ O U L E A N S N A T . 
BAÑE. 
(JAUL K O l l N , PUES. U N I O N N A T . B A N K . 
Oran sorteo mensual 
MI la Aciulomiade r M s i c a de Nuevii*Ur!cant 
el martes 14 do. marzo de 185)3. 
Premio mayor $?5, 
100,000 números en ol Mobo 
EFERVESCENTE, AHTÍBÍL10SA Y PURGANTE. 
L A Q U E O B T U VO M E J O K P11EMS0 E N L A E X P O S I C l O i N 1)E KlATANZAH, 
De é x i t o seguro eontra las enfermedades del e s tómago , J A O U E C A 8 , 
M I H E O S , P E R D Í i) A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E l l V I O -
S A , D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además , tiene esta preparación la importante voutajíi sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que j a m á s se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéut icas . Aumentando la 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. 
O 259 ; alt 
ü i ih í ina . 
8-5 F 
LISTA 1)K l.OH PBBUXOB. 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E , . . . 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . , . 
300 P R E M I O S D E . . . . 




























D I S E N T E R I C O S , cuya vida se extinguí 
sin un remedio verdaderamente heroico quo corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
O. cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L. O 3 ÍM I INI O S en la dentición y destete; los que padecen 
CATARROS Y ÚLCERAS DE EL ESTÓMAGO 
y en general todos los que padecen 
VÓMITOS Y DIARREAS, CÓLERA. T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚMEDAS DE LA P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S e d e í l f f i P E E 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias módicas de todas partes quo los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en ias principales Farmacias y Droguerías 
S A L I G I L A T O S D E B I S M U T O Y C E R I O D E V I V A S PÉREZ5 
DeBoomiar do Xas falsificaciones ó imitacio-
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 pi emio» Jo $ 100 , 
100 proinioe tío 00 
100 pi emloB do 40 
TERMIMALBB. 
999 premios do $ 20 
999 premios de 2 0 . . . . . 
343-1 premios asccudcutoB á $ 2C5.460 
P R E C I O DE l^OS B I L L E T E S , 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g é s i m o s , 2 6 cts. 
A las aociedudea, valor do ^55, por $50. 
SB SOLICITAN AGENTEfl EN TODAS PAUTES X LCS 
QUE 8E LES DAR.4 PRK0IOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
X*ixa remesas de dinero se harán 
por el espreso, en sumas 
de $C para arriba, 
pagando uosotros loa ijasto» de venida, aaí como )os 
dolcavío de l o s . B I L L E T E S Y L I S T A S D E P l t K -
MIOS, para mnattos oc-Tresponoale». Dirlírirse ai in-
plcraente A 
PAUL OONKAD. 
Tíew-Orieansj t a , 
VA, CORKESl'OHSAL DEBERA DAB al) »IUEOC10N POB 
COMPLETO Y FIUMAK CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U. lia formulado leves 
prohibiendo el uso del Correo TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos par* 
contestar á nuestros norresponsalos y enviarles la» 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L c -
oalea que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E I I T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Loter ía del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Coustittición del Estado, y por fallo del T K I U U N A L 
S U P R E M O D E LOS B E . U ü . , es un contrato i n -
Tiolable entre el Estado y la Empresa de Loterfis. 
OüEttauaré H A S T A 1896. 
Hay taitas Loterías (tan pobre» aoir.o ¿raaduienias.) 
ouyos Mllete* so YO&den ooaoedlendo «uonuot ocini-
rianes i, loe expendedores, que es nooesario une loi 
aoopnuíor r* «e r-rat^jea aeeotando solamente los bi* 
Ustea do 1» L O I B R U DJtii BBIADO m LOHISUBA, 
S A L V A D O R X I Q I T E S . 
ABOGADO. 
Se ofrece i. sus clieutes y al público, en su nuevo 
domicilio calzada del Cerro n. 478 ó en su estudio 
Mórcaderea n, (!. de 12 á 3 de la tarde. 
2027 8-24 
J A C I N T O S I G A E R O A . 
Abogado.—Ha trasladado su domicilio y bufete á 
la casa Aguiar n. 110.—Consultas de 12 á 4.—Expen-
sa los negocios, mediante acuerdos ventajosos para 
los interesados. 2022 15-24 
¡ C O M E J 
40 A Ñ O S D E P E A C T I C A . 
Francisco Lajara mata el Comején donde quiera 
que sea. U N I C O que garantiza la operación para 
Biempitei con referencias. 
Recibe avisos: Lajara, Villegas G:'; Lajara. Monte 
237, barber ía , ó Francisco Lajara, Gloria 21Í. Teléf'o-
oI669.—llábana. 2189 4-28 
Dr. Gr. A . Betancourt, 
Cirujano Dentista de la Facultad de Pensylvania é 
incorporado á la Real Universidad de la Habana. A -
magura 27, esquina á Habana (antes Aguacate 108) 
de 8 de la mafiana á 5 de la tarde. 
1775 15-18F 
C A R M E N D E L R I E G O D E R U B I O , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
San Ignacio 126. 1355 2R-7Fb 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
J e s ú s María n . 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737 
Poíua 39. de 7 á 10 mañana . C222 1 P 
( M i a ñ o 124^ altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-Blfilíticas 
ftfe.-;ciones de la piel , 
t/oniultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 221 1-F 
D E S E A C O L O C A R S E 
muí \nv;m peninsular para manejadora. l u f o n n a r í n 
- g'.iMr n. F.«. 220^ 4-1 
S E S O L I C I T A 
un pardito de diez á doce años para el servicio de un 
matrimonio sin bijos, con buenas referencias: no sien-
do así qiío no se presente. Obrap ía número 44J. 
2228 4-1 
CORONAS FÜNEBR] 
Surtido constante y va r i ad í s imo . 
Vender m á s barato que nadie, 
perder dinero, ese es el secreto de 






¡A los Propietarios! 
Don Bonifacio Castro, mecánico de los talleres a-
mericanos, instalador y electricista, recién llegado á 
esta cspttal, se ofrece á los Propietarios pnra los en-
tronques de agua, facultado competentemente: t ra -
liajos garantizados. Como plomero é instalador co-
loca bombas, donkeys, cañerías, inodoros, (incluís y 
toda clase de llamadores, timbres y aparatos eléctri-
cos.—Precios sin competencia.—Ordenes Agpaoat 
n. 12. 2169 '1-28 
Gran Taller Se Corsetería y Moíes 
D K . MORTTES. 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista on enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'KeillySO A , altos. 
C 276 24-5 F 
J o s é Snároz y Gut iérrez , 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y B'.filíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte n ú m . 336 5782 315-r7Mv 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enferiiiedades de 
las vias urinarias. 
De regreso do Pa r í s , se ofrece á sus amigos y al 
público. Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1754 26-17F 
D r . Alberto S. de Bustamante, 
M E D I C O - C I I t ü J A N O 
ITa trasladado su domicilio á Je sús María 31. Con-
sultas de 12 á 1 y en Sol 79, do 1 á, 2. Telefono 807. 
1419 26-8F 
B r . J o s é María de Jancéguizar . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión radical delbidrocelepor un procedimiento 
liencillo sin extracción del líanldo.—Espet ialidad en 
fiebres palúdicas . Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 220 1-F 
2020 
L a mejor y mis elegante forma cono-
cida basta el dia, el corset '- 'Regenté,'r 
especialidad de esta casa, ha merecido 
la aprobación de los facultativos y la 
celebridad á que lo han elevado las mils 
elegantes damas de esta capital. 
Le recomendamos nuevamente, pues 
teniendo en ouenta el cambio de modas 
ha recibido una ligera que aumentando 
su perfección, le hace indispensable 
para vestir. Sol n. 64. L A C A M E L I A 
15-24P 
A los dueños de casas, aprovechen 
gangas. 
Don Jo sé de Cárdenas que hace treinta años viene 
trabajando en la Habana toda clase de fábricas y re -
paraciones de Albañi ler ía y carpin ter ía de mayor y 
menor importancia, se ofrece hoy á todo el que quie-
ra hacer mejoras tn Sfis casas y fabricar de nuevo en 
toda clase de estilo arqui tec tónico, pagando los due-
ños ó bien por alquileres ó mensualidades con arre 
glo al precio puesto, garantizando todos sus trabajos 
y la Habana conoce muy bien m i nombre y sabe que 
José de Cárdenas vive donde siempre, Bernaza 50. 
1959 8-22 
S A L T A D O R R O D R I G U E Z . 
FABRICASTE DE GUITARRAS Y BAKDUEEIAS. 
Se conjponen toda clase de instrumentos de cuerda 
Calzada de J e s ú s del Monte n. 169. 
1721 26 -17 F 
UN A C R I A D A D E - C O L O E Q U E E N T I E N D A de costura y xlé buenos informes, y un jardinero 
blanco. Oalle de Aguiar número 106, esquina á L a m -
arilla. de 11 á 4; 2242 4-1 
E X C I T S A D O S ^ I I T O D O B O S . 
LOS M E J O i i E S V M A S BARATOS 
4 9 , AGí-UIAH 4 9 . 
C226 1-F 
S E A L Q U I L A N 
ibitaciones .iltas á hombres solos, desde ?6 á $0, 
con giiimasio y baños gratis, entrada á toda- horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla: Gimna-
'o de Romaguera. 2196 -4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
para una casa particular que sea buena ó un estable-
cimiento: tiene quien garantice su conducta: impon-
drán Cárdenas 13. 2139 4-28 
i B S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
'de mano peninsular en casa particular, tanto en 
el campo como en la ciudad: es limpio y aseado y 
comprende bien su obligación. T i ne quien responda 
de su honradez. D a r á n razón Empedrado número 59. 
2233 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O C I -uera peninsular, lo mismo le da almacén que casa 
particular, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: Teniente-Rey 40 informarán á t o -
das horas, no siendo casa de responsabilidad que no 
presente que no va: en la misma una criada de ma-
para un matrimonio solo: sabe cumplir con su o-
bligación. 2117 4-26 
A V I S O A LOS D U E Ñ O S D E CASA 
Entre las calles de á g u i l a y Aguacate, Trocadero 
y calzada del Monte, se necesita una casa con 15 
habitaciones en adelante, por contrato de seis años, 
prefiriendo Prado, Amistad, Industria y Neptuno: 
informes O'Rcillv 13, zaguán de 11 a 4 y Rayo 21 de 
4 á 7 . 2224 4^1 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -niusular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, está prác t ica en el oficio, tiene 
quien responda por su conducta. Figuras 74. 
2109 b 4-26 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carsr en casa de buena familia, para enseñar su 
idioma: sabe el castellano é inglés; también c o s e r á 
mano y en máquina: no tiene inconveniente acompa-
ñar á viajar. Oirijirse Amistad 90. almacén de pianos 
de T. J . Curfis. 2232 4-1 
OB I S P O N U M E R O 67 I N T E R I O R . T E N G O 2 camareros de hotel, 4 criados de primera, 2 
criadas blancas, 2 cocineras, 4 cocineros, 2 criadas de 
mediana edad para una señora sola y necesito 2 cria-
das de mediana edad para el servicio doméstico. 
2101 4-26 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
-mentales y nerviosas, todos \oa jueves, de 11 á 1, on la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 228 1-F 
Doctor Adolfo Eeyes. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas grát is de once á una de la tarde y de sie-
te á ocho de la noche. 
Muralla 66, al lado de la farmacia "Santa A n a , " 
donde recibe avisos para visitar á domicilio. 
2003 15-23F 
i m m u i 
UN A S E Ñ O R A D E P A R I S M U Y B I E N E D U -cada desea emplear algunas horas en dar leccio-
nes de su idioma á domicilio. Trocadero 83. 
2270 8-2 
AL S E Ñ O R PROFESOR F I G Ü E R O A . L E S U -plíca su compañero Boissié se vea con él, si pue-
de hacerse cargo de una clase alterna de francés, á 
las siete y media de la noche, enseñando por su sis-
tema y texto. 2207 2a-28 2 d - l 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
quenada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con qne puede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulueta u . 8, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
2142 4-28 
UN A P R O F E S O R A E L E M E N T A L Q U E T 1 E -ne algunas horas desocupadas desea encontrar 
algunas clases á domicilio por el ínfimo precio de un 
cen tén mensual, Corrales 56, colegio de niñas; en el 
mismo se solicita una niña para que ayude eu los 
quehaceres de la casa, blanca ó de color. 
2183 4-28 
A los padres de famiJía. 
Una señora cubana recien llegada de los Estados-
Unidos donde ha ejercido por espacio de 10 años el 
magisterio, se ofrece á los padres de familia para dar 
clases de inglés á precios módicos. Dirigirse á V i l l e -
gas 99 ó Telefono 526, J . J . Cowan: también se ofre-
ce para dar clases de inglés, nocturnas de 7 á 9. M a -
loja 17, siendo los precios sumamente baratos. 
2160 4-28 
PR A D O 106.- U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) con título académico, dá clases á 
domicilio y en su morada, de música, solfeo, los ra-
mos de instrticcióu en español, dibujo é idiomas que 
enseña á hablar en poco tiempo. Precios módicos. 
Otra que enseña lo mismo menos dibujo, desea colo-
carse. Referencias, Prado 106. 
2110 4-2G 
Ü R O F E S O R A D E I D I O M A S . — U N A S E Ñ O R A 
i ingicsa, que además de idiomas, en cuya enseñan-
za tiene ^ran experiencia, da lecciones de piano é 
instrucción general en castellano, á domicilio y en su 
morada. Tiene buenas recomendaciones. Trocadero 
n. 83, último piso. 1976 8-24 
CANTO Y P I A N O 
Un profesor con notable método se ofrece para dar 
clases. Refugio 10. 2054 H-24 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E T I E N E las mejores recomendaciones, da lecciones en i n -
glés y otros ramos á domicilio: está familiarizada con 
los mejores í ú t e m a s para la enseñanza de los id io-
mas: ha sido alnmna de las escuelas Berlitz, Sau-
vcur y Meisterschalf. Referencias Amistad 90, a l -
macén de pianos (le T . J . Curtis. 
Librer ía de Wilsou. Obispo 43. 
1985 fi_24 
AC A D E M I A M K R C A N T I L , A M A R G U H A 72, fundadaen 18o2 por F . de Herrera, profesar de 
inglé« con título académico, profesor de teuodur í i de 
libros por oposición del Centro de Dependientes, 
profesor de !t<íneiluría de libros y ari tmética mercan-
t i l por concurso del Centro Asturiano, etc., etc. 
1081 15-23F 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O B I S f Q £34. T E L E F O N O 5 3 5 . 
Con el fin de dar 'a mayor prueba de gratitud á 
nuestras favorecedoras por las sifiipatías con que nos 
han siempre honrado y queriendo que nuestra fama 
quede la Es tre l la dominante, avisamos al público 
que desde hoy nuestro talle'- de sombreros está bajo 
la dirección de una gran modista francesa contratada 
en Par í s especialmente por esta casa y qne acaba de 
l'egar con todas las ideas frescas de 1¿ Moda y con 
nn gran surtido (íe jjpvedadcs para la confección de 
sombreros. 
Esta señora fué encargada d,e i,ps talleres de Vi ro t 
y de Pouyanne, casas cuya fama universal está muy 
conocida de nuestras elegantes cubanas y de todos 
los que dan cus viajes á P a r í s . 
Dotado n u í s t r o taller con reformas económicas 
hacemos sombreros desde $^.50 hasta $30 oro. 
M . P u p h é u y Cv. 
C 316 15-14> 
SOLICITÜM 
PA R A U N A S E Ñ O R A S O L A , E N L O S A L T O S de Merced 59, se desea una cocinera que también 
sea de mediana edad y .duerma en el acomodo: no 
tiene que salir á mandados. 
2280 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada fina, de mediana edad, de bueda 
referencia, y qne conozca bien el servicio, para un ma-
trimonio joven. Virtudes 97, esquina á Manrique, a l -
tos. 22(!1 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias, sin lo cual que no se presente: 
soeldo 3 centenes. O'Reilly 6. 
2'.'83 4-2 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D l i S E A colocarse, ella de manejadora ó criada de mano 
y él de cocinero, bien sea para aquí ó para el campo, 
teniendo quien responda de su buen comportamiento: 
dan razón Neptuno 25, hoáasa,. 
2290 4-2 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A , C O N T R E S M E -ses de residencia en este país , desea encontrar 
una casa decente para manejar un n iño : es muy car i -
ñosa: darán r azón Estrella 1 y Suárez 4. 
2292 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa algo de cocina y lavarlas 
menudencias; odvirtienclo que no tiene que salir á la 
calle para nada con respecto á la cocina: es para una 
corta familia: informarán Ncptnno 52. 
2279 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, para los quehaceres 
de una casa, se prefiere de ra<;diaua edad. San J o s é 
114, entre Gervasio y Belasccain. 2260 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de medianil iad&di Paseo de Tacón 
número 219, bajos. 22(5t 4-2, 
L E S E A C O L O C A R S E 
de seis á seis, una costurera; corta y entalla por figu-
rín. J e s ú s Mar ía 98, da rán razón. 2262 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, que dn.erma en la coloca-
ción. In fo rmarán Acosta 45, 2274 4-2 
CONSOLADO DE M1TI. 
OFICINA: O'REILLY 30. 
Se solicita á D . Miuo t Sylvestre para entregarle 
un documento que le concierne. 2268 '1-2 
S E S O L I C I T A 
una lavandera blanca en la calle de los Oficios n ú -
mero 40. 2291 4-2 
kámü lercafltil k Priera Clase 
incorporada al Instituto Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ O D E 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F . ARCAS. 
ÍSTIDM « m i A l E S Y DE SSCBDA ESSEHHA 
Claecs diurnas y nocturnas; especiales para depen-
áieniee <Lñ comercio y demás personas que por sus o-
cupac iom» ,no pueden asistir durante el día. 
C 32» 26-17F 
m , SM, DE L01ÜES 
C O L E G I O D E N l S t A S . 
Este auügwe y acreditado colegio de niüas que exis 
tía en la calle de ]a Habana u9 178, ha tenido que 
trasladarse á la de Aftocta n? 20, á causa de necesitar 
un local mucho más amjdi/), por el gran aumento de 
educandas; y reuniendo este últ imo edificio todas las 
condiciones de comodidad é higíiiiie, sigue, como 
eiempre, ofreciéndose á los Eres. Padre» de familia 
<iae quieran confiarle la educación de sus bijas, las 
que recibirán una esmerada instrucción, por mddico 
puecio. 
20, ACOSTÁ 20. 
1619 15-14 AC A D E M I A D E M U S I C A D E P A B L O M I A R -íeui, exprofesor del Couservatorio.o^Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, . u.¡encello, 
etc. Horas de clases para señori tas , de 8 á 10 de la 
mañana . Martes, jueves y sábado, p á r a l o s caballeros, 
de 7 á 9 de la noche lunes, zniércóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $'4-25mensual. Habana L e a l -
tad n . 88. 1203 26-2F 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, peninsular, además tiene 
que haber servido en el oficio. Calle de Barati l lo m i -
mero 9, de 12 á 3. 2278 4-2 
S E S O L I C I T A 
n San Láza ro P3«S, una buena criada de color para la 
limpieza de la casa y atí!i>'í.er á dos niños mayoreitns. 
Sueldo $13 oro y ropa l impia . 2277 " 4-2 
Í T T E Ñ T N S U L A R D E M E D I A B A E D A D , 
trabajador y formal, desea colocarse de portero 
ó bien para todos los quehaceres de la casa, sin car-
go de mesa, ó asistir á hombres solos, cuidar de es-
critorios, sereno de una propiedad ó cualesquiera cla-
se de trabajo. D a r á n razón Cá rdenas 26, ca rboner ía . 
2308 4-2 
S a n I s idro 3 8 , 
se solicita una criada blanca para los quehaceres de 
un matrimonio, cocinar y que duerma en el acomodo. 
2298 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora limpia y cariñosa con los niños, para 
uidar una n iña de 7 meses, ha de saber lavar y p lan-
char y t f apr recomendac ión do casa respetable, si no 
que no se presente. In formarán Habana 49, esquina 
á Cuarteles. 9394 4-2 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E E N T I E N D A algo de carpinter ía y que tenga algunas herra-
mientas, con buenas referencias, para trabajar por 
meses. Informarán hotel y restaurant E l Bazar, Z u -
lueta n. 38, entre Dragones y Monte. Se desea una 
costurera. 2271 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de priandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, dp dos meses de parida, es joven 
y muy cariñosa con los niños y tiene quien responda 
por su buena conducta; da rán razón Plaza del Pol 
vorin. Galer ía cuarto núm. 8. Responde Manuel Gar 
cía Barrio. Uarán razón á todas horas. 
2263 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora para una niña de tres años, bien 
sea peninsular ó francesa, pero que presente buenas 
referencias. Egido núm. 2 B , altos. 
2286 4-2 
IMFSESO 
T ? L A G R I C U L T O R , H O R T I C U L T O R Y J A R -
JCidiiicro Cubano, cultivo práctico y científico de la 
caña , café, tabaco y todas las plantas, para lograr 
Mandes cosechas, cria de aves y conocimientos ú t i -
les, 5 tomos láminas $2. Salud 23, librería. 
C 378 4-1 
L E N G U A H E B R E A , 
por Ga rc í a Blanco, 3 te. Arabe vulgar, scgtín se ha-
bla en Marruecos, 1 tomo. Diccionario I n g l é s - F r a n -
eés y vicc-versa, 1 tomo $1. De venta Salud 23 l ibre-
r ía . 379 4-1 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris , cosmopolila en mecánica y/akc-
tricidad, maestro ma quinista y constructor de dina-
jnos. Lecontc n ú m e r o 8, Corral Falso de Macuriges. 
2293 26-2 M 
GRAN F A B U K J i S i P . E C í Á L 
UN A B U E N A M A N E J A D O R A D E C O L O R desea eii,contrar colocación en algún punto del 
campo, prefiriendo ,el Vedado, ó mejor para viajar al 
Extranjero, es muy cariüosp con los niños. Buenas 
referencias. Concordia 71 informarán de las ocho de 
la mañana en adelante, 
2300 4-2 
UN A M U C H A C H A D E D O C E A C A T O R C E años de edad, para manejar niños y para hacer 
los trabajos de la casa: se le darán 8 pesos oro y ropa 
limpia. Pan Lázaro número 217. 
2223 4.1 
P R O F E S O R 
Se solicita uno práctico en la enseñanza y de ca-
rácter.- pava clases y guardias, en Dracones 106. 
2261 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E E -dad, i g i l y muy entendida en el manejo de una 
casa para acompañar y cuidar á una señora ó señor i -
ta, ayudar á los quehaceres de la casa siendo perso-
nas de moralidad: tiene buenas referencias: pueden 
dejar las señas en el despacho de esta imprenta. 
2256 4.1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. San J o s é núm. 46 
2217 4_i s E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E N I N S U -lar de 13 á 15 años para ayudar al servicio de ma-
no; salario 6-80 oro y ropa limpia, trato muy bueno, 
en Manrique 15. 2255 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne tenga buenos informes 
Concordia 21. 2230 4-1 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JLf criandera peninsular aclimatada en el país, á me-
dia leche, tiene personas que respondan por ella: da 
rán razón Hol núiucro 78. 
2329 4_i 
ÜN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R solicita colocación en rasa particular ó casa d 
comercio; tiene personas que respondan por ella: in 
formarán Amargura 37. 2252 4-1 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E sea colocarse para acompañar á una señora ó ma-
nejar un niño que ya sepa caminar: informarán Com-
postela 157. 2249 4-1 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
corsé de criada de mano, tiene persona que res 
ponda por ella, Coinpostola 129, entre Sol v Luz. 
2222 4-1 
S E L E S E A C O L O C A R 
Un buen cocinero peninsular que sabe cumplir 
muy bien con su obligación y La trabajado en buenas 
casas de la Habana, ya sea casa de comercio ó par-
ticular. Informarán calle del Sol número 16 es-
quina á Inquisidor, a lmacén de bodega, de 6 de la 
m a ñ a n a á 3 de la tarde 2247 4-19 
A P R E N D I C E S A D E L A N T A D O S 
En el arte de la imprenta, se necesitan, dándoles 
sueldo, en la l ibrería " L a Publicidad" O'Reilly ?9 
2215 4-19 
ESEO T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O SO~ 
lares y casas de vecindad ó por administración: 
dirigirse á Esperanza n. 111: en la misma se venden 
dos chivas crianderas y se solicita un medianero para 
una finca á una legua do la Habana, 
2219 4_i 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, joven, en Campanario 
2208 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R o is leña de 45 á 50 años, que sepa coser, para la 
limpieza de los cuartos y costura; y una chiquita de 
11 á 15 años para los niños, dándole un centén. Salud 
n. 34, casi esquina á Campanaris. 
2231 4_ l 
N G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse: informarán Amargura 43, altos. 
2238 4-1 
S E N E C E S I T A 
una manejadora blanca ó de color en la calzada del 
Monte n. 127, altos de la bodeca. 
2239 4.1 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O B L A N ca 6 de color, que tenga quien responda, para una 
señora sola. Luz 30, 2240 4-1 
M E . B O U I L L O N , O R E I L L Y N . 93, S O L I 
cita buenas oílc'alas do modista: las que no se 
pan su obligación que no se presenten; v una joven 
de criada t ara el aseo de la saca y hacCT mandado 
á más del sueldo se le enseñará la costura si es acre' 
dsra á ese beneficio. 2.25 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Reina n ú m e r o 30. 
2214 4-1 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
JL/su la r de mediana edad de criada de mano ó l i m 
pieza de cuartos en casa particular de familia de mo-
ralidad; es dispuesía para cumplir con su obligación 
tiene personas que la recomienden, no duerme en la 
colocación. Cienfuegas 38, esquina á Apodaca, darán 
razón á tod-.s horas. 2209 4-1 
LA M O R E N A J U L I A N A G A R C I A D E S E A saber el paradero de su hijo Antonio García, que 
hace como nueve años no si.be de él: pueden disigir-
se calle de la Marina letra M , frente al paradero de 
Villanueva de J e s ú s del M m t e , 
2181 4-28 
• p | E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
criada de mano eu casa de una familia decente 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice: l iarán razón calle de Manrique núm, 45. 
2152 4-28 
8 P O R l O O A L A Í Í O 
•No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
2147 4-28 
lEJSEDOR D E L I B R O S , C A J E R O , CORRES 
po¡isa]; con muchos años de experiencia y las me-
jores referencias (le las casas en donde ha trabajado 
eu esta, desea colocarse fuera de la Habana, eu casa 
de comercio, industria, ingenio ó hacienda. También 
puede i r al extranjero, pues sabe correctamente el 
Inglés y F r a n c é s , y ha viajado algo. Puede dar fianza 
y toda clase de garant ías que pidan. D¡rijirso»por es-
crito á Corresponsal, Egido n ú m e r o 7, Escritorio, 
2156 4-28 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O D E sea colocarse de confitero y i-epostero, dentro 6 
fuera de la capital: tiene personas que abonen por su 
conducta: dan razón calle de Santa Clara número 15! 
2201 4-28 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano que sepa coser. Concordia n ú -
mero 4 t, esquina a M inrique. 
2143 4-28 
UN J O V E N B A S T A N T E A L C O R R I E N T E de su obligación, desea colocarse de criado de 
mano. Concordia número 11 informarán. 
2144 4-28 
Regente de F a r m a c i a . 
Se solicita uno para regentear y asistir una botica 
i el campo. Informarán los Sres. N ; E . Maceo y 
hermano, O'Roiily 75. 2113 4-26 
PARA MARIANAO. 
Una familia andaluza desea encontrar v.na criada 
de mano peninsular que entienda de costura y un 
criado que haya servido en casa particular y sepa 
desempeñar su obligación. 
Se necesita presente buenas referencias. Informa-
án Compostela 06. de doce á cuatro, todos los días. 
2116 4_2(5 
Desde 5 0 0 hasta $ S O , 0 0 0 
se dan con hipoteca en el Vedado, J e s í s del Monte, 
Cerro y esta capital. Habana 190 ó Galiano 29. 
2146 4-28 
EN SOL 41, A L T O S , SE S O L I C I T A U N A cria-da para ayudar & los quehaceres de la casa de un 
matrimonio solo, se prefiere de mediana edad y ha de 
dormir en el acomodo. Sueldo media onza y rop-i 
limpia. 2198 4-28 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
JL^nera peninsular aseada y cumplida en su trabajo 
en una casa particular que sea buena: tiene buenas 
referencias de su comport-imiento: da rán razón calle 
de San Nicolás 166. 2153 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O C O N el sueldo de 2 centenes, cuarto y ropa limpia: ha 
de saber cumplir con su obligación y tener buenas 
referencias, sin lo cual que no se presente. Habana 53 
impondrán . 21158 4-28 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, la señora pai-a criada de mano y él pa-
ra portero, servicio de hombres solos ó criado de ma-
no, desean casas decentes, de no ser así que no se 
presenten: tienen personas respetables de esta pobla-
ción que garanticen su conducta. D a r á n razón Picota 
16, entre Luz y Acosta. 2175 4-28 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
_L/nera asturiana, aseada y formal en casa part icu-
lar ó establecimiento: no puede dormir en el acomo-
do: sueldo tres centenes: dan razón Corrales 71, altos 
de la mueblería. 2170 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de njano que sepa sus obligaciones, coser 
á máqu ina y no muy joyeu, coa referencias para 
Cuba 66. 2195 4-28 
Calle de la Industr ia nt ímero 38 
se solicita un encargado para una cindadela que ten 
ga persona que responda por él: informarán en la 
misma. 2193 4-28 
§ E S O L I C I T A 
un jovencito que sea mu¿r dócil y desee aprender á 
barnizador bien recomendado, mííeblería , Obispo 42. 
2m •' 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad, para ayudar á la l impie-
za en unaeasa de corta jfamijia, dándole ropa l i m -
pia y un corto sueldo. San Rafael 71. 
2305 4-2 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A y una criada y un criado de manos que sepan 
cumplir con su deber y an general cocinero: calle de 
Consulado núm. 97. 
2303 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada ÍJUC sepa coser y para ayudar á 
vestir y peinar á unos nifios, se necesitan informes. 
San Ignacio 29. 2267 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que entienda bien 
su obNg&tdb y tenga referencias. Lealtad 122. 
2S8B 4-2 
/ i l i i M J 0 N.(.7r i N T E K I O R . — N E C E S I T O U N 
portero cigarrero, un criado fino $20 oro, y tres 
criadas peninsulares, una que sabe .coser y el servicio 
fino, y las dos buenas criadas, dos manejadoras nece-
sito y tengo una cocinera para a lmacén, porteros y 
cocineros 2211 4r-l 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A S O L I C I T A colocaéión á leche entera, de tres meses de par i -
da aquí en la Habana, lá que tiene buena y abundan-
te leche y aclimatada en el país, según acredita con 
tarjeta del médico militar de la Cabaña: informarán 
Sol 10. 2187 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O recien llegado de la península , ella p a n criada 
de mano ó manejadora y él para portero, caballerice-
ro ó jardinero, sabe leer y escribir y también entien-
de algo de l ibrería, tampoco tienen inconveniente el 
salir al campo siempre que la colocación sea para los 
dos juntos: para más informes fonda L a Perla calle 
de San Pedro n, 6. 2177 4-28 
Vyllegada desea criar á media leche, tiene personas 
que abonen por ella: darán razón Santa Clara 15. 
5200 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general costurera y cortadora para trabajar por 
días: impondrán de las ocho en adelante Cuba 120. 
2176 4-28 
UN" A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O L I M P I O y muy formal desen, colocarse en casa particular 
ó establecimiento: darán razón cade de la Industria 
número 1J62. 2173 ' '' - 4U28 
DE H. A. VEGA. 
JLa curación ds las lieniiaa se consigno i 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todoc 
Jos adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 ^ . 
Í¡ENCASA D E C O R T A F A M I L I A , O C E D E -'j*ea estar ücoiíipañada, se cede una habitación, 
con asistencia ó sin ella, á una señora ó matrimonio 
MU niños. Es indispensable que sean personas de edu-
jación, moralidad y buen trato social, porque no se 
baca por especulación. Dirigirse por carta á L . T . , al 
ubMiaclio d»i anuncios de este periódico. 
221S 4-1 
OIK U K S E A N C O L O C A R DOS M U C H A C H A S 
peninsulares: una de criada dp mano y otra de ma-
néjadota: saben cumplir con su obligación y tienen 
pnraunas que respondan por su conducta, Da rán ra -
zóu calle de Colón número 1^. 
221? é-J 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para la coci-
na y algunos quehaceres de una corta familia, sino 
tiene buenas referencias que no se presente. Estrella 
n. 22. 2162 5-28 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
jL/peninsular, Sana y ton buena y abundante leche 
para criar á leche entera, es cariñosa con los niños y 
tiene personas que la garanticen: da rán razón Sitios 
número 15. 2159 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 16 años para entretener un 
niño de nueve iheses. i^aijja 38 darán razón. 
2155 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera J que tenga buenas rer̂ rencias. San 
Miguel90, 2152 4-2S 
C O R R E O 
En el "Ciudad de Santander" llegado úl t imamente 
de la Península , desembarcó un dependiente de co-
mercio que desea colocarse, dentro ó fuera de esta 
localidad. Recibe aviso en la fonda La Victoria, P la-
za de Luz. 2111 4-26 
SI3 S O L I C I T A 
un criado do. mano, peninsular que tepa su obliga-
ción, tenga buena ropa y rtlVrencias. De 12 á 4 in -
formarán Virtudes 122. " 2Vrt7 4-26 
AT E N C I O N . U N C O C I N K R O D E S l ' U E S D E haber cocinado 30 años en los buques catalanes, 
IOIÍD desea encontrar una fábrica, a lmacén ó estable-
iimieuto, tiene buen caiácLer y personas que respon-
dan por él: calle de Perseveraucia número 13, car-
bonería dejando aviso á todas horas. 
2108 4^26 
SI3 S O L I C I T A 
una criada do mano y un criado de 12 á 14 años para 
ayudar al servicio de la casa. Virtudes 32. 
2107 4-26 
1 5 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca en todos puntos hasta eu par 
tidasde 500$. Villegas 10 , tabaquer ía ó Dragones 98 
recibe aviso. 2111 4-26 
UN E X C E L E N T E C O C H E R O Q U E T I E N E personas respetables que garantizan su honradez 
é inteligencia en su profesión desea colocarse: para 
más pormenores dirigirse 4 la calle de Suárez 55. 
2128 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven y ágil para el trabajo, co-
locación permanente si presenta buenas referencias 
sueldo media onza oro. San Ignacio 78, altos. 
2121 4-26 
S E R E N O 
Se solicita uno para una finca próxima á la Habana 
Neptuno número 2 A, á todas horas. 
2123 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buena recomendación 
Aguila 105 esquina á San Miguel. 
2118 4-26 
i m A C O O I N E K A . 
Se solicita una cocinera para corta familia. 
5? número 64, Vedado. 
Calle 
2135 4-26 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una criada de color ó blanca recien 
llegada, para el servicio doméstico, que sepa coser y 
traiga referencias. 
2120 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena criada de mano que 
entienda de costura, ambas de mediana edad y que 
tengan buenas referencias. Acosta 52. 
1940 8-22 
I P R A U 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N T R E Belascoaíu á Prado y de Reina á Virtudes, que 
tenga capacidad para una dilatada familia, y que su 
precio no pase de 10 á 1 2 mil pesos, sin gravamen ni 
intervención de corredor. Impondrán eu San Nicolás 
número 9, entre Lagunas y Animas. 
2212 8-1 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S SE compra una casa fuera de la Habana de 2200 pesos 
oro y una finca rústica cerca de esta capital de 3000$ 
oro: informarán Mercaderes 4 el portero de 12 á 4 de 
la tarde. 2149 4-28 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianino?, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios, Neptuno esquina á Amistad 
1177 20-9F 
E M Ü A S . 
DE S D E L A C A L L E I N Q U I S I D O R A L C A S I no Español subiendo por Muralla, se ha extra-
viado en la noche del domingo una mantilla blonda 
blanca, que por ^u dibujo especial será siempre reoo 
nocida y reclamada sea cuarquier persona que la usa 
re. Siendo recuerdo de familia, se grat if ictrá genero 
sámente sn devolución en Inquisidor número 25. 
2190 4-28 
En 34 pesos se alquila la ciudadela Santa Teresa 4', esquina á Manila: ha sido restaurada de nuevo y 
consta de quince accesorias y dependencias. E n 4 
pesos 25 cts. un cuarto; en 6 pesos uno con su cocin 
y agua, en O-Reil ly 30: a lmacén de víveres de H 
de Beche impondrán . 2269 4-2 
SAN NICOLAS F R E N T E A L 104, 
se alquila uu lindo alto (esquina, entrada indepen 
diente) sala, 3 cuartos, comedor, cocina, gran azotea 
j a rd ín , agua de Vento. San J o s é 36, café, impondrán 
2282 4-2 
S E A L Q U I L A IT 
los bajos de Oficios 8fi, para a lmacén ó depósito, 
también un cuarto alto. 2285 $-2 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones con vista á la calle, y dos in 
dependientes con una espaciosa cocina: se da l lávín 
O'Reilly n, 77. 2273 ' . ^-2 
Dos bonitas habitaciones 
con su cuarto-cocina anexo, apropósito para dos _ 
tres señoras solas, decentes. Calzada de Luyanó 
número 89. 2301 4-2 
64 , V i l l egas , 6 4 
á una cuadra de la calle del Obispo, se alquilan 
personas decentes, dos habitaciones muy frescas 
con vista á la calle. No se admiten niños n i anima-
les. 2287 4-2 
S E A L Q U I L A , 
una casa Salud 168, propia para un tren de lavado 
reúne todas las condiciones. 
2265 6-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con tres azoteas á señoras so 
las ó á matrimonio sin hijos. San Nicolás 85 A . 
2276 4-2 
S E A L Q U I L A 
Virtudes 4, esquina á Prado hermosas habitaciones 
altas y bajas, con asistencia ó sin ella ; precios muy 
baratos, entrada libre, se da Uavin si se quiere. 
2294 4-2 
E n Barati l lo u. 3 , 
se alquilan dos buenas habitaciones muy decentes, 
propias para un bufete ó escritorio, son muy frescas, 
pues de ellas se descubren los muelles. 
2172 6-28 
Lealtad núniéro 57. So alquilan dos salones com-puestos de una sala con balcón corrido á la calle, 
saleta, con agua de Vento y baldón al patio. Se da 
barato á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2165 4-28 
Estancia inmediata. Se arrienda una finca de cua-tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
con vivienda de mamposter ía , linda con el rio Oren-
go, la atraviesa la calzada de Vento y r eúne grandes 
condiciones para una vaquería ó explotación de f r u -
por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
111 número 4, de 8 á 11. y de 5 á 7. 
2197 4-28 
Íj^n Inquisidor número 25 se alquilan dos habitacio-Uncs de entresuelo, con servicio completo, dando 
ista á la calle de Luz, ademas un espacioso patio 
propio para depósito. 2191 4-28 
En dos onzas y media oro se alquilan los espacio-sos y ventilados altos. Ancha del Norte 102 y 164 
con llave de agua y grandes comodidades para una 
inmensa familia: informarán Bernal número 15. 
2167 4-28 
Ij len 4 i onzas en oro se alquilan los hermosos bajos Uáe la casa Amistad número 92, con cinco habita-
ciones, de mármol y mosáico, sala, saleta de comer, 
baño, inodoro, etc., la llave en el 75. Su dueño Prado 
número 78. 2126 4-26 
A M A R G U R A 69 
E n esta casa particular y de familia respetable se 
alquilan dos habitaciones altas, con balcón á la calle, 
juntas ó separadas á matrimonio sin niños ó personas 
de moralidad. Precios módicos. 
2140 4-26 
U N G R A N L O C A L 
se alquila para establecimiento. 22 Teniente-Rey. 
2103 4-26 
E n el Carmelo 
Se alquila en cuatro centenes mensuales la casa 
calle 11 n. 89. entre 18 y 20, á caballeros ó matrimo-
nio sin niños, (al paradero mismo.) 
2129 4-26 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alguilán dos habitaciones altas con balcón á la 
calle, á caballeros solos, con limpieza ó sin ella. 
2284 4-2 
Se alquilan los bajos de la casa Salud 26; con sala, saleta, cuatro cuartos, entresuelo, baño, cocina y 
agua de Vento; también puede alquilarse solo la sala 
y tros cuartos, bien sea á establecimiento ó corta fa-
milia. E n la misma impondrán. 
2203 4-1 
S E A L Q U I L A 
Se alquila la casa calle del Aguila núm. 367, propia 
para a lmacén. D a r á n razón San Nicolás número 96. 
3210 6-1 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 72, varias habitaciones, solas ó seguidas, 
con muebles ó sin ellos, á hombres solos. 
2092 alt 8-25F 
V E D A D O . 
So alquila la casa calle Once esquina á B . 
2251 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la casa calle de la Con-
cordia número 39: informarán de los mismos en Ga-
liano número 76, muebler ía de Quintana. 
2227 4-1 
S E A L Q U I L A 
en piso bajo una buena sala y gabinete con dos balco-
nes á la calle, suelos de mármol , se da Uavín. Chacón 
n ú m e r o 3. 2253 4-1 
Vedado.—Se alquila poj- ia temporada ó por año la preciosa casa, sita en la calzada ó sea 7" n. 74, 
entre las calles D . y E . : in formarán en la casa de al 
lado n. 70, y en la Habana en la calle de las Animas 
n. 176, entre Gervasio y Belascoain. 
2237 4-1 
San Rafael número 32.—Se alquila un magnifico departamento lujosamente entapizado y piso de 
mosaico, compuesto de tres cuartos, comedor, des-
pensa, inodoro y baño y con balcón á l a calle. 
2208 6-1 
V E D A D O 
La casa calle A , número 4 con frente á la brisa, 
enveijada, con portal, zaguán, sala, comedor, ocho 
cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo Paseo 
nximero 5 informarán. 2178 8-28 
Eu la fonda E l Aguila de Oro, Campanario n ú m e -ro 195, cerca del , aradero del Oeste, se alquilan 
los altos de la misma, compuestos de 13 cuartos y 2 
salones, que dividiéndolos dan para hacer una buena 
posada con entrada independiente de la fonda; el que 
quiera establecerse puedo venir á verlos, pues el pun-
to es á propósito y creo sea un buen negocio para el 
que quiera trabajar y hacer dinero pronto: informa-
rán en la misma ó Campanario 125 su dueño, de 6 á 
7 de la m a ñ a n a ó de 8 á 10 de la noche: en la fonda á 
todas horas. 2163 4r-28 
R A I T O N U M E R O 3 7 
se alquila un cuarto alto y otro bajo á hombres ó se-
üoras solas. ?1J§ 4-28 
En media onza.—Se alquilan juntas ó separadas varias habitaciones con balcón á la calle, en los 
entresuelos de O'Reil ly 30 A , esquina á Cuba. En la 
misma se cede por muy módico precio el zaguán y 
una caballeriza. Informes habi tac ión número 11, ó 
en Industria número 50. 
2132 4-26 
S E A L Q U I L A 
una habitación pequeña, propia para hombre ó s eño -
a sola; el punto es muy céntrico y la casa de toda 
moralidad. Precio $4-25 oro. Empedrado número 




S E V E N D E 
:o milord remontado de m u vo. San Miguel 
2171 8-28 
SE V E N D E U N E L E G A I Ñ I E V I S - A - V I S , nue-vo, de dos fuelles, t amaño chico, propio para una 
y dos bestias, un vis a-vis laudó usado, muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad, un arro-
gante caballo de monta de siete cuartas, raza del 
país, 5 años. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 2130 4-26 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muelles patente) y los a-
rreos de la muía . Monte 317. 
2077 10-25 
S E V E N D E 
nn t í lburi nuevo con sus anees. Impondrán San I g -
nacio n. 37. 1967 15-23 
S E V E N D E 
un magnífico faetón de paseo, construcción francesa, 
de medio uso. In fo rmarán Aguiar 116, También se 
vende un tronco de arreos muy bueno, 
1930 20d-22P la-22 
M U Y B A R A T O S . 
Dos flamantes faetones franceses de última nove-
dad, con sus arreos, estilo Par í s . Teniente Rey 25. 
1621 15-14 F 
a y 
C l e alquila en 10 pesos plata la casita Picota 84, con 
^Osala, comedor, un cuarto, patio y demás ; la llave 
en la bodega esquina á San Isidro. I m p o n d r á n de 7 
á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del 
Trocadero número 59. 
2131 8-26 
Hotel Centra l . 
Virtudes esquina á Zulueta. E n el piso alto se a l -
quilan dos habitaciones bañadas por la brisa y otra 
con balcón á Virtudes, t ambién fresca y ventilada. 
Los porteros informarán. Se facilita servicio de criado 
y luz. 2044 8-24 
S A N I G N A C I O 5 0 
Se alquilan á precios módicos hermosas y frescas 
habitaciones con pisos de mármol , propios para estu-
dios de abogado ó escritorios. 
1958 8-22 
Vedado, calle 18, esquina á 7 se alquilan dos casas iguales, con sala, saleta, cinco cuartos, agua, pro-
pias para un hotel por ser nuevas y estar en buen 
punto, sc dan las dos con contrato en $60, las llaves 
en la bodega inmediata, J e s ú s del Monte 6, esquina á 
Tejas su dueño. 1974 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa baja, elegante y fresca con todas las comodi-
dades. Egido 18. 1947 8-22 
P A U L A N . 2, E S Q U I N A A O F I C I O S 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con ba l -
cón á la calle y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y moralidad. 1673 l.r)-15F 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y bajo, con agua de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
IRRIGACION DIVINA. 
Este precioso medicamento debe tenerse 
en todas partes donde se encuentran hom-
bres y mujeres, puesto que evita contraer 
enfermedades en sus órganos genitales y 
cura las ya contraidas. 
Esta medicación se ba dividido en dos: 
señalando la etiqueta del pomo que contie-
no la más débil ó floja, con ol número 1, la 
que sirve para impedir, adquirir los flujos, 
flores blancas, ardor, escozor, irritación, 
£c. , como asimismo, las siüJíticas y vene-
reas: por lo que también es indispecsabJe 
que esto medicamento número 1, se en-
cuentre en todas las casas del pudor perdí-
do, pues con ella y usándola como su eti-
queta indica para estos casos, será una ver-
dad la higiene; y sin ésta nuuca podrá ha-
cerse desaparecer de la sociedad una enfer-
mtdad tíin arraigada, y que tantas vidas 
arrebata. 
Asimismo es necesaria, el número 1 de la 
millGACION DIVINA, para uua inyec-
ción intra-utorina, interior de la matriz, 
después del parto, evitando con ella la pe-
ritonitis, que casi siempre es mortal. 
E l pomo que está señalado en su etiqueta 
con el número 2, es la misma medicación, 
pero más concentrada,/tícríe, y sirve para 
curar las enfermedades arriba indicadas, si 
ya estuvieran adquiridas. Las enfermeda-
des propias de la matriz y la vagina, cuan-
do no necesiten operación; y en los hom-
bres, las gonorreas, chancros, úlceras, bu-
bones on supuración, etc. 
Este medicamento no se toma; sólo sirve 
para usarlo extejiormente y en inyecciones, 
vaginales las señoras y uretrales los hom-
bres, debiendo advertir al público, que así 
como otros medicamentos estrechan la ure-
tra, éste la suaviza de tal modo, que parece 
dilatarla agrandarla. 
Aconsejo al público recorte este anuncio 
y lo guarde, pues si en el momento de leer-
lo no le es provechoso, tal vez le sea algún 
otro día,, no muy lejano, para saber cual de 
los dos pomos do la IRRIGACION DIVINA 
debe comprar. 
De venta en las Farmacias O'Reilly 33; 
Sarrá; Obispo G3; San Rafael 11 y 125 y en 
todas las más principales de la Habana y 
de la lila. 
Depósito general: Droguería L A CEN-
TRAL.—Su autor R. López. 
2246 4-2 
A U M A S Y L A M P A B A S | 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, Aguiar 49. 
C 227 1 - F 
1 ,38 V E R D A D E R A S A G U A S da 
R E A L I Z A C I O N DE GAMAS 
de 8 á 20$; juegos Luis X V , á $30, 40, 50 y 00; idem 
Alfonso X I I I ! i 110; idem Rema Ana, barat ís imos; 
escaparates corrientes á $15-90; idem á la americana 
linos y de últ ima moda á $60; lavabos á $10; apara-
doros á $11: lámparas de 3 Tí $25 una; vestidores y 
peinadores a como quieran; pianos y cajas de inúaíca, 
espejos, relojes de pared, máquinas de coser, etc., 
todo hara t í s imo. Grande y variado surtido de pren-
dería, brillantes y relojes de oro y plata. Candaditos 
y doimilonas de oro garantizado á. un peso plata. E l 
Pueblo, de RuíaanQliez y l i n o . , Angeles n. 13, entre 
Estrella y Maloja. Teltfuno 1015. 
2205 4-1 
JU E G O S D E S A L A D E 35 A $75, E S C A P A -rates de 10 á $80, canastilleros de 15 á $30, juegos 
de comedor de fresno y meple, aparadores y jarreros 
de 3 á $25, espejos de 3 á $25, lámparas, liras y faro-
las de 2 á $31, tocadores y lavabos 3 á $25, mesas de 
Reina Ana á $16, un bufete, una bailadera $7, ca-
mas de hierro de 7 á $32, un escaparate con puertas 
vidrieras $30, sillones de extensión $3, sillas y sillo-
nes de todas formas, máquinas de coser de 7 á $12, 
dos baúles mundos, se vende toda la ropa por lo que 
den, en Perseveraucia 18. 2185 4-28 
S E V E N D E N 
un pianino de Boisselot, de Marsella y un faetón, 
Neptuno número 57, á todas huras. 
2157 4-28 
SO L N U M E R O 84. U N J U E G O D E S A L A Luis X V $40, un escaparate $17, un jarrero $10, 
un aparador $10, tocadores á $8, un lavabo $12, una 
buena mesa de sastre para cortar, camas á $10, si l lo-
nes Viena á $5, idem amarillos á $4, mesas corre-
dera $15, bufetes á $8, una máquina Singer $6. 
2115 4-26 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L de vapor con su caldera de 20 caballos de fuerza, 
en buen estado: puede verse funcionando: también 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y 
o'ro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla 86. 2226 I5-1F 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada en el Cerro, 
Ayuntamiento n. 10. Teniente Eey 25. 
1622 15-14 
f i í a i e i c a s y e s t a ü l n i i l o s 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE ven-de una estancia próxima á esta ciudad, compuesta 
de cinco caballerías de tierra, con fábricas, cercas, 
aguadas y árboles frutales: informaráu Habana 57, do 
12 á 3. 2275 4-2 
SE V E N D E O C A M B I A POR O T R A , S I N I N -tervención de tercero, una bonita casa con altos, 
de construcción americana, situada en el Cerro y muy 
próxima á la calzada! para tratar de este asunto d i r i -
girse á J e s ú s del Monte 116. 
2288 8-2 
BU E N A O C A S I O N P A R A E L Q U E Q U I E R A establecerse: se venden varios cafés con bil lar y 
sin él, en buenos puntos; bodegas sin competencia; 
cantineras de todos precios; tres fondas y dos kioscos 
de cigarros y tabacos, nna cantina. Informe Reina 62 
de ocho de la mañana en adelante. 2299 4-2 
POR T E N E R Q U E P A S A R A L A P E N I N S U L A unos meses, se vende ó se admite un socio que sea 
inteligunte en sastrería y camisería: ha de tener algún 
capital y ha de estar bien conocida su honradez: solo 
se hace este negocio en todo el mes de marzo. Plaza 
del Vapor, café Los Peces Vivos n . 31, da rán razón 
punto de los mejores de esta ciudad. 
2236 8-1 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden tres cabal ler ías 28 cordeles de tierra en 
este término de la Habana. Se venden juntas 6 por 
separado, una está sembrado de caña, las demás son 
propias para vaquerías por tener agua fértil todo el 
año, están bien arremladas con garant ía . D a r á n ra-
zón Someruelos núm. 10 2218 8-19 
$1,400 y $1,300 
Cada una se vendo dos casas en la callo de Esco 
bar inmediato á la calzada de San Lázaro , se dan en 
este precio por hacer pronto el negocio. Concordia 
núm. 87 2241 '1-19 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo en la calle del Rayo entre 
Salud y Dragones, libre de todo gravamen: su dueño 
San Nicolás 205, á todas horas del dia. 
2192 4-28 
(C O N S U L A D O $1,700, T R O C A D E R O P R O X I y/ma á Galiano, $1,500; Concordia, ciudadela, 
$8,000; Vedado $10,000, $3,000 y $5,000. Velazco 
$3,000, Quemados do Marianao, esquina, $500. Dejo 
aviso, si gusta, Angeles 7. 2184 4-28 
S E V E N D E 
el cafecito que existe en la calle de los Sitios n ú m e r o 
69, esquina á Manrique: eu el mismo informarán. 
2168 4-28 
E n 3000 pesos oro 
se vende una casa nueva con todas las comodidades, 
fabricación moderna. Tenerife 44, á todas horas. 
2186 4-28 
S a n J o s é n ú m e r o 2 3 
Se vende esta hermosa casa que reúne todas las co-
modidades para una familia, se da barat ís ima. Infor -
marán Mercaderes 31. 2174 4-28 
EN E L C A L A B A Z A R , M E R C E D N U M E R O 5, se vende una magníüca casa de mamposter ía y a 
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes en ella y en Amargura 15, Habana. 
2125 8-26 
SE V E N D A N L A S CASAS S I G U I E N T E S : V i -llegas en $3000; Carmen $1200; Carmen $1300; 
Merced $4000; Figuras $1800; Suárez $3750; Aguila 
$7500: Antón Recio $800; San Lázaro $6400; V i r t u -
des $16000 v varias más: informan Aguacate 58, Te -
lefono 590. J . Mart ínez . 2122 4-26 
I M P O R T A N T E . . . ! 
De ganga vendemos 181 caballerías de tierra que 
es uu potrero todo cercado de piedra y pifia, fábricas 
de mamposter ía y tejas, aguadas fértiles, pozo con su 
tanque y noria eñ el batey, terrenos superiores, arbo-
leda, más de 2O,0CO palmas reales, á legua y media 
de una carretera y á un cuarto del ferrocarril, y á 6 
leguas de la Habana, precio 15,000 pesos y se dedu-
cen $2500 de censo al 5 por- ciento, gana de 1700 á 
1800 oro al año. Ocurran á Aguacate 54, Alvarez y 
Rodrigue^ 2127 4-26 
SE V E N D E N T R E S B O D E G A S E N E L B A -rrio de Colón, bien situadas á $3000; otra en 4000 
pesos; otra en $5000: también 3 fondas una en $800; 
otra en $2200 y otra en $2500: un café en $3000; una 
botica en $2300 y una bodega mixta en el campo, 
é s t a á tasación. Aguacate 58, Telefono 590. J . Mar -
tínez. 2121 4-26 
S E V E N D E 
una carnicería acreditada y con marchanter ía , calle 
de la Gloria n . 99. 2082 0-25 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P O T K E R O D E cerca de 15 caballerías do tierra de superior cali-
dad, propias para tabaco ó para lo que quieran dedi-
carlo, tiene buen palmar, buena aguada y regular 
monte, está situado entre Candelaria y San C r i s t ó -
bal, Vuelta-Abajo. De más pormenores darán razón 
en Aguila 88, Habana. 2028 8-24 
S E V E N D E 
por no poderla atender, una imprenta completa, de 
poco uso, con una máquina de cilindro Hoe núm. 4. 
I m p o n d r á n Habana 95. 1876 15-21F 
BE L11ALB ib. 
S E V E N D E N 
45 cajones con abejas, castradas hace poco, pero es-
tán llenas de panales, una chiva de 20 dias de parida, 
muy buena lechera y una banadera de mármol . I n -
forman Aguacate 112. 2114 4-26 
BE m m n 
S E V E N D E 
un P r ínc ipe Alberto muy cómodo y muy ligero. So 
puede ver á todas horas, Campanario y Rastro n ú -
mero 231. 2259 4 2 
S E V E N D E 
un quitrín y un tilburí de vuelta entera. Monte 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes. 
2302 4-2 
EN M U C H A P R O P O R C I O N SE V E N D E U N milord corte de dnquesa -remontado con arreos y 
marca y sus tres caballos corre1 pondientes. Calle del 
Pr íncipe número 26, de 6 de la m a ñ a n a á las diez. 
2250 ' 4-1 
EN A N C H A D E L N O R T E S O L A R N U M E R O 391, se vende un milord y un caballo bueno y 
maestro, se da barato: puede verse por la mañana 
hasta las 10, 1§W alt 6-31 
Y MQUIM 
Se vende una caldera seccional superior nueva de 
Gi) caballos, otra de tipo locomotora, también nueva 
de 30 caballos, una máquina de vapor horizontal alta 
presión "coudcslung" de 11 por 16 pulgadas, completa 
con repuestos, todo nuevo y de clase superior. T e -
niente Rey 4 informarán. 
2221 6-1 
f^i A N G A . SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C -
VlTlr ica completa, dinamo sistema "Continental," 
de pnco uso y á 110 volts, capacidad 50 lámparas i n -
candescentes de 16 bujías. Informarán Lealtad 01. 
1091 alt 15-31 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co 
murciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura, 
Teniente-Rey 21.—Apartado SáG.—Habana, 
C223 alt I - F 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundic ión de Regla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
2231 26-19 Mz 
M A Q U I N A R I A 
Por la necesidad do aumentar para la próxima za-
fra la capacidad do una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato ver t i -
cal de triple efecto y un tacho do punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 do la mañana . 
1321 26-7F 
Son los Kiantialos dol Estado f r a n c é s 
Administración : 8, BOULEVARD MONTMARTKE, PAniS 
C E L E S T I N S , Hal ío Piedra, Enfermedades de la Vojiga. 
GRANDE-8RÍLLE7EnferinBdadcs<ltl Hígado jdelAparatoMilsi 
H 0 P I T A L , Enfermedades del Eslómago. 
H A U T E R Í V E , Afcccicues del Estómago y del Aparato i(rin?rio 
ia» tolas cuyos toma y embotellamiento estén vigilados por ur, 
Representante del Estado. 
Depósitos en la Habana: JOBÓ Sarra; Lobé y Torraltas.— 
En Matanzas: Mathias Hermanos; Artis y Zanctti 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
m m m m 
y Grajeas de GLbert 
'AFECCIONES SIFiLITiCAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados | 
por el e s t ó m a g o y los intestinos. 
Exíjanse las Firmas del 
D ' Q I B E R T y de BO UT1GN Y,Pann»céutiM I 
Prescritos por los primeros médicos 
DESCONFIESE DK LAS IMITACIONES 
ESBEwSEN. 
SE CONSERVA EN BUEN ESTADO D M ; 
EL TiEiíPO l|A3 CALUROSO 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marqués González y 
Estrella, almacén de maderas de l lalbí . 
1690 15-16F 
Para economizar diaero no queda más 
remedio que hacer comparaciones, por cuj o 
motivo ruega el Dr. González al público que 
so detenga á loor las siguientes líneas: 
Un pomo de 
Licor de Brea 
del Dr. González, preparado on el país, 
cuesta sesenta centavos, y uno idem idem 
francos cuesta ochenta y cinco centavos; be-
neficio para el consumidor, veinte y cinco 
centavos. 
Un pomo de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
clarificado, l'euado en ol país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. id. llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta centavos, y 
uno id. id. del extranjero, vale ochenta cen 
taios; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo do 
Emuls ión " L a Sabrosa" 
de puro aceite de bacalao con extracto de 
Malta de superior calidad, preparado por el 
Dr. González, vale setenta y cinco centavos. 
y un pomo idéntico viniendo dol extranjero 
vale noventa y cinco centavos; beneficio para 
el consumidor, veinte centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina y Cacao 
preparado en ol país por el Dr. González 
vale cincuenta centavos, y un pomo análogo 
del extranjero, vale un peso veinte y cinco 
centavos; beneficio para ol contumidor se 
tenta y cinco centavos. 
Un pomo de 
Carne Hierro y Vino 
preparado en ol país por él Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y uno análogo pre-
parado en el extranjero vale un peso; bene-
ficio para el consumidor, cincuenta centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Aceite de Bacalao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja análoga del extranjero 
vale por lo menos un peso; beneficio para el 
consumidor, cuarenta centavos. 
Un estuche de 
Hierro Dialisado 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y uno análogo del extranjero, vale ochenta 
centavos; beneficio para el consumidor trein-
ta centavos. 
Un pomo do 
Vino de Quina Ferruginoso 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y un pomo análogo del extranjero, vale por 
lo menos un peso; beneficio para el consu-
midor, cincuenta centavos. 
Pudieran multiplicarse los ejemplos para 
demostrar que los medicamentos hechos en 
el país por personas competentes, siendo 
tan buenos como los que vienen del extran-
jero, proporcionan una economía de quince 
á un cincuenta por ciento, economía que no 
es despreciable, por aquello de que muchas 
gotas do cera forman un 
C i r i o P a s c u a l 
Todos los medicainen-
tos del país del Dr. Gon-
zález, se preparan y ven-
den en la 
BOTICA DE SAN JOSfi 
1 0 6 , AGUIAE 1 0 6 . 
H L A . B A . I í s r - A _ . 
Calle del Aguila n. 90, 
se venden tinas de flores & medio peso. 
2213 4-1 
S E V E N D E N 
varias Unas con preciosas rosas: se dan baratas. En 
la misma so solicita una negrita do 10 á 12 años para 
enseñarla, vistiéndola y calzándola. Amarguia 76, a l -
tos. 2138 4-28 
ncifis m w m i 
Élistico. sin corrías deliajo de los muslos, para varico-
celes, hidroceles, ele. — Exíjase el sello del inventor. 
Impreso sobre cada sussensorlo. 
L E GO'VIDEC 
SUCOi;soB 
Bendagista 
13, m ttimt-ítutd 
mmmmimmmm 
ESPECIALIDADES 
"F- %j O f s í E S 
rmicmn DE PERFUMERÍA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V5CTORIA E S E N C I A 
11 perfume el mas exquisi to del mundo. 
Y una gran co lecc ión de extractos para el 
pañuf. lo , de la misma calidad. 
L.A «JUVENIL. 
Polvos sin n inguna mezcla qul inlca , para el 
cuidado de ra cara, adlierente é Invisible. 
CRiiRSA I A T I F 
Se conserva en lodos los c l imas; u n ensayo 
l ia rá resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA D E T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, excelente coü t r a las 
picaduras de los Insectos. 
ír.MKÍFfi Y P A S T A SARSOMTí 
Denlifricoa, an l i s ép l i coa y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y fo:!,e)ace las e n c í a s . 
23, B o u l e v a r d des Gapucinos, 23 
P A R I S 
pOSiaríO 60 la Habana : J O S E SARRA 
A A A A A A A A A X 
m c o - s i i m M m m 
El mejor y el mus piu-o mprime copa iba y c u -
bobo, e u » los derrame*, stu temor da recidiva. 
Bv emple» tolo 6 ti mismo tiempo que la In« 
y e c c l o n V e r d e . 
j L n t Í H t p t l v o ai o í i ú s i i c o ul i rr i tz .nte , 
•¿n temor do o a i r c c h e i , b&oe cesar loa p&de-
elmlcntos en las 24 horas, y cnib ttMH pronto j mas 
r&pnl&ineuto qne eunlquler otro. 
e i n I v l e r c m r t o 
Extraato concentrado do zArzapurrilla colo-
r a d a , ol mas scgiiru / el tuns suave de los depa-
ratiToa. Rspecifico de loa vlclOI ti \ i Slüjiri, SilillS, 
ftíomUsmoi, EDlsraedadii dt la Fiel. 
KZUASE na FIBUA. DIL FABRICAKTB 
DÜPERROH, h m * tt 4» íl„ 3"», ra» do» íteíurB, PUBIS 
6B HALLAN EV TODAa LAS BÜENAS 0A8A8 
DB FARM AOJA T DROCJUmA 
Le Habana : JOSt SAM!,í; tCJIÍ f TOEaALBAS. 
0*Q « . r-.« ¡FÜ ^ ^ 
Curados con los / ,os ^ ¿ ^ ^ 
O P R E S I O N E S - T O S - REüRIAS - N E U R A L G I A S 
Voüta por ¡r.ayor: or. :¡3!~Í:E>I.O. 2 o , CJÍ'.ÍU si-s.r.zapo, ^ABÍÍ». txlpso ia lirma: '"EPOSITOS EN TOnA3 LA.S PKlHCll 'ALES PAFlMAClAS DK FFIAÜCIA Y DEL li ST R AI, i EaO 
C A P S U L 
AI, BSXALYPTOL ABSOLUTO IODO ORHO-CRBOSOTADÚ 
MRRICAMF.ftTO SIN fí'VAL PARA LA CURACION O? 
o s n n m m n * m m m u m * ú 
Par í s 
I . A R I N ® i T B S * O i F ^ R S S S I S M Í S S S S B E P E C H O 
Bxlgti* las verdadéroii CAPSULAS COONF.T. con (Ira<a del lovcc:si sóbre la etiqucia 
a r i a , 4, R u é de C h a r o a n e . - Fu P-i'-aH I r -v *.> ! & p l y TonnAT i " 84 v todas las 6 n i ú ¿ á i 
HTÜSII 
^ev4 ák%» ¿ ' 
: -.'IÍ m i m \ m i M t m u i* t ¡£ i€.*£b ¡Líü Ú T i l O A para teftir loe dabcllds y ¡a Barhe en todos «ohxvs. - -
1 é<ut»*o ctero, cesto-ño oscuro pelo niorenc v neurn r á í í f K » S ! ; E P Í G > AOASft anlo* de su 
a p ü r a c l o s . - So garam 1- s el usloa 
OapMfls gwwtí en Is liaban;, • i . A fttífitiM C g L . A » P k O l DOMA V MllKAU, tf» Onftis rC* 
SALOMÍÍS ESPiiCiAi.f.ís r-AH» APLICAOCO» Tiftura. f u f f l é i a » 
l l H i l f l i i f l f* © D I E T A S en ú h U Q 
t IL̂  'Ák Enfermedades del ANO y del í?ECTO, 
i ÍÍ la ,'-%jí' alivio inmediato y curación con la 
% perfeccionada por el Dr DüPUY (Ette/r e i cida caja el so lo ce fa'raÁlia de ft U v j : i Ct 155 f!.-: WAUtES) Parmasia A . a w ^ ' » ' * / , í? '25, Rxw Saint-STairtfi i ' , P A J í I S , y on tod.-s IPB PannocUa, 
Oonstipados i 
INFLUENZA Clfi 
A P R O B A C I O N DE l-A A C A D E M I A DE M E D I C I N A DE P A R I S IJT 
Para ia curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los I f 
^ B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime e! INSOMNIO. ¿? 
P. COMAR é Hijo, 28, Rúa Saint-Ciaude, P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS 4gi 
C 321 alt 13-14 
MUEBLES. 
Yidricras metálicas 
de tmlas clinieusioues, importadas por J o s é Cañizo, 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 2f>a-lF 
ÜÍ,TA F A M I L I A Q U E SE M A R C H A A E U R O -pa. vende todos los muebles: hay un magnífico 
piano a lemán ^Rud I l iac l i Solm." De nueve á cuatro 
de la tarde, Reina número 48. 
2243 8-1 
S E V E N D E N 
los úti les todos do una cajonería, banco de cortar, 
prensa de impr imir y otros bancos. Salud 26. 
2204 4-1 
UN J U E G O D E S A L A C O M P L E T O $45; U N A l á m p a r a de cristal de dos luces $15, un espejo 
grande $30, un escaparate $28, un tinajero nuevo 
$13, una mesa de ".entro $6, un sofá Viena $4. una 
cama $16, una caja de liierro $30 y un espejo $6. A -
costan,86. 2216 6-1 
13 0 R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E L A P A M I -lia se vende todo el mobiliario y ens'eres de una 
casa y el derecho á esta, está situada en uno de los 
mejores puntos y acreditada: informaráu en la som-
brerer ía L a Barata, Salud entre Galiano y Rayo. 
2188 4-88 
NUEVAS OBLEAS áZMMS OVALAS L GORUMS 
3 S , Hu'3 des Fruncs -Bonurgoo la - P A R I S O 
l / C e n c i o i s . j : - i .or ) .ora . l3 lQ, :S3:aí:T os-í rn 0x1 T T i i i v a r s a l a i S S S 
Xa hcctiura de c.íta 
Oblea, la hace muoho 
mas íácil para absorber 
BnÉVEfÉ 
le da una aparioncí» mas 
reducida que la de tedas 
las que so couocen, y 
au capacidad es sin em-
bargo mucho mas grando. 
La uiíii'iiua de cerrar 
taitas Obleas Ee roco-
tuienda por su simpll-
oiúad, za rápidez do cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módica» 
Depoíltsrloen LA HABANA! 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podlendeso cerrar • voluntad por medio de una parte chata o reJoudu, los 2 tamafioi 
de las oblas dan en realidad 4 capad ¡la/los diferentes. 
0 í m 
do los m a s a g r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su emtoleo es p r e c i o s o para los' n i ñ o s , desde 
•':í1e t̂í cía 5 áS meses, y Bobro todo al momonto 
Q d.Gl aosiüíimamiento. — J V n c H i t a l a t l e n t i c i o n . 
- ^ f ~ 5 — i d k r ^ « f í f » í ¿ « l a fot'ntctfiion l o s h u e s o a . 
•ZSZ-XJ-^ Praviutio o torta los d e & c t o s d e l crecimiento. 
Paris. 6. Avenno Viclovia y prii.civiales Farmacias de Francia y del Estrangoro. 
G O N S E R V a C l O N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es l a ú n i c a rocomondada por los 
M é d i c o s por sus C.iliílacíes AñilÚpUciSf omblanqueco I03 
dientes sin altorarlos y entretiono f^odás las partes Je la 
boca en ol mas perfecto esfado cfo salud. ' 
Los denrns producios de l t S O C t á ' . T Í ; HX&zétVTXQVS 
talns xoino el J a b ó n K a l o d e r m a l p a r a e l tocador, el 
A c e i t o F i l o c o i n o , loa l -o lvoa ds A r r o z I ¿ x c 3 l s i o r , 
etc., etc., son siempre (¡preciados de éleóanté clientela. 
H V 5 A C R E A C I O N 
55, R U E D E R IVOLI 
& 
CUJ3J Í;'_/J3KXJJ3J J 
Perfume exquisito y durcdtro pura el Pañuelo. 
T)e>-K55:to en onsade J O i É S A n RA. on í s W.i frsí) ?, y en las pvir. Apalea en^ns. 
ímpt" del " Diario 0,̂  h Harina," Riela 89, 
